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RB1ÀRQUE PNEX,IM]trÀIRE
Îoutes les tl,oraées1 reprlses dans oette publicatron (prir; préIàvoEentsr e.a.) peuvent êtro considérées coEoe
èéfi1ltlves, sous réserve toutefols des fautes drimpression éventuelles ou des EodiflcetioB§r apportées
ultdrl.sureoent errl dotlrîée§' qui ont §ervi de base pour le calcul des noyonnes.
VOESETERKIItrG
ÀIIe la dlsseE Esft êufgetroE8€ltrsn Angaben (Preise, Abschtipfuageal unil andere) kônnen als endgültig aagesehea
rerèen, jBdoch urter ileo Yorbehalt eveotueller Druokfehler urid etrêigen nachtrâ611oher Àaderungea êerieal8en
Angabenl ôle zu! Berecbnung voa Dur:hechlitten gedieat habe!'
§OTA PBELIXIXÂ3E
firtti i datj, rlprsBl in questa pubblicaziong (prezzL, prellevi etl altri) Po§§orro essera conslalerati cone
defiDitiÿI, con ri.servê tuttÊvia ad evdltuêIl elrorl dl atêEpa o ad alterlorl nodifiche epportete ai dati
che aoao serÿltl da base Per 1l oaloolo delle nedle.
OPXERKINO VOOBÀF
AIle in dsze publicatie opgenoEen gegevens (prijzenl heffinéenr e.d.) t<unnea als dêfialti€f rorden beschouril'
ondBr voolbehoud. echter van eventuele d,rukfouten 9n van ïijzi8lngcn die êobterêf rerden aangebracht j'n de
gronôgegevetrsl die als ba§ia diendoa voor de berekenlng van geeiddol,den.
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CEREALES
EXPLICÀTIOUSCONCERNÂNT LES PRI,( DES CEREAIE COI{TENUS DANS CETTE PUXLICAîION
(pRrx prxEs E[ pBrx DE uaxc[E)
urlgry9!PI
Da§ lf utlcle 13 du ràglmenr î6 L9/L962 portut établiesenmt 6radu€1 ilrune orgenisatloa @uuae ôos naroh6s
dans le ascteur des céréales (Journal officiel dw 2O.l.L)62 
- !àoe année ao lO) ost stlgulé qurau fur et è oesue
du repprocbeoont dsB prir dos oéréales' dsa Eeaues deEBlsnt être prtsee Dour aboutlr è un systàoe d€ Drlx unlqus
Dour Ia Coomunauté au stÊdo du oarobé unlqu€ à savoirt
a) un prlx indicatlf de bæe valabls pour toutB te CoEruauté!
b) un prix de seuil unique,
o) ua nod.e de dét€rnination urqus dss Drir drlatervgEtio[t
d) u liæ de paseage en frontlàre, uiquo pou la Cooornutér serv&t de base pour 1a ùét€rBlnatio! rlu prir CÂF
alss produits on provaa&so des DêJrs tieB.
Ce marché uj.qu6 dars Ie secteu des qéréalae est rég1é pu le règleooni no t2o/67/CEE clu 1l Juia 196?, portart
orgula8tton ooBmnê des oarohée ders Ie seoi€ur des oéréaleo (Jouraal offioiel du 19 Juiu 196? - Ios atnée ac 111).
Le 1er luillet 1967 le narch6 uique d,es oéréales est sntré on ÿ1gæ!.
r. $$ rg§
À. l[Bture des p]ir
Basé su le règlenent 
^c 
L21/67/CEE ertrolos 2t 41 5 et 5 i1 est frré cbeque Bnnée, trnur 1a cooû,rnuté, d,os
prir lnùicstifs et alrj,nt€rvention, u prir ElniErE tarênti et dos prlx de oeuil.
Pri,r Ind,icêtlfB. prlr d'rntervBntion. prir oinrnuB Âareti
11 eet frré chêqu€ année, lour la CoBouautér avant Ie lsr aott pour la caEpagas rle conneroiallsatlon débu-
tant I renée suivùte, sioulta.aéEenÈr
- 
u prir rndtcBtlf pour le fronffit tffdre, Ie froE€nt dur, I'orge, le EaIs et Ie selgle;
-u Prir drinterventioD do bBse pow Ie froeent tmdre, fe frotset dur, 1ror6e, le soiglet
- 
ru mir drrnteruentlon pour le re1e;
- 
u prlx ElniEurÂ garantl pour ls froEent du.
Prir do sfllI
Ceu-sl, sont frr6s Dou la Comauté pourr
e) 1o frcBat tùilrs, Ie froosnt durr l rorger ]e nals ot 1€ soi8le de fugon quo, su le ærché de Duisboulg,
1e prir do vsats du Dloduit iEporté se sltuo, æBpte tenu des différeaos de quallté, u ni.vsau du prir
iadl oatlfl
b) avoiue, asrræiDr grainos de sortho et darl, Billet et Blpiste d€ fagoa que l.ê prlr des céréalae viséos
au sub. ê) qul sont conùrentes de c€s produita êttsigne sur 16 Barché de Duisbourg Ie nlveau du Drlr
lndicatlf;
c) farine alo froEent qt de Bétei1, feDne de aei61e, gruur et senoules de froEsnt tendrer 6nau et seaou-
los de frcnent dur.
lss prir tie sfliI sont oalculés pou! Botterdæ.
s. 
.@L!,é-gÿrs
Lss prlr lndlcatlfs, Ies Drlr d'lBteryütion, le prlr EillBm garutr et les Drir dê sæiI Eontioués sub. A
6ont firéB pour dsB qua1j.t6E tJrpes.
Lo !èdleBæt 1æ/69/cEË déterElne pour Ia ouDadne de oomerciêlisstio\ l97L/72 les qualitéo tÿp6trEu 1€
frcoüt tqd,!e, 1e seigle; l rorts, le naf s et le froDent dur.
Los qualit6s types IDur 1eB Ntres oé!éales ainsi que pour celtarnea cêtégorlea do ferlneal gmêu et seEou-
Iea aont déterutaéee par 1a ràglenent J97/@/cB.
- 
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C. Llqrr aÀtquele les DrIr fûés se réfèr@t
Lo Prlt ilaliqi'If ot le Dlir d rhtervütloa do bæe aont fir6s lpu Drlsboug e atBdo du æ@eroo èo
grcB, Euohudlso readue @gærn rcn déobùgés.
Ls Prlr BlaIuB tautl Pour le froE@t du æt fü6 por le oætrs da oo@Eoiallsatlo! dê lE loae le
plua qoédentelre u ogoe st4de et u ogEs§ @ldltlons que le Dlir lndlBtlf.
o) Lsa prlr drintslventloB aléllvéa füés Ipu lea utræ oeatrsa de @@Boiallaatloa de le CoE@sté qu6
Dulsboug Ipu 10 frcoert ts[Àror le floEet du, l rorga st lo æiglg aoat valablcs poE 1o§
oêoes qualltée tJrl,ear du8 le Eâ@e Btade et aous lsa EgEeE @ndltloE que pou 1æ prir drlltervetloB
de bæe.
rr. p_!II_!EÆgg§ (pnoDurr §aÎrorÂr) r97rl72
Certalqs prlr de erohé radlqués pou obaquo Deÿs do la CEE Be soat I)æ uto@tlqueE@t æoDarebl@ @ lalæB
de ÀLvGgeo96 tlus les @rd,ltloas de llwBison, loa atadea @@soiau et 1æ qBllté8.
À Llu (bousea) ou régroas aruousls ae raDDortont les Drlr do oq0à6 19?I/12
Volr uqe 2.
a)
b)
IglE!.W,t Prlr déput B6gqser @ Eao ou @ aaGr bBt tpu Betr ohar6é Ba le æÿo de truElErt - iEDOtE loB @qlr!lÊ.
B.tr'. drl]IoEaa!6! Prh ào y@te, @@eroo Ào grcs (o wao) )
iia"rüuerprr. d'eohet ææàro" d" g"oi'-(* o"o) t roPot8 non æopr1s
tbret ho6et tondre )OrBe I PrlI dépæt glgMroEg otookù, fueoo Boy@ de truslplt, en Eêo ou en sBoE
,ais | (saoe ds lraobetor) lelÉta non æEprlshooæt alu ,
iiil: 
("" o"*erre) 
| r.it aléDæt Eégoos ù stado du Blos sr ragoD' hora tses
Italier ltooet tedret &Èg - ftu@ @roa urlvé, oD E&o, 1EIÉtE no! @oprl8
t dln€ 
- 
frqco départ qoulla, @ naol linalsoa et Dalmeai l@édlat, iBpôts qclua
Soiglsr lo1oru 
- 
fru@ urtvé, @ Eao, iopôts eoB æEllrl,g
ort€r trbaRIB 
- 
@ Eao, À la DroduotioD, lBlÉts noa @Eprla
Àrciner trbgal4 
- 
@ EBo, À la produotloD' tEpôta uoD ooEDrla
Ia.lsr Eolggae 
- 
fræ@ urlvé, eu Eao, IEIÉts ao! @EIEia
trbooot dur o** 
- IiïriTi *ï quahe orisinea è Earcllr
;J ;;;;*" , @ sacs' fruoo rasoa déPut' inPots Bo! æ@Ptia
o) læ€@e 
- 
@ BBoa r seo8 eohot@r fru@ ïago! déD8t, lBpôts [o! æotEls
d) Calabre 
- 
æ Êecar saoo eobetru; fruoo ra8oa ùrlvér iEDôtE DoD @El,rl,a
CatBla 
- 
fruæ va€o! déDÈt zole èe proaluqtlo! r E$obuôlae msr lEp6ta orolua.
Lueobufr Prlr dteohet du néBoqe adrl@lar roilu oollnl 1Ep6ts @! @EprlE
:î3il" i Produrts lEPoEtés
.tæEggr Prlr de gæs de Ia @rohBdlee enberquée u nao À bord d€ DéDlehos (booFdEiJ gestort) lopôts aon ooEDlIs
C. Orallt6 (produit ætloael)
Ig]ÂLg.r Stud*d de quellté CEE
&s_È:lff-enesrt floE@t tùdreSelgIe
0rge
ArclEe
Stedæd de quallté allê@d
Orallté my@ne ùæ ql@tités n68ool6sg
.@r hoE@t t@ilros I. Prlr lpu los qualités co@eroiallBé€aII. Prlr !M@éa u Eted§d de quê1ité CEE æEDto
Âutres oé!éel€sr $altté ooyue d,oe quütltés aégooiéeo
Iteller trboEqt t@dret traplesr &bro EorHtlle 76 ts^f
IrdlDe ! Buouo oor@tlle 7E kE/bL
Solgler f,ezlonele
olge I orzo nslonBle vs8tlto 56 kg,/hl
ArclDe. NæloDaTo 42 kA/h7
IaIs t æoue
hoBeDt dur siclle! 78/80 k€/h1
lûeresr 8]-/82 kr/hl
calablst 8]./82 kg/hl
s8da16aer 8J/84 kg/hl
cstùlar 78/81 k8/h7
lglgLlgllr stqdsd de quallté CEE
bEb t gtùd.ud de quêI1té CEE
t€ru uiqu€E@t du lplds spiolflque
-8-
OETBEIDts
ERLÀ,UTI|RI'NOHT AJ DEN I§ D1R9B EEFÎ E§TEATTETTEI PREISE§
( FEsrcEsETzTE pRErsE UND lraBKrpRErsE)
EINLEI'ruI\-O
Io ârtlkel 13 der Yerordrlu.Dg Nr. 19/L962 übsr dis scb!1ttïe1se Erllobtulg eincr goEslDsa,Ben XalktorgênlsBtlon
fllr oetrelde (&tsblatt voo 20.r1.L962 
- 5. Jahrgang trr. J0) t8t festgel,egtl dass lo Zuge der.Ànnâhenurg der
ootroj,dsprsise XassaaÀBon oltIiffen rerden sollsnr uE ln do! Endphaso dss geEBlnsaEen Xa8ktes uu eiDeE slnheitll-
chea PrelsaysteE zu gslangen. Dabei batldslt es arob u.Et
a) etnea oluDilricbtpreis îilr die gsBaEte oeoeinsohaftl
b) einau elEhottlioheE Scbïelleaplslsl
c) eln einheitliches [erfa]ren zur SestlDEurcg der fnterventloüspretsel
il) einen Eilzigen orenzübergangsort, der fits dlo osoelnsohaft als 0mnilla6o für die Bestlr0Eung des cif-Preisee der
êu6 drltt€a Lândern stæonden Elzflgnisse di.ent.
Dlese! einhej.tliche Oetreidenarkt ist durcb dlo Verord.nug §r. L2O/67/Ëd0 rcn 13. Jmi 196? übe! alla t€usj,DsaEB
l{arktorgaaieatloa f{lr Catrolde (eotsUlatt voo 19. Jual 196? - IO. Jahrgang §r. f1?) gere86lt.
Ao r.. Juli 1967 ist èer geloej.nsme oetreidemarkt llirkllobkelt geyordBn.
I. FESTOBEf,ZTE PREISE
Â-@
Laut Verordnug Nr. L2O/61/EIO Abeatz 2t 4o 5 ud 6 rerden tillllch für die oeaeinschaft Bl'chtPrelse, Irtervon-
tioDspreis e r ei! f, indestgBÊrtl eDtej's und Sobcel 1 enprelse f eB ttss otz t.
81 ohtpreise. Ilt elveutiousprel§e utd XlDalea taarùlti eDrsiE
Jâh'lioh ïerd.en falr tlle Oenei.nschêft vor deB l. August für dos aln Jabr 8Pât€r beginnendB firtschêftJabr
glei6hzeitig fsstgeastztr
- 
oin Bichtpteie ft:lr leiohveizeu; Eartceizonr oêlatsr llals und Roggen;
- 
ôin ^-'n.liFt-w.ntl^nFhÈiq frll l'Iajnlnvai zont H'tlwaizqn! O4rstcr Dornl
- 
ein Intêiltentlonenæis fllr l{els;
- 
eln r'lndegtPpmntleprels f[r Hrtnclzen.
Sohrell anprsise
Dlese serd.en für die oeneinsoheft festgo§stzt fitrt
a) üeicbreizan, Eartu6ize!, oerste u.Dô Boggeu, so, dass der Terkaufsprois des ela8€fllhrtea E::zorgalsses euf tlen
Earkt 1n Duiaburg, unter Berüoksiohtlgu-ag èsr Qualitiitsutslschisde, dêo BicbtPrels eat§prlcbtl
b) Eafer, Buchselzs6, Sorgbu6, Da!1, Elrse und Ka.aerlênsaat, §or tlass d1e Prelse filr dle untæ a) genanntsn
Oetloideartên, die Elt dlesæ Erzmgnisssr ln Isttbererb stehenr die Eôhe des Rlchtprelae§ uf ileu ldarkt
ln Drlsbur6 êrreioheal
c) Xeul ÿa.a lej.z€tl uDd voa letrgkorn, xebt vorl Bog:6en, orittzo urrd orless vou leiobreizen, oriltze ud grless
von Eartrslzen.
Dle SchrellanPreise roldsn filr RottgrdêE beloch.Bet.
B. Stmdudoualltêt
Di€ Blohtprols€, alie lrterventio!§prsise, der llindestgarartiePrels uDd di'e Scbrellemprelse (l) rerdsn fflr
dte StaldardqualltEtotl fosttesstzt.
DleYerorilauag'§î.7(Â/69/EYcbestimtfürilagllrt6chaftsjBbr:rgTlh?diestandardqualitËtenftlrle!'ohvelzen'
Boggonr Oerstel Xais und Eartuolzü.
Die Standaralqualitâtên für die übriten oetreideèrtm sorle filr ainl8e Iahle, or{ltze und oric§ae rer'ld durob
dle Verordnung tu. 1397/69/Ero bestl@t.
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C. ortoi uf die aich dl8 festaes€tztoa Prolss b€ziehsn
B) Rlchtprels ud OrudinterveatlongprelB
De! orundlichtprela ud dgr onndlnt8rventlonaprala Brad feBttesetzt für Dri8bu!6 ef der orosshùdelsEtufs
bel &eier Aalleferug u das Lager, ntqbt abgelada.
b) Ilndestaaletleproi8 ftlr Eartrerzep
Der Xlndest8sutieprels filr Butrorzen iBt featgssetEt flt! dü EsdelEpletz d.er zons Et t deD Brôsatsn
Irbsraohuas uf d€r glolohsn stufe ud zu den glsiohü Bsd.ln8utæ rio der Rl.obtprais.
o) !i8 abneloltetæ Iptsÿütronsprstss für d.lo Eend.olsplâ,tzs der O€EelDschaft, Elt ausDaàoe des Esdel8llatzos
fulEbu8 ftlt Ïeloàr.lsdr Eartceizen, oerst€ und Roæur aind für: dle gleiohe Stædardqr»lltEt, êuf alor
g1eloàe[ Stufe ud zu dù gleioh€a 3eôin6uten rls dle OmD4lntoryetlousplelae fæt3esetzt.
II. rA-Br,rPRErsE (rtrI,ÂXDSEnZHJCNISI t97 1/12
DIe für dio EfO llt8l16il6tæt@ ufgoführteD t{uktDreise Blnal nioht ohre ïeiteroa yæglslohbæ, d.a lbren zu Tell
uterEshl 
€dllche Llef ùbodiBgug@, Ealaletsatufù ual QualltEto uugrude lteBù.
A. QLts (B!rse!)oaæ Oobreta. ef aus sioh d1€ Xarktpreise :Dazleban ,qTt/7?
Sioào ArbaDg 2.
B. Earalelsstufe ud l.loferungsbeèipÂu[a@
!g!Jll.lg!.t orosshudel'seù8êbeprelE r loee oder in Sâ,okm, bmtto für. Detto, verladm uf trusDoltElttel 
- 
obn€ steæn.
Dfltsobled (!B) r Orcsshud.sleabgabeprels (1ose) )(Hlrzbugr orosehudelaeinstanasprels) (roee) | ohre gtfluD
.@@§!t leiohuelzm0erete
llel. e
Eartrelzü
Xahlroègm
Bafer
Ro86en
Oerste
Eefer
-@!.t felchïeizsn!
Prels ab la6er, fruoo lre5portElttol, loso oalsr ln SËoken (Siicte zu Lêat8 d€E[!ürfæs) ohne Stilern
Orosshardol§êbgsbeprels Vsroedbêhnhof , ohDe §tflorn
-L!eI!§g., folohrslzür §eaoel - frel BsstloMgsort, Lætïagù, Ioee, obro StflsrD
ElE - frsi êb Xüh1o, lose, Zahlug bel Llsferug, ohre Stflern
Rog6enr loloana- frel lestlEEugsort, 1ose, obne gtoem
osrstes 8oEgle 
- 
ab Erzogæ' IoBs, ohne StflBn
Eaferr Folxra 
- 
ab Erzeu6er, lose, obne gtflem
llalsr Eologna- frel BsEti@gaort, Ios€, obDe Stilsrn
Bartyelzqr 
.@ - DEchsohni ttsprel8 für Erziltniaso us 4 gerlenftBgebletü!
;J 3iài:ït I rrer væsuabaàaàor' væladen, ln sêokæ, ohle stnæn
o) iuomen 
- 
froi Verard.behabof, vorladq, Sâoko zu Lastq des KEufers, ohne Stflemd) Kalabrlü 
- 
frei BEsttmur6§baànàof, S6ske zu Lætq dee Kfufersr ohne StoemCetuie 
- 
fral la6goa eb Produktionazoae, ohrg Verpaokung, obne Stqen.
Ig:!gE!gIÂ.r ÂrkaufDreia des Lædhudels frel Xthle, obne StilorDOerete I
E;i;;- i einterthttea Frodukt
E!glg4!lg.r Oroeshùalelsabgabeprela der IoEe auf LastkEh!ü verledüù Iare (booralElJ gestort) ohno Steam.
OralitEt (Ialudeerzognls)
!9lglu,r E"Jo-StudsaiquelltEt
Dflt5ohland (BE)! Ioiqhueizen dfl tEcho Stedsalquell t8t
Dtrchschnltt8qualttÊit d€r geamt@ AbsetzEon8e
I.PrElse der ver@rktstea ùa1ltËtenII. llmgerecbnei auf &"J0-Stududquattt6t Jedooh uater Berteksiohtlgug ds8 E€ktolltergaulohtea
Ardere Oetleidesor ten t Drrohsobnl t tsquall tâ,i dæ geaæt@ AbsatzEengo
.LlglLgEr loiobrslzont Xeaprlr Buono oercmtile t8 Xe/dtUdrns r Buono Eeroùt1le 78 k,/hl
Roggent DezloDale
oerster Orzo nazlonels vestlto 56 kg/h1
Eafar r nMionaLe 42 k9/bl
ll8is t so@ne
Eertuoizont Sizili,sa . 78/gO k9/hlIuemaa t 8t/82 ks/bt
Kalabrienr 8L/82 kE/hL
Sùdlnien! 8!/84 ke/ht
cBtuia t 78/BL ks/hl
Iüræburgs Enl-SteatêrdquBli tÉit
.&l-glLedg! EI0-5 tudardqual r tü,1,
- 
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CEREÂLI
SPIEIAZIOIE RM.ÂT:VA AI PREZZI DEI CEREA.LI CHE FISUN.A}IO NELLÂ PRESENîE PUDBIJICÀZIONE
(pREzzr FISSATT ts PREzzr Dr l{ERcaTo)
I}IERODUZlONE
§elltertlælo 13 del retolaDoîto î. L9/L962 lelativo Bl1a traduals Btturzione di uror6anizzeziono comle del
Boroati nsl settore alel oereali (oazaetta Uffioials è,el 20.4.196? - 50 arrno n. 30) à st3bi.lito obe, in funzione
dsl ramclnBoonto dei prezzl del oorsali, delle disposlzloDl d,oEanno essers Prea9 Per Siugers ad un aistgoa
di prezzo unioo lor le Coouità nella fase dsl EorcBto unioor ê prsvodorst
a) u prezzo indj.cativo di base valovole Per tutte le Coornltà,
b) un prezzo di entrata u-uiool
c) un netodo uico di deterEinazioaa ilel prozzl ilrlntervsnto,
iI) u 1uo6o di transito dl froatiore unlæ per ]a Conuitè' au1 lIforilsi Dor la deterEinêzione del plezzo oif
dei Drodotti plovsBienti dai Pas§i tsrzl-
qu8sto tserceto uriæ è discipllnato ôBI rqgolmsnto n. Læ/L967/CEE rtel 13 giugao 196? relativo alltoîgattLzzszioîa
@Enne dei Eeroati ne1 Eettore dai oeræ1l (Oazzefi.a Uffj,cialê aloI 19 Aiu€no L967 - LOo amo n. 117).
11 Beroato unræ ôel oersell è üt.reto in Yigole 11 Ic lugllo 196?.
I. PREZZT FrS§ÂTr
À. §atura dor Dlgzzl
gulla bsso tlel regoluonto D. L2O/61/Cffi - artt@Ii 2, 4, ) o 6 vengono fissati per Ia Coouaità, ognl ennop
alei prszzl lndioatlyl s alrlntoryênto, ua prozzo olnlEo 8araJâtlto e alet plozzL di ontrête.
Plszzi larlioatlÿl. prszzi drintsrvùto. Drszzo ol'alEo aeratrtito
lfrterloreooEto al lc a6osto ati o6nl arno vsrgono slEultaaeaBents ftÊ§êti per Ia Comnltàr po! 1ê oupagna dl
oomsrolBllzzBziono chs tnlziê I t a.nno suoosssi'vD t
- 
u! prszzo iaatloatirc pæ lI fruento têlero, 11 fruerto èuro, lrorzo, il granoturæ e 1a segala;
-un Drezzo d.rintervento all bBse per il frunento tüaro, 11 fnnento duror lrorzor la segalal
- 
w piezzo d llnte:ryento per 1l Frdrotlmoi
- 
ur plszzo ElnlEo tara,ntt to Dsr il fumento iluro'
Prszzi di entrate
I ÉÊezzL all oatreta aono flaastl dallÊ Conulità Par!
B) 11 fnEento tenæo, lI fruoento duo, lrorzor iI t!&otEoo € la sogBla in trodo obo, sul Berseto dl Duisbur8t il
gtszzo dL vædita èsl Droôotto roportêto, tüuto @Bto dslre dlffeloDze di qualitÀ, ratgruga il 11ve1lo de1
prezzo lndioativol
b) l,avoaa, 11 g-a.no sarBoæo, 11 aor8o e 18 ilulrêr 11 oigl'io 3 1ê aoegliola ln Eodo cho il Drezzo doi c*eali
tli oui ar Duato a) che sono loro oonoorlmtl ra€Brurga cul B*ôeto ir Drisburg i1 llvs1lo del prezzo rndioêtrvo,
o) le farina all froùto e dt frusuto segalato, fa fa,rlaa dl eetalar Ie smole o i ssEollal di frusnto tmerot
Ie aeEole e 1s@ollai aii fruoonto 
'luo'
I DIezzL d.1 &trata sono oalælati Per Bottardm'
!..9@1Æ.
ÎDîozzLla.lioêtlÿl'!D,:ezzL.l1iat€rv€hto'LLptezzonrnlôotarantitosdlPrezzldlentretaomzionatt
ella vooe A sono ftaaetl Psr dolle quaIltà tlDo'
11 rogolæento 1æ/q/cw, flssa por 1a ooopagna cli æmorciafizzezLoîe 7971/'12 Ie qulitÀ tiDo del fru€lrto
tsnsror della segala, ôsllrorzo, ds1 granoturao 3 
'lcl 
fnrndrto duro'
!equalitètlDoDErtualtrloerealiooEg!e!alounecategorledlfarlae,§eBolaesenollnlsonofigsate
èê1 retola.!üto L397 / 59 / cæ''
- 
ll 
-
C. Luoahl al ouell ai rlferj,soono i ,rezzl fiBsati
B) Pr€zzo lpdioatlE o prs?zô di latorv@to dl bæe
11 preazo lndloatlm e 1I prezzo drintérv@to èI bæe soao flaaBtt Der Dulsburg lolrB f,æe dol @@ùolo
Bll,rlngrosao, ogroo leBe al Eagæzlao, aon E@loata.
b) P!æuo ElaLEo asutlto per lI fnrEùto ùum
11 prezzo ElBlEo t§utrto per 11 fluuto duo à flssBto llor 1l oetro au æmooiêIlas&loae dolle &oaa
Plù ecoed@tula Bella atesaa fæe e aLle EodoolEe @adlzloai Dreylste Dgr 1l Droazo hèi6ttvo.
o) I Drezsl d'lÀtùYeto d,ætBtl fissatl Der aU, eltrl outrl ôi @@æolaltzeBloae della coEultà d.lversl
da Drlabusg Dæ rl fru@to t@orcr u fruEato ùw, rrorzo e le ægala Boo ÿBriau por
10 atea6o qualllÀ tllDr Eellê atesaa fase o elle E€de61Ee @udlzlonl Drôvlst€ Dor 1 DEszzi drlntGyeto
dl bæe.
rr. pREzzI_Dr IEBCaTO (pBommo B&toEaLE) 797!/72
alMl Dre8zl dl Eerqto lntlqtl Dq olæu peese della cEE non aorc utoBtloeoate @EDEsbill e ou8 dêI1ê
diyrg@zo 8e113 æEd,izlont (U @æegm, Bello fæl @@§oiBll c ne1le qualltà.
A. Pl,eze (bo!8e) o rsx1.oü @1 81 rlferlsæBo l plezzl èI Esroeto 1g?,1,/??
V6dæo Allegato 2.
B. Fæe @@erolalo o @ldl,zioal èI @n6qRna
@!6§r prezzo dt Yenùita æ@erolo êLltlagrosao, E€ros aud,B o t! Ea@hi, lordo DC aotto, N oezzo dl t!Âatplto,iElpsto @cluse.
B.F. ü OsroulatDlezzo dl vùdlta @@æo1o ell rlagrosao (ueoe uôe) L _- ^-(türzbugr Dræzo draoqutoto æmeiolo ali'ia6æeso (oeroe aude) , lEPosto @oluÊe
.@lgr ltuento tqero
0rzo(bsotu@
trhuBqto duro
.L!4r
Etezzo al oa6azulao, fr&@ Eezao dl træIptto, oqqc nuda o Ia Eaoohl(dol æBtEetore), lDDoBto eaoluae
Sdâta (dÂ ællao) I 
-Ev-qa t Pîæzo dl v@ôlta æ@ùolo 811rlagrc6æ, o va6ono, lolpot€ æoluso
huoqto teerct EEE9IL - freæ oaElo! atllrc, oeroe md8, LBIDats oEoluaotaltao 
- Dreau o al Bolr,ao , fteæ DBt6ze, oàroe uda, I»oBtB æaBsgre e Dag8@to,iEposte soluas
Segaler loloala 
- 
ftuæ ù8lE, Eæoe md.a, lotEEte aroluaa
Orzot trloas1ê 
- 
alla Drod,uslong, Eelog malB, lElpste cgoluso
Âv@at FoAgtB 
- 
B1IB produaloae, n€roo mdê, lEIDtto esoLuo
Oreotu@t Boloea 
- 
fruoo sllrc, Esloe @alê, lElpate GoIuBe
ÈuE@to dter O@ova 
- Dfezso o€dlo Dæ luettro origialr
ij 3*àH" I rt*- ÿr.ono Dst@za' tele Dq Eoroo' rEDoBte noruae
9l !q"f* - fruæ vBgo[e Dut@z8, telo æEDratore, lElpste eaolua€d) gala,blle 
- 
fræoo ÿagoae Brire, tele @npratorâr'lolrete esolusecet&le 
- 
fruoo Egolo pBtqzB zoaa pmduzioae, oeroà mder-lupoete æoluoe
LueE@bumor prezzo drBolu.lEto æ@Gc1o aSrlælo, ræa Dllno, lEIDBtr æolEcOrao I
e"oa ! Dpdottl lErprtatl
Becel Bærlr prezzo dl v@dlte dct æ@Golo êllrln8p8Bo, a bordo (b@rdErJ aeotort) iErD§!€ æolu6o.
C. g!!lB. (Drodotto nazioaale)
&l4!g. qE1rtà tilp CEE
B.F. èI Oe@ler FnrErto t@æo§e6ala
0rao
AvaB
quslitÀ tIDo tedæos
1ulltè oerlla delle qwtttÀ B.r8oslBte
trtùolêr ÈuErto t@orcr I. preszo dol I,Fdottl @@elolallaeetlfI. hezzo æDvætI to nella quall tÀ tilp CEB t@to @ato æolualroqte del
Ireao El,êolfl@
Àltll ooeallt qualltà Eedia ôe1le quutttÀ legoslBte
Irdiae t &roao Eercetllo 7g k&/bf
Se8alar læloDalr
Orzo r Orzo a*tolels eêstlto ,6 kA/àt
Av@a r §ælonale 42 k&llbl
Oruotu@t æo@e
ItuE@to durot Siolliat 78/80 kB/ht
rare@t 8t/82 ba/bl
cetabrtar Sf/92 ks,/ht
sùdegBs S)/84 ]8t/bl
cetüter 78/8L ks/bL
LuesæbuÂor qualltà tlpo CEE
Paeei Eæe1r quallrÀ tilp CEE
- 
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CRÂNEN
TCE..ICEIING OP XE IN DEZE PL'IIICATIË VOORKOUHDE PB]JZM
( vasrsEs,ftx,DE PRIJzEN, [arKTpRtJzEN)
IIILEIDItrO
In êltik€l lJ Yen velordsalDg Dr l9/L962 boudand,s ate geloldslijke tot8tandbrsnging va^n em geoeenscbêppellJke
ordening de! tsarkton ln de Êector gransn (hblicatieblad dd. æ.4.196? 
- 5e jærgang ar J0) rsrd bepaald rlat
naarnato do 8laenprijzea nador tot elkaar zouden zrJn gebraoht, bepalingsn dienden te rordon vasttestal,d oo ts
konen tot één prrSostelsel rcor de 0eneonechap 1n hst eindstadrun varr de geneonschappelrlke Barkt t.ï.s
a) één voor de gehele oeoeenscbap geldende basisriobtprt;s;
b) één enkele drenpolprijs,
c) 66n emkelo aethode voo! hot bspêIeD ya.À il€ Latory@tieprtjz@t
al) 6én mksle plaats vu gronaoverschn3dlag voor de Goaeeaeo:ap' els 6tondsla6 alrsrend. rco! ds vastêtslling
van de c.i.f.prijs van do uit derde land€n êfkoBstige proèukteD.
Daze geneenschappeliJko graanaarkt Hordt tsreteld in v6rord6nlD6 B l2O/67/Elæ van 13 ;ur 1967 houdende eên
geoeênsohappeliJks ordeninèi dor narkten in de seotor graren (Publrcatleblad dil. lÿ 3ui 196?, lOe Jaergang, nr fI?).
0p I ju1l 1967 trad de gmeenschappoh;ke g?aarurkt in r€rking.
I. VASîOESTELDE PEIJZBI
e. @lg!r@
Oebaseerd op de vsrordening ît 1æ/67/EeO artit<e1en ?, 4, ) en 6 rorden jaarllJke voor de Oeneonschap rioht-
!!lJzenr lnterventiepllJz€n' esD gegarênde€rdo BlnlEuEplijB sn drsEpelpriJze vast8estsld.
Bi ehtprr Jz en. j,n tervsn t j, epri J z en . aeaarBDd esrds Eln j. BuEp!1 j s
Voor de oeoeenschap roldsn Jaallljks vôd! 1 augustus voor bet verkoopsej,zoen dat hst volgenô jaa! aaDva^agt,
goli Jkti Jdig vastgesteld,r
- 
een rlchtprijs rcor zacbte taruê, duruE tarre, gerst, uals ea ro6ge,
- 
een ltLcisintoryenti,enri.is yoor zachte tarua, durum tame, .eret, rorge;
- 
ecn intententieori is voor m1-:
- 
sên Fêfiarâdær<le mlnlmo?iis voor duro tarr§.
DreEpslprl jzen
Deze uorden rcor de oeneensohap vaetgosteld voorr
a) zachte taruer durun tarrs, gerst,Eals en rogge en rel op zodanrge rijze dat ale vsrkooppriJs ÿar het ings-
vocrd€ produkt op do @rkt van Duioburg, rakening houdende Eet de kyelitoitgverschj,llen op hot niveau va^tt
als richtpriJB koE', ts h6gen1
b) haver, boekrsltr 6ierot (plulngierat, troogierst), sorgho of doorra, dllet en kmariezaed en ro1 op zodarige
yrjzs dêt de onder e) ganoeodo tranaar die Eet dszs produkten in conmrrentie staan op de Earkt van Dulsburg
h6t nlveeu van de !iohtprljo beroikenl
o) oeel va! ttrye en val mengkoren, Bsel yar rogger grutt6n. 9r'iê6 en glresoeol van zacbte tarrsr Bruttüt
6rios €D griesrooel v8n ôuruE tarHs.
!o dreapolprigzea rordu berekend voor Botterdao.
8..@g@:Uj.sl!.
Ds onder A denoeEde rlcbtprlJzen, r.ntsrventieprigzen, gegarandgerde EinlEuEpr:.Js en droopelDriJzen rorden
vast6es teld voor b epaêId e s tandaêrdkyal I t ei t en.
VerordBaing æ 7€fr/69/EEA bevat voor het verkoopasLzoe].gTT/12 do standaardkïalitelten voor zachte tarrê,
roggo, ggrstr EaIs en du'L rrre.
De studaædkuallteiton rcor de andere graesoorten en bspaalds aoortù Beslr gruttenr grae6 m 6rieeoeel
zign verneld rn ysrordsning îî 7»7/@/EEA.
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Do rlohtDriJs ea de be8lalltorvütioDrlJo ro!d@ rutgegteld rcor Drisbug 1! het stad,lu w da
gmo tbùale1, gelevûd frBooda8Bzl jE zoad8 losallg,
Dszc rcrdt rcot het oo@qolêllBBtLeo&truE ve hot g€bled, o€t bet Brootato ovùsohot vætteEtolal la
hetzclfde Etadle ü oldq dszelfôo rcorrædü sls de rlohtDrtJc.
o) VM ale beElaiatervùtloDrlJa rcor de uèùe co@êroiâllaatleoætra ru
do OsEo@soh8p ale Ddsburg BtgoEteld rcor zaohte tBro, dlmE tffio, Borst ü rcggo on Esldu
rco! de&elfdo stùôædkra]lts1t, iD h€tzelfde atBÀIua e onaler dozelfde rcoryæd,o! a1s væt8estelù voor
do bælBlEtor@treprlJs.
rr. f,AxK BTJZEN (BrrnNLAmS EÀONIKI) L?TL/12
Niet eLle vq do rcor sllc lud ru als Em veroslùo E§ktplljzq zlJE zondù oe8 vqgollJkbæ a1E gowlg
vù verachllle[ lE l€vorlBtarcolua8alqr haDd.elsatBdre q kralltslt@.
À Plæts@ (Usuzæ) of strekü raaroD ès EarktDrilzq betrekkrDr hêbb@ 19?l/72
Zle biJlege 2.
a)
b)
t.
I9]ELq! VerkooppriJE Bloothudol, los of gezaJ(t, bruto voor netto, gslevcd oD treaDortEldd€I, qoluslefbslaating@.
Duit§lud (BR)t VerkoopDriJs groothudel (Ios) l(vurztuiei -;;k";;;JJ;-d;;;Éude1 ) (1os ), Ùsluslof berutrDs@
IlekrlJkt Zechto tBro
0orE t
Iafs
Drru tùYe
XæIlogge
Eaysr
Itsllgt Zaohts tmet IgEIg - los; fruoo plæts vd boate@d,Egr EeohtTagor qoluslof belætlDgqUdlno 
- 
fræoo vertlsk oo1q, los, betal1n6 blj leÿerla8, qolualef belEstlngr
Bo8gor Eologpa 
- 
loar ftùoo plæts vu bsote@lDgr erolusief belætiagq
0er6tr fbagle 
- 
losr af prcduoent, erolusief belætlDg@
Eswrr lbsgie 
- 
los, af ploduoet , qoluslef bslætinge
Xafer Sologna 
- 
10§, frùoo Dleats vù beateBElngr orol,ualof bolaotlug@
Drau trrot oru 
- 
gEElddelôe DtlJE 4 berkoEton t.u.t
ii ]flÏÏ. i ra za**, rruco ra.oa, qoru.lor bola.tlDs@
o) Xuema 
- 
frù@ ysgoa, zBkken vu kopù, qoluolef belaBtllgù
d) CêlBblla 
- 
fruco EtÊtron yu besteMlag, gezalt (kopers za.kkæ),qalusief belætlDte!
Catsia 
- 
fruco regon, vertrek produotlegebledr 10§, orolualef boteatlDg@
Lumburg! InkooBDriJB agralsoh€ hrde1, goleyerd Bolù, ercluslef bolastllriù
0erst i - 
-;---- I f,sfEportssrd€ proùultsn!av€! , -
I!Èg}94Il, Oroo tbùdelsvorkoopprl js, boordwl j gsatort, eaolusl ef be1æt1!gù
C. Eell-t4!. (rnluds-produkt)
Igl&Lqt EEo-Btudaardkrell tel t
Èf-gSlg4gf(!t.), zachts taro
Rogge
0orst
Hêve r
.@LlEt Zachte tarcet I. PrrJzen vu do vorbudelie kBêlltoi tqfI. oqgerekead op EB-stodaudkïelltai!r r4erbrj eohter aLeobts oot bst hL-geyloht
rord rekenrng gehoudgn
Ârd€re grqont godiddelêe krBl1ttsrt vu ds vgrhrdells hoeveelhsdea
Itelrgr Zêohte turet Nepolsr Buono Bcroqtllo 78 kd/hf
Tldtnot Buouo 6Ércu:rIe 78 k8/hl
Bogger Neztonale
0erot! Orzo nazlonele vestito 56 kA/hl
HÈvêrr NazlonBle 42 kB/hI
HBIB r coornrnê
Duruo tsrrat S1oll1'dlr ?8,/5o kB/bl
Maromnar 97/82 <é,/h'-
calabrratSl/82 kJ./hl
sar,11nr gt8l,/91 kd,/h1
catanlat ?8,/81 ki,/h1
@!gg! EEl-stùdÀard.kcalrtei t
Elglg4gr EEC-stedaardkuslr : er t
PrIJs ef opslagl)lætsr fruæ vsrrcæoiddol, los of gezakt (zakkea vu de koper)
exolugiof beIætlngq
PrrJa af grootbudel op redpD r qolualef beleatrngù
Duites stsda8dkrell tel t
CEolddÉldo kralltcit vu Cs vdrhüdelde hoevcElbed.sn
- 
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c.
AI§EI!- L AIES9 
-L-9-LE9AI9-1r -Pl{L-êgE I
Lieur evec las prix driniecventicn d6rivés (l) fes plus barts et (l) tes plus bas
0rte mit tlea hôcbsten (n) una niedritsten (B) êbgeleiteten fntorvêntionsProi§en
Luoghi con i prezzi.drlntervento clerrveti (À) i prù artl ed (B) i più bassl
Plaateerr net (l) de hoo8ste en (A) ae laa8Bte af8elelde lntsrvêntleprlJzen
t97r/12
Pays 
- 
Produits
Land 
- 
Produkte
Paese 
- 
ProÀotti
Lanil 
- 
Produkten
Â B
Paye 
- 
Proôuits
Lald 
- 
Produkte
Paese 
- 
Plodottl
Land 
- 
Produktsn
a B
BELGISUE / BETCIE
BLT
SUI
ORû
t{Âr
DIIN
DEUTS'ETATD (3R)
BLf
SEO
0R0
ltAl
DIIR
TIATCE
BLT
5EU
0R0
fiÂI
DUR
Artcorpen 
i
Ântt{
âDtrerpen I
Dursbu6
Dr1 oburg
Dri sburg
llarsei11 e
Hars ei 1l e
Le
I Llèse
erPcn
 r:.ase
Aulendorf
Arrlendorf
Scbrêbêch
I Châteeuroux
Puy
I châtua*ro*
ITÂLIA
ELT
sæ
0R0
TÀI
DUR
IIIXEltBoUA0
3LT
sE0
0n0
IIAI
DI'R
IEDERLÂ.![D
BLT
sEc
0Rc
f,AI
DUR
§apo11 I uaine
Foggra
(r)
[ '*""0
[ 
*",,*u",
f l \ aÀntÉF dê acnnar^i a l i cai i on 'ltteq{ nésT)-+^mlnqti 
^entrl dl oonnerelallzzaziona
B.stimte Hzndel sol ttze
Bôrri-âldp eoqcrei al I Batiêcentra
- 
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Anaqo 2, Aahug 2, Allegato 2t llJlsao 2
Ll,u, boulEes ou ré61ona Eu! loaqugla tprt@t t6s pri: d,e uohâ
o!to, B8raen odsr 0eb1€t€ ilf dle siqb die Xarktpreiee bozisheaPiæzer borse o rogloae aI sl rlforlsooao I preizi djl Dercato
PLBBtB@, bEsm of strekm ræFp de osktDlijuq betrêkkhg hebb@
7977h2
Produl t8
Prod,uk to
Prodo t ti
Ploduktq
EEr,OrÊ, / BELOTQUE
DEUîSCELÂID (BB) FRATCE
A B À B
BI.T
Ioÿeuo ultàEétlque dos @tô-
tloas Eu 1æ J bourses de
o6réales rÀrlthBetlaohes llttel dor
trotlorug@ uf dea J Oetreld€-
bôrEea t
Xedia oalælete dolle quote-
DrI sburg hlrEbBg
D6Duteooat
Baseee-Àlpee
DéDstmqt
Lolr ot Chr
SE{I
DéDBtoB@t Lolrot
080 zlonl dollo tre borB€
oersall@let
Bsk@kudl8 BsElôdelde ve
de notslagen op d6 J g!ae-
buz@t
Emrelleel KortrlJk, LlàBe
Dépùt@@t
Bæees-Âlpee DépùtsEentIndre
EAA Eamovsr D6puteoeat §rrê-ot-lolr
IÂI
Iafa drlBDortÊtlon
EtarUhrEêls
orùotu@ d'IElprtê&lone
lEport@êfg
USÂ IC III
CB].ald sus bMo dôa prlr CÂ.FÀatuorpon-Ro ttord,e
Eùlooh[ot Nf 0rodla86 deB o1f-
Prelooa Artrsrp@-notterùu
Calæleto sulle bæo dol Drozzo01f Â!trerpeD-BotterdM
lerêkoaô oD bæl,s yu de prtJs
oIf lrtrqDea-Botterd@
IÊiE drlEportattion 
-&infuàroale 
-
oruotur@ d rlEportezloro
IEpor toala
USÂ YC III
DùrBbug
D6],utoEqt Ledaa
DI'B !éDartsD@tBoirohæ-au- (r) DêPÈteoent
Bà6ne À\rdo
ProduitE
Produkto
Prodo ttl
Produktq
IlALIÀ
LUIETBOUBO trEDEBL]IJD
Â I
ELî §upo11 Udinr f Lueobourg BottsrdE
sBo !ologas f lureobourg Bottod@
oB0 FogÉa / Lueoboug 8o t terdq
EÀF FoSslB f l.ueoboug Botterde
IÀI EoLogne
IaIs dri6DortatloD 
-Elafrrbroete 
-Orqoturco drlElprtæioae
Ioportm.fe
USÂ TC III
f Lueoboug
lsfe drlBpo!tBtIoq 
-ElafuhrBals 
-Oreotu!æ d tlEpoltaslone
IEIpr tEaI s
USÀ ÏC III
Bottqdu
DIJB ooom (I) catùte
À Llilr Eveo 1e§ Drlr drlBterYütloD ùérl,vés les Dluo huta - orte Elt dq hdobotq abteleltet@ Interv@tioaaDretae 
-Luogbl oon I Prezzl drlatorvüto dql%tl I D1ù ulti 
- 
PlBtasn Bet de hoogste af8elolde i[torvqtloDrlJuü.
B' Li'ru evec le§ Prlr drlÀtsrY@tj.ou dérlvéB J.ea plus bas 
- 
orte @l,t dsn nledrig8t@ abteteltote Irtêrv@troaaprslson 
-Luoghl @n r prsssl d rlatqvqto doravatl t Diù bæ§1 - PlBêtaq oet de lÇete afgàIetae lrterv@tioDrlJzsn.(t)Prlx <ttintewentlon dertv6 ulque 
- 
Elnzlqe abeêLeltete fnterentiongDrei§e _Pæzzo drintsronto dqrivêto ulco 
- 
Fr,læ ofæietds intâFêntioFrils.
- 
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2
IBIX D'IIEBVENEIOII
INTERVEIITIONSDREISE
PBEZ]ZI DIINTEBVENTO
INtENVENÎIEIBI!'ZEN
PNIX DE I.IANCEE
MAEtrÎPREIIIE
PBEZZI DI MERCAîo
HÀBtrTPBIJZEN
§qlohtgl&ra Fnrolto t.nero
hlr drht.ryeDtloB d6rleas lcr
Dlu Laqtô / 8oogatc afaalcr.d!
LÂterycatleiEl,JeÊE
Prr,r drlBtcroÂtlo[ d6r1eéE IcE
plua bae 
./ Iaagate at8olel,dc
i.Àt6reaticDrlJz.a
H,r dc E$ohé ,/ t a!&tEt-IJzc!
, Broo11cÈEortliË-I.1àE! (C)
Otudbtana!èr,oEaIE.t'æ
üarltD$læ - Du,,sbug (A)
Nlodrl86to rb8glor,t.È. Iatâa-
eùtloæDrol,æ
t{a!&tDrel.æ 
- 
würzbu8 (B)
Pslr drl,ltenoEtLon térlvéa
lrtr Dlua hauts
Prlr dâ @robé I)) Basooo Alpos
Prh de uroh6 Itl (A)
P!r.r drlltorvoatloa dérLyéÊ
Iea p1u6 bas
Prlr do @!oàé I)
) IPlre-et-chor
Prrr ae uroàé rr I (B)
Pro@l dilBèorsÀto dorlvati
t plù âltt
È622l dL @rcato 
- 
t{apoLl (A)
Prozzi drlBtorÿoÀto dolleatl
I Dlù bassi
PlezzL dl' EolcÂto 
- 
Irdlno (B)
Prtr drLatoryeEtlo! d6!1yéô
lco lluo bG
hù do @!cà6 - / gaya (c)
IaaE6to Àf8lloLd,9 lBt.ryoÂtl.o-prlJz.À
MÀrktprtJzoÀ - Rott6rèaû (c)
- 
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PRIX DIINTERVEMION
INTERVEI{T IOI{gPREISE
PREZZI DI IIIIERVEI\IÎO
INTERVENTIEPRIJZEN
PRIX DE MARCEE
MAI(IPREISE
PREZZI DI }1EBCÀÎo
MANTTPBIJZEN
Dcscrlptlo! - BoBcbrol'bu!8
Ibællzlo[e - OûschllJÿiB8
P!fi drlBtorÿ. d6r1y6s Iôs pl[s hauty'
EooBotô afg6loldo Latorv6!tlopllJzgn
Prlr dtlltoler d6!1e66 IoB plus b6l
IaaBEto af 99lGlôo lailoroEtleptlJzoD
ü do @rohé /
516,\ t, >te,u
Nlodrl8Btô ÀÈg?leltatc IBtoFoEtloôs-
proLEe
MarktplsL66 
- 
Hlrzùut (B)
5B,rE I ,r,ru IPrû d'lntor. dérlvés 1ss plus bautd
Prtx do @rché I I/ Baaseo Àlpeo
Prir rte mrché II ) (Â)
PlLr driBtoly. détLvé€ 1o6 Plus bâs
PrLr do Eatché I
P!1,! d€ @roh6 II
ProuuL drlator. d€lr,vatl, I plù alt1
Prozzl dl. Ésrcato - f,aFIi (À)
Prezzi d'1,!totr. dorlvatL i DIù bassl
Prozzl dl' @lcato 
- 
udire (B)
I6.1rr I e.rrr I
Prlt drl,Btsfi. dér1v6é 1ee Flus bao
Prlr ile @roàé 
- É p"v" (c)
IdÀBoto Âltelotdg latorvotrtloPrllzo!
ualktDltJzoE 
- 
Rottefd,sE (c)
- 
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prilzen von zochte torwe
UC/100 kg UC/ 100 kg
BELGIOUE/BELGIË
12
1'1
10
I
'12
'11
10
I
n LJ-J-t-J-l-
-vrrtxrxrrrlt 0n u tv Y vt urYiltx x I xt lt I nt tY Y vr v[ vüt tr r xt x[ll I nl ry v Yr Yn
1970 1972 I rgZg
RE/ 100 ks
DEUTSCHLAND (BR)
12
11
10
I
12
11
10
I
ôr 1 r ! r r
- vlt tx x xt xttlr 0il [ ry v vt v[ vilt lr r xr x[l I tt [t tv Y u v[ vlll lx x rl r[l I ll l[ lY Y vl sl
1970 1971ltStZl1973
UC/100 ks
12
1l
10
9
12
11
10
I
0 0uil lx x xt xill r n rrr tv v Yr vtl vilt u x xl xnll lt tn rv y yl yn vlt tx x xt xill I rt nt ty v u vn1970 I rSZt 1972 I rgZS
Prix de seurl / Schwellenpreise / Prezzt d'entroto / Drempelpriizen
Pflx d'intervention de bose /Grundinterventionspreis / Prezzo d'interyonto di bose / Bosisinlerventiepriis
pRtxDtNrERvEr{TtoNoÉnrvËsrageeterreretNTERVENiloNspRErsE/pREzzr o'rNTERyENroDERTvATt/AFGE|ETDETNTERYENTtEPntJzET
... les plus houts / hôchste... / ... i più olti / hoogste ...
...lesplus bos / niedrigste... I ...t più bossi / loogste ...
PrixdemorchÉ, A / Morktpreise À I Prczzi dimercoto A /Morktprijzen A
Prrr demorché B / Morktprerse B I Prezt di mercoto B / Morktpriizen B
Prix demorché C / Morktpreise C lPrezzi di mercoto C /Morktpriizen C
Source. tobleou précédent / Quelle voronslehende Tobelle / Fonle. tobello precedente / Bron rcorofgoqnde tobel
1) Ràgtement (CEE)n'14t2/70 du 20.7J970
-20-
1971
uC/100 ks
Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero ftijzen von zochte torwe
UCl100 kg UC/100 ks
IÏALIA
12
11
10
I
12
11
10
I
0 L-J-J-J-Ji-r-J-J-vù rx x tr x[l I I ro rv
1970
UC/100 kg UC/100 kg
LUXEMBOURG
12
11
10
I
12
11
10
o
0 0
v[!x t xt xûlr il ilt rv Y vl Y[ vlt lx
1971
I n [r rv v vl vlYiltrx x rxn
1972
l I tvYvlv[
19?3r970
RE/100 kg
NEDERLAND
12
11
10
I
12
11
10
I
0
YEt tx l E
1970
t r ilr rv v vt v[ vnr rr t rr xrrl r [ il tv Y Yt v[ vrl lt x xl r!1971 I 1972
Source lqbleouprécédent / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonte: tobello precedenle / Bron værolgoonde lobel
Prix deseuil / Schwellenpreise I Prezzi d'entroto / Drempelpriizen
pRtx D.tNTERyEHTtoN oÉnrvÉs I lgetrettEtE rNTERVENroNspREtsE / pREzzt D'tNrERYÊt{To DERIVATT ,/ AFGELETDE INTERVENTIEPRIJZEN
... les plus houts / hôchsle... / ... I più olti / hoogste ..'
... les plus bos / niedrigste ... / ... i più bossi / loogste ..
Prix de morchâ A / Morktprelse A I Prezzi dr mercolo A / Morktpriizen A
Prir de morchô B / Morktprerse B I Prezzi dl mercoto B / Morklpriizen B
Prrxde morché C / Morklpreise C I Prezzi dimercoto C /Morktpriizen C
-2t-
JJ-JJJ-J-J0
tuillYYYtv[
1973
PRIX DIINTERVENTION
INTERVENÎIOIûiPRIISE
PBEZZI DIINTERÿENTO
INTERÿEIITIEPRIJZEN
PBIX DE À{AXCEE
I,IA.RKTPBEISE
PREUZI DI MERCATO
}IARKTPRIJZEN
100
PÀTg
PAEEE
I4I{D
DoscrlptLoE - BoachrelbuS
DsaclLzlolo 
- 
oEschriJÿlDB
t97L L9?2 r%t/tw
,Àlro SEP 0cI NOV DEC JÂ§ FEB lrÂt ÂPR uÂr .,.IIN JIII
g6l,a16 RoBBeE So6a1a Boa8s
BELOIQUE
EELOIÊ
PrCr drl,ltsr.Etl,o! d6tlv6o 1s6
ltw È.! / aqol,e afSotel.tolttæ!ùlglFlJEoB
Fb t6o,9 ,65,5 t+7O,L \74,? \79 t' $1,9 188,5 9',r '97 t7 ,o2t, 48r, t \8, 48zro
Prlr do E4ohé / Marktplllzo!
, &ue11o6-Sottrllk-Idèee (C)
Fb 426, 4rr' 4\7,5 160r0 \621( \6rl 46Ltt [60,0 \6rt, 469,. 47OtO 455,8
DEI'TSSELA.ID(B)
OrudIDtorYe!tlo!spr6150
t{arktprel,æ 
- 
Do1sbr8 (A)
§le.tÉEaÈ. afgoloitoto Iator-ÿcntr.olrpreiæ
MæLtpreiæ 
- 
ffiIrzburg (B)
DM ,rt9? ,\ tr'. ,\,6 ,4,9t ,5,ri ,5,61 ,5199 ,6,r, ,616? ,?,oo ,5,6? ,5,6? ,r,52
Dl.l ,r,97 ,\. 15,4 ,5t?t ,6t ,6,2c 16,82 ,7,90 ,516? ,5,8o
Dll
,2,5\ 12, ,r,2 ,rt5: ,,,81 ,4,2: ,\,5? ÿ,90 ,5,2\ ,5,5E ,\,t7 t4 t77 14,08
u{ ,, t25 ,512 ,5t2 ,4,51 ,5,6t, 15,8: t6.\É ,6,?o 16,70 36,7o ,6,7o ,5,92
FTÂI{CE
Prlr ôrt!ù.FoEttoB dér1Y6a
lc! plur bar
Pllr de @toàé- D6p. Iotrot (C)
FI 45,5t 45,8 \6, 46,8r \7,1 \?,81 48. rt r+8 r 89 49 
' 
ilo t9 tgl \?,58 4?,58 \? ,60
FI
IIA.LLÀ
Prêzzl dltl.trtorÿorto dorlÿatL
1 ptù ba661
P!6zzL ilrt Eorcato - Bolog@ (C)
Ltt
Llr 5.70c 5.?51 ,.?9 5.921 6.orl 6.o51 6.o41 6.oo5 6.r1? 6.r83 6.019
LI'XIMBOI'BO
PrLr drlltorgontlo! d6!lYé6
los plqd baa
prir do @èbé- / pays (c)
IILU \t 9, f54, \59, 46rt 468,i \?2 \?? t4 4E2,o 486,6 49L,2 \?2,' 4?2t, 47orE
EIU \?5, li60, 485, l+89 r 494 498,t Sor tt+ 5o8,o 5L2t6 517,2 498,' 498,' 496r8
TEDERIÀND
lqÀBsto algploid€ L[tor?eatIs-
prlJzo!
ualktprlJzo! - noÈte!ùaE (C)
xl tt tt" 35,? ,4.o, ,4.7, ,\,7C 55,o ,5t11 ,5t?o t6,o, )6 
')? ,5,o\ ,5,o4 ,\,90
EL ,2.54 ,2,6 ,r,4 ,r,81 ,4,ot ,4,\t ,5tll ,r,v ,6.00 ÿ't5 ,6§6 ,r,?5 14,\\
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PRIE DIINTERVENTIOII
INTERVENTIONSPREISE
PREZZI D' II{IEBVENM
INTENVEI{EIEPBIJZEN
PRIX DE }IAICf,E
I{ARXTPREIgE
PRETZI DI I{EBCATO
I{AXI(IPBIJZBT
PÀY§
PÀ.88E
IÂND
Doacrlptlo! - B€achrolbuDB
D6ærIzloao - oEschrlJvlBB
L9?2
MAI I J I]N JUI ÂI'G
10 1 8-21 le-s 9-t5 6-22 æ-,
gol'glo Rog8eD gstal,a Bogga
BEIIIIQIIE /
BEII}IÊ
PlIr d'htolv, d6!1v65 1os pl,uô bas/
IaBB6t. alBol€tde l,8t€FoÀt1ot !r.JzoE
Prlr d. Eücà6 / ,r8t.tp.ttzcn
d Bn:eues - Kortliik - L1ègê (c)
rb À8r,8
I
48r, I
It 470,0 470,0 q7o,(
DEI'TSCSIÂITD(e)
Gfr Àdl!t6roDt1on6pro1æ
üâ!ktpE16. 
- 
DrisbEB (A)
NledrlEsto absololtoto IntoFottior-
p!elæ
Hârktprôr.4 
- 
Hlrrzburg (B)
D!{ 55,6? ,5,6? I
Dt{ 15,6'
Dü
,\,17 ,t+,1? I
u{ ,6,?c ,6,?<
'BâTCE
Prlr d'l,Btor. dér1réa loa plgt ba6
Prlr irr E8cha 
- 
DÉp. Ioirot (C)
Ff \ uz,>e \?,58
rf
ITAII.À
Prcori. drlltrroEto doaleatl
L plü bas6J,
È.2a1 dl, EoloÀto 
- 
Bofoe@ (C)
Ltr
LIt
urtDttBoùBo
H.r drlEtory. dérivés loe !Iu6 ba6
Èlt dc ulGùa - / pays (c)
§Iut \?2,1 \?2,' I
IlIu 509,L
'98,) 498, 498, l{98, q98, q98 ' \98,1 t98,'
trEDEBIÂIID
IaaB6t. altâ1clde l!3oreEtr.êP!LJzo!
liarktprljzôE 
- 
Rottæd@ (C)
F1 t5,o\ ,5,o\
EI
,6,25 ,6,25 ,6r0c ,6r00 ,6,oo ,r,7t
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
UC/100 kg UC/100 ks
BELGIOUE/BELGIË
t1
10
I
I
11
o
I
I
0^
- un tr x rt xllt n [t ty Y vt ur Y[r tx x xt trtlr r [r tY v vt v[ un rx x xt xnlt [ ilr lY v Yr Yn1970 I tSZt 1ÿ72 I rCrg
RE/100 kg RE / 100 ksttt'
DEUTSCHLAND (BR)
11
10
I
I
11
10
9
8
OIJ-J.JJ-.]F
vnr lx x xr x[lr ^r I ut rv v u ÿ[vnr x x { Inlt I ln N v Yr Yn
1970 1Ct2 I rSrS
UC/100 kg
11
10
I
I
11
10
I
I
or , r r I I
vnr rx x xr r[l r 0n nt rv y yr v[ vnr tx x rr xxl I u tr, tv v n v[
1970 1972 I 1973
Prir de seurl / Schwellenpreise / Prezzi d'entrolo / DrempelPri1zen
Prrx d' intervenlion de bose / Grundinleryentionspreis / Prezzo d' intervento di bose / Bosisinterventieprijs
pRtx o rxTERyExTtoN oÉnrvÉs lagegLErrerE rNr€RyENTtoNSpRErsE / pREzzr D rxiERvExT0 DERtv^Tr / aFcEtEtDE rtrERvENrtEPRtJzEr
... les plus houts / hôchste... / .. i più olti / hoogste ...
...lesplus bqs / nredrtgste... I .. r più bossi / loogste ...
Prrr demorché A / Morktpreise A I Prezzidr mercoto A / Morktpriizen A
Prrr demorchô B / MorktPretse B I Prezu dr mercoio B / Morktprqzen B
Prrr demorchô C / Morktpreise C lPrezzi dr mercolo C /MorktPrÙzen C
Source lobleou prêcêdenl / Ouelle voronstehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron voorolgoonde lobel
1) Rêgtement (cEE)n'1432/70 du 20.7.1970
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Prix du seigte Roggenpreise Prezzi delto segolo RoggePrijzen
UC/100 kg
ITALIA
11
10
9
8
^|J-J-J-L-vnrtx x rxu
1970
UC/1oo kg
LUXEMBOURG
't1
10
I
I
11
10
I
I
- vrrrr x xr xolt tt [l rv v vl YllYnltx x xl xll
0
'iszo I lszt rv v Yr vlvlrrr x xtrlll o nl lv1972 I 1973
RE/100 kg
NEDERLAND
11
10
9
I
11
10
I
I
0
0
votx r B x0
1970
I [ [ lv v vl vlYtrl lx x Il xu
1971
n n tv v vl v[ vlu u x tl xoll
1972
source loblequ prêcêdeni / ouelle voronslehende Tobelle / Fonte. tqbellq precedente / Bron : voorofgoonde lobel
Prir deseuil / Schwellenpreise I Prezzi d'entroto / Drempelpriizen
pRtx D.tNTEFyExItON OÉntVÉS rleeeletretE INTERVENTIONSPREISE / PRETzlD'|NIERI'Ei{IO DERIVAII /AFGEIEIDE INIERVENIIEPRIJZEN
... les plus houts / hôchste... / " i più olti / hoogsle "'
... les plus bos / niedrrgste "' I ":i più bossi / locgsle "'
prrx demoiché A / Morktpreiie A I Prezzidimercolo A / Morklprilzen A
PrrxdemorchêB/Mor|itPreiseBlPrezzidimercoloB/MorktprijzenB
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UC/100 ks
11
10
I
I
0
Y U flY[ lx x
1971
fl il N v vt ulul
1972
üulvvvlv[
1973
PNIX DIINTERÿENÎIO![
rIIIERVENTIOI{SPBEI§E
PREZZI DIINTERVEMO
II{IERVENTIEPRIJZEN
PRIX DE I,I,ÂRCEE
MÀR(ÎPREISE
PBEZZI DI MERCÀIO
ÀI,ARKTPRI.'ZEN
CENEÀI,Es
OETREIDE
CEBEALI
GRANE[
PAIS
PAESE
LAIID
Do6c!lptloa 
- 
Eoschrolbul8
De8crlulolo 
- 0E6chrlJyIag L9?r L972 L97L/'-972
da00 AEP 0cÎ ÀrlcY DEC JÀT{ FEB I{AT ÂI'R !1Âr JUN ,ruL
Orgg Oorot§ O!zo 0or6t
BELOIQI'E /
mrcæ
Prù drlatoleoEtloa d6rivée lesplus haut6 / Eoogeto afgololdrolato!"6atloprlJzoa Fb 4j4 t\ 454, 458,i 4621 \66,6 \7o16 t?4 t? t78t? '82'8 E6,8 \72 469,6
Prtr alrltrtor.ltloB d6!teé6 1ooplua bAs / lÀeÿ'to aftototdoLato!ve!tloprlJæE
PrIr do asché ,/ ltarktplllze[
/ Brrolls&KoltriJk-Llàge (C)
§b \52, 452 \16,9 460r9 \65,o \69,o t7l tl ?7,1 81,2 \85,2 \?o,9 \?o,9 468 !o
Fb 416t 44r,t 451, \?5{ 478.8 8r, E r85,8 +EO,0 E8,,{ l+98,3 491,5 t+65 tO \?),9
DEUTSCEIATD(m)
Gru.ll'!tofr outioBoprolæ
t{arktprolae 
- 
DùLsbur8 (À)
t»t ,r,6t ,,,68 ,5,9t ,4,2? ÿ,5? 14,8? ,5,16 ,5,\6 t5,75 ,6,o5 ,5,o, t5,o1 ,4,80
DM t\,5. ,7 ,21 15,65 ,6,65 )?,o7 l8 
'4( ,8,65 t6,t5
Nlodrl8stê abtEloltoto IltoreE-
t1oæprs16o
Hdktprolao 
- 
Eürzbug (B)
D!{ ,212i ,2122 ,2,5! t2rE1 ,r, r0 ,r,\o ,r,70 *,29 1\,5t ,),50 ,rt12
DM 52,7: )2t62 ,tt2i ,, t5t ,r,8, ,lr,26 ,\,58 ,4,80 11,82 33,5o 1r,50 ,r,?t ,5,69
PBâXCE
PrLr drlltelyoÀtLoE dérlvés 16a
p1u6 hÀuta
Prtr ôo @rché 
- Ba6soa A1pe6 (Â)
t', 50,61 50,6t 5IiI 57,59 52iO\ i2,\9 i2r94
itt,tr
5\,29 52)71 )2,7t 52tr7
Ff
Prlr dtl,Etervoatloa d6rLvés 1esplu6 bas
Prù do Esché 
- 
Dép. Indre (B)
Ff 45,?t \5,7e \6,2. 46,6t \7,L 4?,53 t8 ro, r8,48 t8,9, t9,t8 \7 t62 \7,e2 47rrrE
I'f \? ,7 \E t2i 49,4t ,2,5i 5\,5e 5\$4 )r,89 ,,8\ i5,r5 ,\,2' 5t,8? 51,40 52 t25
ITAIIA
Prozsl, drlEt€F6Bèo dollvatl
1 plù ba6sl L1r
.195 ,595 5.4\t 5.\9( 5.54? 5.598 .648 i.699 ?\9 .8oo 5.6LL 61r 5.58'
k6zuL dJ' aoloÀto 
- 
foggi,a (C) Llt
5.\50 5.610 ?oo 900 5.900 .900 i.825 .?50 5.\r8 5.600 5.70?
LI'XEI{BOIIRG
Prlr drl,EtorgontLor dér1eéo losplua bas
Prlr do @rcà6 
- / pays (C)
ELU 41r,8 44r,8 r47,8 t51,9 \55,9 .60!0
'64,0 468, \?2,2 4?6,2 \fi,é 461 458,9
gIu
i40 r0 540,0 i4o!o ,2o to i20,o 20,O i20io 52O ta ,2o to 5æ,4 52C,C 52O tC 525,L
IIEDEBIÂ§D
Iaâ86to afgolotdo lBtorvoDtle-
pt{4on
MarktprlJzoD 
- 
Eottortlu (C)
EI
,,,O8 ,r,a8 ), tr? )r,66 t,96 t4 r25 ,4,51 ,4,8rr ,5,L: ,5,\2 t4,40 ,4r 4c 14,1E
,r,88 t2,16 ,, E] ,5,L9 ,\t8, i5,9' ,6,1 ,6,r5 ,7,L 37,5c ,? ,t5 ,r,?c 35tt?
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IAIX DIINTEBVENIION
I§TEBYE}TIIOIISPREI§E
PREZZI DIII{IEBIEIIo
INTEBVEIEIEPRIJZEN
PRIX DE MARCEE
u.ArKllSErSE
PREZZI DI MERCÀTO
HÀRKTPRII'ZEl{
Do6crlptloÀ - lô6chloibu8
DoEcrlz!.ono - 0û8cb!lJelDB
\?2,6 | "tz,oPrLr drtat.rv. détlY6€ los llus hauta/EooBEto alSslelds lEtorvoÀtIoI,!LJzgD
PlIr drLltoF. ddrlYés 1oo p).uo bae/
IaÀBEto afgllclde lÀtgnoBtlep!lJz€À
Prlr ilo 4rch6 ,/ MEltDrlJzoa
DNolIes 
- 
EortriJk - tfàgs (c)
I\?a,e I ,ro',
T Ijr,ot ' tr,o) Iorudl,DteroltlorProl6o
t{ÀrEtprolsc 
- 
tf sUrs (l)
tlledri8EÈo abgrloltote lltoreetrtto@
DroL6o
i{alktprei,6e 
- 
Itrzbug (B)
DEI'18CEI3IID(B)
Pllr drlator. d6rivéo loa Dlus baÛto
Prir ds Erohé - Bassæ A1Pæ (Â)
Pllt drtltory. dérLeé6 t6€ Plus bae
Prlt Àô nqobé - D6P. Ildro (B)
ir
\? $2 I uz ,çz
rli
' 5.611 
'.61r 
:
Preuzl dr r.Et.rolto ô.slÿat,.
1 plù b4661
Èossl rl1 Eo!@to - ro6gia (c)
l1\6:.,5 I 461,, 
I
Èlt ôrlltor. d6!1vé6 leg Dluo baa
Prlr do u!ch6- / Pova (c)
,/{,4c ,4 t 40tÀa8oto Àt8!1or.d. r.ltelesttloprlJuoa
Har&tErljzo! 
- 
Bott€d@ (c)
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Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dellbrzo Gerstprijzen
UC/100 kg UC/100 kg
r nr rY Y Yr wunrx x lrnTru1972 I tgze
RE/100 kg
DEUTSCHLAND (BO
or , r , ' IYnt tx x xr rnlr I ut tv v vr v[ vxt tx x I rnl I n Yr vn Ylr rx x x ntl I I nr I v vr ut "
1970 1971 1972 I rgze
UC/100 kg UC/100 kg
FRANCE
r[ rx x xt x[l r n nt u v vt yI vlt tx x xt xllt lnNyvtvlvt[txxlrxu
1972
r [ [ rv v ÿtyil
19?31970 I rszr
Source. lobleou prêcédeni / ouelle vorqnslehende Tobelle / Fonte. tobello precedenle / Bron voorolgoonde lobel
Prix de seurl / Schwellenprerse / Prezzi d'entroto / Drempelprijzen
Prix d' rntervention de bose / Grundinteryentionspreis / Prezzo d'intervento di bose / Bosisinterventieprijs
pRtx D'rNT€RvENiroN oÉnrvÉs rngeeretrerg rNrEnvEf,rorspncrsE / pnEzzr D'rxrERvElrro DERrvÂTr / aF6ErEroE rNrERvEirlEpRrJzEl
... les plus houts / hôchsle... / ... i più olti / hoogste ...
...les plus bos / niedrigste ... L.. r più bossi / loogste ...
Prir demorchê A / Morktpreise A I Prezzi di mercoto A / Morktprijzen A
Prix demorché B / Morktprerse B I Prezzi di mercolo B / Morktprijzen B
Prir demorchâ C / Morktpreise C I Prezzidt mercoto C /Morktprijzen C
1) Règtement (C EE) n'1432t7o du 2o.7 .1970
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BELGIOUE/BELGIË
10 10
I
I
7
0
RE/ 100 kg
10
I
I
r0
I
I
7
10
I
8
7
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi detlbrzo GerstPrijzen
UC/100 kg
- 
UC/100 ks
ITALIA
10
I
10
I
I
7
0 L-J-J-J-J-Yilt tx x xl xu
1970
. l l , l , l 
' 
I' I l , l , il^
v vr yil v[ tx x xt x[l t rr ttt tv Y vl rt u[ lx x xl x[l I n u lY v vl Yll1971ll1972119æ
UC/100 kg UC/100 kg
LUXEMBOURG
10
9
I
7
10
9
I
7
0
vilttx x xt tilll rl lll lv Y
1971
I I ril rY Y Vl VnVlllx x xlx[
1972
I I nt lY v YlYl
19731970
RE/100 ks
NEDERLAND
10
9
I
7
10
I
I
,l
0
0
vfltx I ( xn
1970
r il ilr rY Y vl Yll vnl lx x xl xlll I ( N tY v Yl Yn vnl 'x x xl xnl I
1971 1972
Prir deseutl / Schwellenprerse I Prezt d'entrolo / Drempelprrizen
PRIx D'INTERvEIiTIoN oÉnIvÉs I IaoetEITgTE INTERvÊNIIoTSPREISE / PREZZI D.TNTERVENIO DERIVATI /AF6EtEIDE INTERVENIIEPRIJZEN
... les Plus houts / hôchste... / i prù olti / hoogste "'
.., les plus bos / niedrrgste .-. I ." i più bossi / loogsle "'
Prix demoiché A / Morklpreiie A I tuezzidrmercolo A / Morktprrjzen A
Prrx de morché B / Morktprerse B I Prezzt dlmercoto B / Morktprrizen B
Prrr de morché C / Morktprerse C I Prezzi dimercoto C / Morklprtjzen C
source tobleouprécédenl / Quelle voronslehende Tobelle / Fonte. lobello precedente / Bron voorofgoonde lobel
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UC/100 kg
[illYvYlvu
1973
PRIX DIINÎERVEN1ION
INTEAVENlIONSPREISE
PREZZI DIINÎERVENÎO
IXTERVENTIEPRIJZEN
PRIX DE }TAICBE
I.IAXKTPREISE
PREZZI DI I{ERCAÎo
I.I,A.RTTPRIJZEN
CEEEAIES
OEf,EEIDE
SEREAI.I
CRAI{ETI
PAT§
PÂEEE
LAND
DsaclIptloa 
- 
BoachrolbuEB
DsacrlzLoBo 
- 
odsohliJvlng
L9?7 79?2 rm/Lÿrz
IÂIr0 §EP ocr N0v DEC irax FEB I{AE Âm I{AI JtI JI'L
Aeoie Eafor AvoB Eago!
BELOIQSE/BEI,0! Prlt do E8ché ,/ Varktprllzea
, Bruxolloa-Kortrtjk-LiàBe (C) tb lo8r9 )95,o T01 !, r0r4 ,12r 1 L2 r, 06,) 4o5, c \zzr9 t+25 , 16rE 410r6
DEUTIICET.IIID(E: Malktprol,oe 
- 
Bauver (C) DI z8 rq0 ,o,2, ,1 rr0 ,r,r) ,79 r'90 2,69 ,5,t+ ÿ,9 t2,r9 ,2167 tr t'r
FRA§gE Prlr de @rcb6- Dép€urê et IôIr(C l'f \2t05 t0r25 1 r46 trr 01 ,.o0 2t7\ 7t6? t2r2' 4rr0l !3,q 7,?Z lt,?5 \2tL,
ITAIIA Prozzl dl. loroato - Fog8ta (C) L1t ,.500 .590 688 .?æ .?oo .675 i.650 .650 5 -7o 5.500 ,.lt 00 5.6\2
LUI§!{8oURO p!5 do ,*ché _ / paye (C) nIu i2o,0 i20 to )2o.o ,2o to izo to i20 r0 i20ro i20r 0 20ro 52O,C 520r0 520 tO 52O tO
IIEDERLâI{D HÂlkèprllæa 
- 
notterda! (C) EI 28 129 :8 ro8 29,81 ,o,9L ,0r 84 !lG\ ,r roo
'r 
r82 ,ttL ÿ,r\ 12128 ,1r18 ,a,9,
!'t 16 Mal6 0raEoturoo MafE
æLOIQI'E/BSI,oE P!1r de @rcbé ,/ ltErktprljzo! Dt
,o?,5 ,04'9 iI4,9 ,t612 i22t9
'24,8
i27 t4 ,8,4 538,6 541. 525,8
DH'TSSEIÀ§D( BR: Ma!ktprel6e DM 16,\o ,6,65 16,?E 16,?8 )6,\o t6165
'6'90
I5 ,9,\o ,7,L2
EEÀIICE
Prlr driatêreeDtloÀ
Pltr de aæêàé- Dép. fqrdoo (C)
FI r4,05 llrr05 +4 r05 t4 r6r rq,61 t5,L6 ,?2 .6,2? 6,8) \? trl \7,re 4? ,t8 \5,62
Ff i0,5E \?,89 +6,7o \?,25 t8,9' i0' r0 5Ci0l 50'ÿ 5ttt2 52r1C \9.59
IlA.LIA
Prêzz1 drlDtsrvoato
PrszzL dl. aglcato 
- 
BoloBE (C)
Ltr
.9r? 957 .95? 019 i. o19 i.08a ,.r44 5.20i 5.26<. 5.rt2 ,.rr2 ,.rÿ 5.Ltl{.
ur
.050 500 ,7' 66t ,.865 966 ,.925 .968 .o\2 6.${ 6.roc 5.9t'
LTIEI{BOI'RO Prlr do Eùahé Elur )5o,o ,50,o i50,0 i4o,o 54C to i40,0 tlo, o i4o,o 54o' 535 5t5,4 ir1 ta 5\7"
NEDEBI.AND l[ârkèt riIzoÀ EI ,\,\5 15|r9 ,4$o 5\ tO6 1r,96 )\ t7\ )4, Eo ,5 t47 ,6r41 17,o1 ,6r84 ,6,6i tr,t?
!Y@nt dE EutroLzen Fr@nto dso Duru tam
BELOIQI'E,/BE!OE Prlr do Earché ,/ Ualktp!1JzoÀ tb
DEUTSCÉU.I[D( BR: trarktprol@ DI,I
EBÀ.!IgE
Prat drLnÈorvoÂtLoa dolryé
El,quo
hir tt æoÈâ 
- 
D6D. Bouchoê dE
nuàae (l)
Ff, i2,+5 3r,oE 3,?t 64,, 6q' 65,59 66t22 66,84 6? 147 iE,ro 64,9t 6\ 
'9t
Ff 65,\t 64,9t 6517 65,18
Pllr drlûtorvoatloa derlv6
uilquo
Prlr dô aæohé 
- 
Dép. Àude ( B)
Ff 62.\ 6rpt 6r,7) 6\,li 6\§( 65,i9 66.8\ 37,\? 68,10 64,91 64,9i 65,22
rf 67 ,\ 66,?r 6\,2 6rt?5 69,O2 6?,r2 6?,?2 66,7o
IIAIIÀ
Prozzl d'ltrtoreoDto derieato
!!loo
Ptozzj. d7 @!caèo- oâloea (A)
Llr 7.ozt ?.o9e ?.L6t ?.2r9 7.rtc ?.r8r t+5L .522 7.59' 7 .661 7.rol ?.rot 7.rt9
L1t E.18t 8.25c 8.14 8.18t 8.t?5
Plozrl drlDtorolto doliyato
uÂLco
Prozzl di ûoroato- Pateruo (B)
Llt ?.o2t ?.o9e 7.l.6t 7.2t1 ?.rrt ?.rEr ?.\5L .r22 .59' 7.66' ?,rol 7.rot ?.rtg
LIr ?,85( ?.9L7 .55 7.r5( 7.698 7.929 ?.96j ?.98' .??8 .IûÀ 6.95l, 7.6\2
LIIXE!{BOIIBO Prlt do E!ob6 ELur
NEDERIÂIID tlarktprlJæÀ rI
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PRIX DIINTERVENTION
INTERTEltTIONSPAEISE
PREZZI DIINTEBVEMO
INTERVENfIEPRIJZEN
PRIX DE }4ARCBE
MAXNîPREISE
PREZZI DI HERCÀÎo
MARKlPRIJZEN
PATS
PAESE
l4rD
Doscrl,ltlo! - Boochlolbun8
Dgsoll,zlolo 
- 
OEschliJvln8
19? 2
Mi. JUN JTJT, AUG
28 10 8-rq E t6-2à 2t-24
AÿoLEo Eafer AveÉ Eavo!
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- 
Kortrrik 
- 
Lrèæ (c)
Fb \2) t' l2C,c 1r, o 15,0 \),7 t'
DEUlSCtrIItrD(E t{arktproiBo 
- 
Hêrevêr (C) DM t2,75 ,2,\o 12t\c ,2t50 i2,5t ,ro t ),ao
FBAXCE PrLr do Esohé - Dép. Drre-êt-Lolr (c) Ff 42rC0 q2,C0 1"0 lr,5c
IÎALIA Prozzl dI ûolcato 
- 
Fo8siê (c) Llt 5.?ac ,.70c ,.54o ,.4c0 5.ltcc 5.\c,c ,l{00
LI,IEI{BOIIBO Pr:.r de Edoh6 - / euyu (C) Elur
ITEDERIÂtrD lârktDtlJzeÀ - Rottêrde (c) EI t2,r, ,2,15 f2 r0o t2t2, i9,60
t{Ài6 l{al. a OraEoturco !ra-i6
4rlqu!ÆEr.o{ Prù do E8ché / MæktprlJzoE Fb 5t9,8 9r9,4 ,t+ 2,9 ,\o,5 5r9 12
DEI,IsCEIÀI{D(EB Itulktprol 60 tlM ,9,\c
FPÂNCE
Prlt drlÀt!rÿoatloû
Pltx a6 @rché 
- 
Dep. lÆdês (c)
Ff \? t18 \? ,t8
5rr?: ,0 r8( 51 t24
ITAIIÀ
P!6rzl, drlntorÿoDto
Prczrl dI Eoloato - loloBua (C)
L1r
7t2
Llr 6.2?i 6.27i 6.12: 6.12
LI'TEUEOI'BO H.r dô oùché EIU
NEDERIÀIID Hark tpll J zo n EI 16,91 ,6,9 t6 tgt ,6,81 )6,81 ,6,9c 56,9c ,6, 1È,r:
llonol du Eartrol,zoû Frudto duro Duru tarro,
ELoIÇrt E/@oI Prr.r do Esché / MarktDrtJzoB I'b
DErrlsCEIrm(m t{arktp!o1so Dt{
rBÂ.[CE
Prlr driEtorÿ. dérleé6 les Plus ba[to
H.r do @rché - D6p. louchês du Rhonê(A
PlIt drlatoF. il6!1eé6 loo Plua ba
Pslt de o8ohé - DéP. Âude (B)
Ff 64 ,95 6\,9>
Ff
I'f 6\,95
Ff
ITÂl.IÀ
PrerzL drlDtorroato dcrlÿatl
t ptù aLtl
Psôzrl ô1 @roato 
- 
ccrcÿê (A)
Llt ?.N8 ?.ro8
Llt 8. roo
ProzuL rlr LntoF6Àto derr,Yatl
1 ptù bassl
Prouzl dl EoloÂto 
- 
PêIefto (B)
Lrt ? .ro8 7 .rc\
Llt
-\?a 15ô .100 a?5 ca€ 6.9ro .951
LUIEü8OTRO Prù do @rcb6 F1E
nEDEBIÀND üarktprtJzeB FI
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1?
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
UC/100 kg UC/100 ks
BELGIOUE/BELGIË
10
9
8
7
10
I
I
7
^
-yrr rx x xr xrlt I nr rv v vr urvrr u x xr xrlr 0It nt tY Y vt ur vnr rx x xt illt [ ilr tv v vr v[1970 I rgzt 1972 I 1SZS
RE/ 100 ks
DEUISCHLAND (BR)
10
I
I
7
10
I
I
0lJ-J4VII IX I II XU
1970
10
9
I
7
0 Yt yt vilr tx x xl x[ll IxttYvYrYlv[rxxxrxil
1972
r[rxxxt xl
1970 1971
Prir deseurl / Schwellenpreise I Prezzt d'entrotq / Drempelprilzen
Prrr de morchô / Morktpreise I Prezzi di mercoio / Morktprijzen
Source. lobleou précédent / Quelle voronstehende Tobelle / Fonte lobello precedente / Bron. voorolgoonde tobel
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Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi de[t'oveno Hoverprijzen
UC/100 19 UC/100 ks
ITALIA
10
9
I
7
1o
I
I
7
Ol ' I ' ,Y0t rx x xl xl r n ü Iv v vr Y[ ytl tx x xr xnl I il nt N Y vt ut vu lr x xl xn
't971 I 1972
J-r-l-t---I-J6tItxtYvvl nl
19731970
UC/100 kg
LUXEMBOURO
10
I
I
,|
10
9
I
?
0 0
RE/100 ks
NEDERLAND
10
9
I
7
10
I
I
7
0 0
Prir de seutl / Schwellenpreise I Prezzi d'entroto / Drempelprilzen
Prix de morché / MorktPretse I Prezzi di mercoto / Morktprilzen
Source lobleouprécédent / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron:voorqlgoonde tobel
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Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen
UC/100 kg
BELGIOUE/BELGIË
11
10
9
I
v[ tx r xr x[lt n ilt lY v vl st un lx x xl xllll1970 I tSZr
DEUTSCHLAND (BR)
11
10
I
I
ltntYvYtv[Yiltrxxlxx
1971
@^
vnYu rI x xl x[ll ll ln lY Y Yr Y[
1973
uc/l00 k9 UC/100 ks
FRANCE
10
I
o
't
10
I
I
,7
^
'ynt rr r xt xtrl t tr rlr rv Y Yr Ylr vill Ix x xl xnll
0
1970 I 1971
Prrx de seuil / Schwellenpreise I Prezzi d'enlrolo / DremPelprijzen
Prix d'rntervention / lnterventionsprer* I Prezzi d'intervenlo / lnlerventiepnjzen
Prix demorchô / Morktprerse I Prezzi dimercoto / Morktpriizen
Source tobleou prêcêoent / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron Yoorolgoonde lobel
1) Règtement (CEE)n'1432l70 du 20i71970
- 
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0tf-J.JJ-.]-vilttx x xr xillr
1970
Prix du mois Moispreise Prezzi del gronoturco
ITALIA
UC/100 rg
11
10
9
8
0
11
10
I
I
0
11
10
I
I
0
vr vn vilt Ix x
1971
vruuilrxxxrxrl
19't2
Yl v[ vilt rr x xt xil
1972
-J-J ovr v[
UC/100 ks
11
10
I
I
0
RE/100 ks
11
10
I
LUXEMBOURG
NEDERLAND
[I IY V YIYil
1973
YUt rx I xr x0
1970 19?1
!,illvvYlv[
1973
Prix de seurl / Schwellenpreise I Prezzi d'entroto / Drempelpriizen
Prir d'inlervention / lnterventionspreise / Prezzi d'intervento / lnterventieprijzen
Prix de morchô / Morktpreise I Prezzi di mercolo / Morkiprilzen
source tobleou précédenl / ouelle voronstehende Tobelle / Fonte. tobellq precedenle / Bron voorqlgoonde lobel
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1971
Prix du blé dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
UC/100 kg UC/100 kg
11
10
I
15
1t
13
12
11
10
I
0 .-J--r-J-l-J-J 0[ilrlvvvtv[unrx x
1970
v vr vr u[ rx x xr xll I [ ilr rv v vr v[ wl tx x xr xill r
1971 1972 1973
UC/100 kg
ITALIA
15
u.
13
12
1'l
10
9
0 ulrxxxr xl
1970
vrutultxxxxl
1971
rilriltvvttrlur üxxr trr
1972
It tv'
1973
Prixdeseuil / Schwellenpreise / Prezzi d'entroto / Drempelprilzen
pRrx D rNrERv€NroN oÉnrvÉs lag6rrerrEtE INTERVENnoilspRErsE / pREzzr D'ri{TERvENro DERrvar /AFcEtETDE rNrERvENrEpRrJzEN
... les plushouts / hôchste... / ... i più oltr / hoogste...
...les plus bos / niedrigste ... I ... ipiûbossi / loogste...
Prir de morchô A / Morktpreise A I Prezzi di mercoto A / Morktprijzen A
Prix de morché B / Morktpreise B I Prezzi di mercqto B / Morktprijzen B
Source tobleou précédent / Suelle: voronslehende Tqbelle / Fonte: tobello precedente / Bron : voorotgoonde lobâl
rl Règtement (CEE) n'1432/70 du 20.7.1970
2) Règtement (CEE) n'1530/71 du 12.71971
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PNIX DE SEUIL
SCEWELI,ENPREISE
PRXZZI DIEMRATA
DREMPELPRIJZEN
PRELEIIEITIENTS ENTERS PÀYS TIEIiS
ABSCEÔPFUNGEN OECENOEER DRIÎÎIÀNDERN
PREIIEVI VERSO PAESI TERZI
EEFTINGtr'I ÎEGENOVER DEADE LAI'IDEN
l-rrr*r*-lI orr"rro, II .or-, Il**'l
IIC-REAfT
botul,ta
bodukte
Doecrlpt!,oa
Boscbrel,buag
Deecrizloae
0EschrlJvlaB
r97t r972 $Trltnz
d
bodotti
boôrkt@ AUG gEP ocr N0v DEC JAI\I IEB HAR APR !{ÂI JI'N JUL
BLT
Prl,r do aoul,I
Pr61àYaaoata
LO? t25 rc8,28 LOg i)7 110 r 14 111 r rl 112,4r 11',4. 114 r 4( rlrr 4! 116,5, tL? t5 tt? t, ]-L2,83
i2too )r7o )6.49 55,70 55,25 ,7 ,46 57 t9' 58,96 59,?\ d+,rl 67,81 67 t7' 58,90
8EO
Èl,r de æul'l
98. 30 t9 122 o0,14 101 | 06 lor,98 .o2.9C 103.8; 104.74 105.6( 106- 51 106. Ei r06-cl
Èé1èYeEoatB
47 
' 
8lt 49,72 t,14 ,r,06 5l t99 50.64 5zt8z 54 rzl+ 5\,rL 57,62 60 t29 59,8? 5, 
'65
oRo
Prl.r de æuil
P!éIàY@rtg
9?,85 97,85 )e,66 99,4? ro0,28 r.o1,og 1O1,9( LOz.7) LO,.9| 1O4t' 104,, 1O4, l', 1O1 i 16
48§2 ,6,)5 i2,52 4r 
'31
4r,8, l+1, | 1 ]8,84 ,8,19 42,r, 50rS 5r,o5 5102) 46,55
EÀ-F
Èlr de æul'I
Èélèvoaanta
9L,98 91r98 )2,79 )3,60 ,l+,41 )5,22 96,o3 96,84 97,6' 98,\6 98,46 98,46 95tt+9
50,r3 52,68 i4,8L +7,28 \\ 196 47 tO6 48,0, 48,91 4?,rz ,l+,o9 5r,L4 50 !04 49,89
I{AI
Prl,: ale eeul'l
Èélèvs@lts
94,55 9\,55 95,16 )6 rL7 )6§8 )7,79 98,60 99,4L ICOr2; rol ro. 101,O: rol ! 0: 98,06
)4,91 ,8,08 41,51 +0r49 \l t2, lt2) 42r5, \r rztt 42,79 l+, ,93 q8r17 46,29 42tz\
Bg
H.r ûâ saul'l
Pr6l,èvoucnts
92.96 92,96 9r,7? 94,58 95,19 )6,2O 97,or 9? rE2 98,6t 99,44 99.41{ 99,44 96.\?
24,93 21r l+Il 19,60 r8,58 L,I 5,62 10.71 r0.06 9,16
soB
Prl'x de seul.l
h6].àvueate
9\,41 94,41 95 r2\ 96,o5 96 t86 )?,67 98r48 99,29 IO0r1( 100.9t 100.91 lOO,91 97,94
,5,95 ,8,L' t+2.o4 lo, ao ,7,84 )6'gt ,8,26 40,t9 4c,7, 45,ù qe.08 48.18 4t
MIl,
Ptl.r do aôull
h6Ièvo@ntg
92.96 92,96 9r,77 9\.58 95t)9 )6t20 97,or 9?,92 98,6' 99'44 99,\4 99,44 96,47
50,rt ,2tOL 14,L6 ,4,L5 28,5E 16.68 2', II 2rr\O 2),76 3t,47 ,2,94 ,1 rI 28,16
AI,P
Prl,: de eeul'l
Pré1àveneate
92,96 92,96 9tt77 94,r8 )5,t9 ,6Go 97,ot 97,82 98,6, 99 r44 99,)4 99,t+4 961\7
DIIR
Prl,: tle oeuil
Pré1àÿo@Dts
125t25 126,38 L27 trt 128 ! 6l Lzg t?i L3o t9l tr2to T",LI rr4.2l Lr5,4) 716,5: Lr6.5: Lr1,.r7
59.8? 6Ltt, 6r,5t 62.!z 65,o, 6ltrt 6\,16 6,,2? ê4 
'79 70,l+8 7r,r9 t2io? 65,12
FBL
hù de geult 164, oo 65,46 166,92 L68,rt L69 )8t' t7L,r( L7"t7l L74r2i l?5r61 L?? tt L?8,60 L?8$< L7L,9L
Pré1àYeEents 44Go 44.20 45,L2 84 
'5, 90.o5 92,L5 )4,50 98,r9 101r12 l.:06,9 1C9 r9 .o9,92 8r'10
rBo
Prir de aeuil
Pré1èYoEents
L5'I,C 1 54, 8( r56,1( L5?,\( t58J( 160,0( 6r'æ 162.60 t6).9o 165 tzc 166,n L66rrc I6or 5l[
77 r\5 ?9,98 82,22 84,12 8r,6L 81r14 84,76 86 r4o 16,51 9r'\6 96 tL9 95,60 85,?8
OBL
Prl,r ale ssul1
Pr61èvs@nts
?7.1o 1?8§t r8o,o: 181,4i 182,9, 184t 4( r85 r 8t lET rrz 88 
'28 .9O.ztt 191,70 L9tt?C 1E5r 01
47,72 t7.Oz r+8,4E )o t9Z 96177 98,9' 101, l4 105,64 1O8r2( rlrr!3 LL7,51 LI? t51 9L.2)
ODI'
Prû ale soull
Fr61èveaeate
.99,20 |00,98 PpZt76 &\r54 206tr2 208,10 209 i88 e11r6É 2r7,\\ 215.2; 2L7 tot 2L7 tOl 2o8i 8l+
,02r 40 .o4 t\5 LO7.29 Lo'r22 LO9 t97 to? t4( 109 r9l Lo? $i lOgr8( $,82 L23.44 L27,r5 110,58
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PRIX DE SEUIL
SCIIWELl.ENPREISE
PHEZZI DIENTRÂTA
DREÀIPEIPRIJZBI
PRELEVE.YENTS EITVERS PÀYS TIERS
ABSCHÔPFUNGEN GEGEI\TBER DRIÎÎLINDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
HEFFINGEN ÎEOENOVER DERDE LÂNDEN
f"**r* 1I ."*.rr* IL,*** Il.*rl
uc-RE^lr
Produl t s
Pro dul(te
Prodo tti
Proàûrte
De 6crlptl on
Be6chrelbunB
Descrlzione
Oaschrilvlqg
1972
JUN JI,IL
18+lr 25-t 24 9-L5 L6-22 23-29 30-,
BLI
Prix de seull,
Pré1èvsoeBts
LL7,55 IL? 
'55
@'&5 @r8, û'67 67,6L 67,6r 6? t!2
sE0
Prix do Eeull
Pr61èYsEente
].:c6''8 Lo6rr8
@r29 @r29 6r29 59,9 59,@ 5916
ORG
Prlr clo eeul1
Pré1èÿeEe!to
lol+r33 r04,33
53rtû ,3,83 5\,6 52r8 52tÿ'l 52rü
EAT'
Prlx de seulI
Pr61èYeaenta
*'M *,M
SL roz 50,76 1+9rù ,0r10 5orD 5or10
MÂI
Prlx de eeul.I
Pré1èveucuts
10Ir03 I01r03
lrSrlrg &6rlt9 47 r6L 6,52 l+6,28 6rb
BT
hLx de soull
Pr61èvo6eata
ÿrù 9Drù
rIrr4 Dr5l+ 10r88 LO,62 bro9 8r78
soB
Prl! de ssull
Pré1èveoeate
1o0r91 l0orgr
llg,gr W,79 \9,6 l+8r31+ \7,% l+7 165
t{Il,
Prlr de seull
PréIàreætte
9Erù 99r&
33,L2 y,o7 3Lr?8 ÿ,79 30,79 31,38
AI,P
Prù ale aeul.l
Pré1èveqeate
99rù 99rW
DTR
Prù ale æuil
Pré1èvenente
Lÿ,'5 tÿ,55
T3,r4 74,6 73,91 72,53 71rE 70,69
FBL
Pr1r de §6ull
Pré1àYsÀenta
r78,60 L78,&
Lo9t92 709,% LO9ræ Lo9rge JD9,9 LO9r9
FRO
Prlx de asull
Pré1àveae!ùs
L6'5o L66,ro
*rl9 %,L9 *'19 % 
'78
95,23 »,23
OBL
Prlr alo 6su11
Pré1èvoaeats
191r70 r9L,7O
r17,53 L7,53 lL?,53 ))7 15 TT7,53 \7 r53
oDu
Prix do ssuLl
Prélèÿe@nte
2r7r0o 2Ur@
l2lrrIl+ t2l+,r4 I2l+rl+lr Iæ.rotr. 119,9] È9r15
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Prétèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttcindern
Pretievi verso Poesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen
mensue[leslMonotsdurchschnitte/Med ie
fl! rr.ooo ts
* Abréviotrons p.1 - Abki.rrzungm S.1 - AbbrevEzioni p1 - Afkortrngon bl.z.1. 
-
-39-
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ilrz
EIPI,ICATToNcoNcERtrAI\JTI,ElPlil,,I,RTZeoNmMIIlDAIsicBIrIEPrIBI'lcATIol{
îÿmc.rrGIfI0[
Dans ltar+lcle ?O alu rùqlemont ao 16/1964/C"Ftl1,t lort?rt 6tqtliBBsrÏent 8Pdîre1 dtune otanl§atlon oomuns ilu narché ds
r{z (Joumtt 0fflc{el 
'lu 
2? février 1964 - 1e année no !4) est préru' pcur la période transltoire' us ailaptatlon
r.Tailrelle des prl! ils seuil et dee pf.l: ind.jcatlfs:fln dê Ps.rænlr, à lrarpiration de oelleæl, à u nrir de 8su11
nnlrue et à ur hriY inClaatlf rrnlqüg'
Ce narchê rmime ilnns lo sectcrrr du riz ost ln6tttuo pal te aàglemnr no !,9/6'l/æî du 25 Jutilet 195?t 
portmt orEili-
satimoomn[leilumreh6iluriz(Joum"lOffielaldu3lJuillet196?-tooarn6enol?4)'
Ip r6C1re prêlï Far lE p"6sent êglement est applloabla à partir tlu ler septenbro 196?'
r.El@
A. I{âture ds6 Prir
Ba.sé m* te rÈgleænt no ,59/51/ÇÆ't artioles 2.4, 14 et 1! nodifi6 par leo r{61erent'8 no 1q,6f71 dt25'5'1ÿ11 e't'
no 1r53f71du 19.?.lqt1 , 1l est fit6 oh'ru eméer por Ia Cônmlraut6t an nrLt indtoatift des rir dr'lnterentlon 
et
ilcs nrir de Êeull.
P.ix inaltcatlf
r1 cst fJ;6 ohaque eunée, pour la coErnmarrtér aEnt le ler aolt pour la oêfrneqns tle corercirl {stion ildt'utfft
lrarnéa mrlmt€r u prlr iüilloatlf Por le riz 
'I6oortiqu6 
(à gratns ronds)'
Pr{t Atlntqrryention
chaqueaméersvütlelsr@itsoatflt6spÛurlacÙtpa8nedeoomrclallsatlon§rllmteaespriY'ltintâr'êntion
Fonr le riz DaddY à Êirains 
"onds'
Priz de seutl
i-"* ,lre o*qrra aüéar EvêBt le ler nal pour 1a oarrpagoe tle comrcLrliE^tion siEntq :
- 
ur !.rir tl8 seult itu riz il6oorttqué à grains rctrds et rlt du riz ;locortlOré à 
g'aiFg lonqs
.raDri'iiagfllliluliuÙlanohlàgralæ'oB.lsetElilurizÈlarrchtàlmlnslongget
- 
a Prit ile ssuil dss btlsurea'
r.g@.
lp prl, inticêtlfr les prh drintswention et les orir cte seull 'ertionnéB sub. a sont fir6s 
oot ilos guêlltas ty'nes'
(rÈgtenent no 152/51/cÆ dt ?5.'l'1967 - J'o' ilu !1''l'1967 - no 174 - toe année)'
C. Lieur auroslg les nrlx firés se rdfàront
r. p]"lIin,l{oatif Pour 1o rlz il6co-tiqrr6 à gm{ns ?onds g6t fl'é nour DrriÉbur9 au atade 'lu eoærce dê 
,:?osr næhu.
ili6€ en Earr renitæ magasin nor 
'téeharE6e'
Iasprir,,tlnter@ntlonpourlcrizr.it{vàq:inqron,lgaontfilésnourArles(Fmncc)gtvê@..1]1(rtarre)austa.lo
alu comerce de græt marchanitlss €n wÆt En'lue mâ4aaln non d4chnreôe'
I€arfirdegeui.|norrrletiziténortiqu6,le?lzt'l.nohtetlêRt,'i^ilæasontc^]oléspourRotterdgn.
II. Prlr de narch6
A. Pou la hance lea Drlr §e mpportgnt au: Bouchesju-Bh8ns et Dour ltltnlte À 
vit'n'
B. Staals d.s omrciallstlon st oonilltions dâ limison
Franc: : prlr tlépart orglr{sm atækeurt fr'1noo n'Pen de t"msrc'+ - 1inôta non compris
PadEy 3 en mc
Rlz et riz En brisuros : sn sacs
rtalie ! franco cùric8 arriv6 e.a. sn vPao, palarent à Ia tlwatson - inDÛta non æEpris
Pad{Y ! ên t/rac
Blz et rlz ên brisr'IreB : sn sacs
TIf. Hlàreænts
loÊdglrlmportatlonilerlzpaildy,ttertzdt6oorttqrr6,ilerlzseml-tlaîohlr.lgrizblachloutleÈrisures'ilastpor9uul
prélèærents.
Cqlulæi est fir6 par la Coîaission (art. '11 ?àr+ei€nt no t 9/6'l/æ tlu 25 'Juiltet 196?' nodtfté onr 
ltart' ! du réglerent
nc r551fi1 du 1ÿ Juirlet rÿ1'l
- 
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NEIS
fÎLilÿITtrUf,§ IEP tf, plgiErp ÿE.noFFEN'fLTClflrrô 
.^NCEFURIiIEI CE:ISpnEISrg
ETILglm,[,!
Tn trtil'el 20 de! verc-dnunetr-.'t6lto4ti/gÈtg (her dle soh-iitw.iBe Enrehtuno stno- ææinsæn llælctorganiEatimfiîl Rels (Ârtsttatt'm ??. FeÈa.r 1964 
-1. J.hrgarg Nr. 1r\ tst fûr,t{e llherrnæs€1t eins §chritü{slse Anpaosunp
'lsr 
sâbEIIanptglsc s6 4to Rlchthrei'se varæsehen ,qoFÀDr dô"r-tr da-: m Flrdo rtieger tb^r:anÂsl€riocle Êin qirheit-ll ^h^r S.hrrellonpmls u/r ein olnheltl lcher R.! ch.Clcts eræicht rrl Fl.
DleE€? etrheitllehe Pelemar{rt lst itumh rlie Vercrlrnnp n?. 110/6?,&}î! 1,@ Zj. JIli f95? Eber rlle gemlnsæe l[arlctoeFniaatlÀn fltr Reis (Artot'tatt vor 11. Jrtl ,06? _ tO. Jahryano Iqr. l?d) æÉgRIt.
Illê in dteaer vêrcrdnurg vorgesehsne Rog€rung wlFr se{t dsn i. sêntembÊ? tq(? nnær,r+.
T. Festaesetste p-lse
A. Art itar Prelæ
Lqut VeÉrd. N". 159/67/t{,i6, Ab. 21 4r i4 Eit i! ærtailert ituæh altê Ve?ôElênDrÉn fr-. 1CD6/.t1 roû 2c.q.1qt1
Errr[-' 1553/?1 va 19.7.1ÿ11 m!,ler J&rltoh f[r d{e 0eminsoha-ft eir Binhtn-1o, rntspentionmæiqe unil
S^lpol I erDrslaa fsstæsetz+.
Flehtnæi e
Fl'- die Genalnæhaft rit{ JEhri.tch vor dem 1. ÂuFuBt fltr .lês tn folænden Jahr be..lnnenrle BeiârtrtsahRftsiah!
eln Rlohtprels ftr gesoÉElten (nndkgraieen) Rêis festæaetz.t.
fnterentlfrsDæiBs
'r!lh:r'l{oh mr iten l. Iilai für dæ folændq t{ltsahaftslnhr werdcn Tnt.w^nttangDrclr, fltr nnrllrgmiæn
Rohmis foatpeastzt.
Se?wcl lenûæ, s
JÉtrltch vor ilen r. üal fnr dns folqenile H{r'tsehaftJahr sÊyrren fost4lsotat s
- 
€ln §oltrall€npæls ftrr EesohElten rudkomiæ.n Fclsr md für easchEltm laltI,kgmi8en Beis
- 
eln solflsllonpmis ftr vollstrndi6 æsohliffonen rudk6plæn Beis ünd filr vollntgntlio æsohliffenqn
lanpt(8rntgen nsls
- 
ein Schrellenoreis ffr Bnrchrcis.
B. StanalardsuElit8t
Der RicHumis, dls rnte:|rErtionsntelaê rnd itJe selrellenorelse (s. A.) werrlen fltr alio StnndFFtoqlltFtên
fastgesqtz,t (Vercrdnmg û 362/6,1/E'ra vag.,1.1967 _ Ab. von ,1.7.1o67 _ nr l?{)
C. ffie. r_iuf die aioh die fs8tqesetsten pæj§€ bêzlebn
Ibr Rlohtlnnis fltr PeBohrntpn mtlk8mjpen Rêin lriÿil fttr lluiebure auf der omshrudelsstufe für llaæ in lo§€r
Schüttrræ bei fæier An]lefera 1.Ç an daa la,qErr nioht abgBlâden, fêstg€setzt.
Ills rnterention§prei§e f(r mitkEmtgen Bohreis slnil für arres (hartcreioh) rmcl vqrcelli (rtalten) auf ds,
oro§§h4delastufo ftrr ïam ir loser S.h[itrm hei fæier Anliefsnlnq 
"r dæ laær, Eicht abæladen, fsst:iasqtæ.
IXe SclrellenDEise für gesohglten Reia, vollstârnllg æsohliffsren Reis rd Bnchreis wêrden f|h. Fott.rdm
t€reohr€t.
fJ. lladrtprslss
a. rn harkmioh geltea drese preiEs mr die Rh8m,ündug, ia rtarion fttr Eairand.
B. Fandel gstadtur urd 
.!f sf_e!Eg!$!r-@
harkretoh : Prele ab Laæa, 1'*' 'IrüsDortmttt€l _ auscohlieaslioh StourEohrsis : Lose
RelB ud Broohmie : g€6êokt
ftaliea t È€i Afinahm yollgrlâdsner Fahr?,arE proilpte LiefsanB, Ba-zahlu* _ ausFohliesÊIlah SteueFRohrels: loqq
Rels Eal Bmohæis ! gssÊîh
TTr. lbschf,ofunqsn
lei d'n Einftrhr rcn Bohrel§r geachq"ltem Rolsr hÀlbgÊcehl'lffen€E R1iR, wollsi.hdlg gelehJlffcnm peier oder lnrchrcls
"r{ili oine AbsehBof,rnr erhoben.
Ixese rird dlmh atls Kom{asim festgoaetzt. (Art. ll Yerorrtnmg 1". 1r9/6'l/t.Bto vom 2}. Jull iÿ6? 
- 
o.rndcfi itrmSilie Yercrdnunp w 1r5lh1 
- 
AÉ , 
- 
r,on 1!.?.i9?t )
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BISO
spTlliAzToIüE Bn[ ôTTv4 
'\t WgvT ]Ir'I. RTSO CnE 
FI0IIRATIo NELLÂ PREEIIÎE PUIBLICAZTo§E
TNMOUETOIIA
Neltrartloolo 20 rtel rsqolmenfo À. 16/1964/æî relattvo alla ffraduele atüEzions dl unrortallBBsions oome dsl
rcrcato del riso (oâ.azetta Uf,ftôtale ilol 2? febbrato 1964 - 7o Amo n. 34) è prevlstal por 11 poriodo tra,nsttollor
ma adattazlone <raduale rlel prezzi dl sntrate e ôei Drouzi tadioatlrrt por gd.urgere, êI terEltre ô1 questor ad un
Drozzo di entrata e ad u prezzo lndioêtivo ulioo.
Quegto nErclto unioo nsl settore del riso à disoipllnato rlal regolanenl.o À. !19/61/@ alol 2, Iuguo 196? relativo
alltor8aq1zseziore oormrls del rercato del riso (Aazzaicxa Uffiotale iiet Jl luglio 1967 - 1Oc lnno a. 1?4)'
fl æeina DFyiato ilal Dresênte regolareato è applloaÈile a deoorrere tlel 1o settenbr€ 195?.
r.@l
A. Net'88 ilai crezzi
ffiæ]ffieBto^"',9/6,|/æ-ntÈ.214t14e15nodlfloâtoilÀirggo1æItttr166/11deL2J.J.1ÿ|1
e ff 15rlf11 4o1 ro.?.to?t vongono ftssati -n€" la comunitè, o?11 amtor rn pmzuo lndlcatimr dei prezzl drintsÈ
æntô e dÀ{ Dre-zi'll cn+ratÀ.
oæ"zo lnillcativo
\rtBfiomonts 4l lo eæato ali ogni arno rlene flssato per la comnltàr Pêr la oarrpa8Da ôl oom=oirJlzzazione
cho inizia I ramo srrcoessLvor Et pFszso lndioatiyo per 11 rlso semigîoggio (a g?a,al tondt).
Frozsi diintoFrento,
Anter,lomcnta al 1c iâpÿio ill oe,ll arno, pB" la oafrpa€na ill omrolrllzzazlons suooeasl'ÿêr sono flssati ilei
næzzi rl rintêryântô Dsr il risore.
Pezzl di ontmta
Anteriornente aI I o Eer,pjo al ogni arno, sono fiasetl pe r la oarçagna èi oomrclallgzaolone suæegsiva t
- 
u prêzzo dtontrate dql riso semlgreggio a glanl tonill e uno alel riso ssnigrefB'io a g,Ml lunghi
- 
ur prezzo alrsntrata del rlso lavorato a 6rani tondi e mo del riso lavorcto a granl lutght e
- 
u prszzo ilrêntrata dâl1s rotturs ill riEo'
B. Oua.lità tipo
fI prezzo lndicativor i prazzi dl intetrento eil i p,tezzl ili entmta nenzlomti ella voos À' soro fissatl per
ilelte rualltà tipo (rælmento w 162/61fç"îfr itel 25.?.i96? - J.0. itel 11.1.1961 - 1Oo Anno m 1?4) '
C. Luothi ai mull ai lifcrlscono f-,pfeZ31-tlEgglf
Il prezzo lnilioatlv, ilel îlso senigregglo 4 æani tondl à flssato por Dui§bü?t nella fæe 
'l€l 
oolE€rcio all r
lngrossor pPr mercs elln rlnfuea, resa al nâglzzlnot non soanloata'
r p*zzl altlnterento p€r iL risons sono fissati por Arlea (rrmcra) e vercelli (ttarra)r nolla fæe del
cotmrelo all tinglosaor Er mrce alla rlnfrEat resa aI na6azzlnot non scarioata'
T nrâzzi ati entrîta dgl rlEo senigragglo, del rlso lavorato e del1s rottm di r1§o Eono oarool'ati Der Rotts:dan'
!!. Pæzzi di nercato
l. ær la Francla ai considsrano i prezzl dell6 Eocoho tlel Rotl-no e par ltltalta auelli dl l(ilano'
B. Fase oomrciale e aanili zionl d
Prancia I otozzo al nqPaaginot frauoo mzzo 
'li 
ttBsporto 
- 
lnpo§ta eBolusa
IiEons : roree nudg
?iso e ?ottu-F dl rlao : ta saochl
TiRIiq : frùoo cB-ion c oltro arrlvor rerog ruila, paeMsnto alle oonEsSlêr lnpoeta esolusa
f{ sotle : æroe nuda
riso e rottum di riso : ln seoohl
TTI. IÆ]g!
qII rimôFt4zione di rl-oner tll rioo seniFeqB{oi ali rtso ssmllavorÊtot dl rlEo lÊÿoEto o di rottuF 'l{ ?lao ÿlqnn
-{.n-^â§,.Â rra ntll aw.
qrcsto .',l è fissato italla Comisslone (art. 1't iiel rcgolmento n' 359,te1/CeFl rtel 25 l»-Jio tq6? - modlficato ilall'
.rtieolo 5 âel FÊnl'ænro nT 155\h1 del 19.?.1S71)'
-{5-
FIJST
qtrGllcllrnr4 0P rrii Ttr !r87,?: Plrl.Îtrr.Tr.q ÿrrtflot,6uD4 FTrsTpRTJzEt
:aYI,crDIilo
In artlksl 20 em mrordonlnr w 16f196L,y'',T!0, hmrdende de galoidelt.{ke totBtùdbrenglng ÿu ssn geiEsnsobappolir(o
ordenlns vm de riJstmlcü (Pubittetiebtaa ald. 2? feburart 1964 
-7e J"ægang nr 34) ts voor ile wsrgargBpêriodo
een gslêidsllJke aÀnpæsinq voorzlen Er dc dreffilD?iJzen sn vÈn de rlohtpriJzoB, ten elndg na afloop yan d.ego
p€llode tot 66n geneenschappeli.lke dmmætDrljs on 66n ænesnschanrll{kq ?lchtD"iJs te koæn.
:"?€ f,enesnschaDælijke rijstFarLt ronlt qqrepglil invBrordeninp w l5C/67/W dd. 25 Juft l§5?, hourtenrte een
gereeDschanrelijke ordeninqvffi de ri.lFtnarlçt (pubttkatietlad ild. ll Jufi t95? 
- 
loa JearAan8n, l?4).
Dâ blJ ateze vsrordonin8 lngastelile æecl lnp lB ÿÊn tæDa-B.lF' 
'€i thanr rn t sqDtqnher 146".
f. Vestæatêldê pri-iæn
A. Aanl vnn de prijzsn
oebageerd op de ærorrit. nt !5o/67fnnn, ert,.2, 41 14 en 15 gmijztp.rt b{.i Vercrdeningen n 1cy6fi1 van ZJ.J.1ÿl,l
ên n? 155!h1 tru 1!.2.1911 worlen Jaarllÿs 116r rie lanensohan é6n richtnrije, intopontlenr{JzÂn sn
dæ-ne l nrl izpn vesf æstal d.
Fl chtnriJs
V^or da (leæensohaF wo"dt Ja"Tlijks vo6" I -Ïmstus ÿoor hât verikoonseizoan.iat het vol.qenile Jaar æmmgJ
oen rtchtnri Js voor redopte (nondkoruli 4e ) rl Jst,iastg.Rtel d.
Interentianri izên
Vôôr de lste mi vm olk Jær wofilen voor het volg-nde veFkoopsstBo€n lntemntieprlJzen vætgo8telil voor
ronilkorelige padie.
ï)rcnFl prl Jæn
,raarllJks vôôr 'l mqi rordon voor het volgqrde rerkooneetzoqn ÿàstqggteld :
- 
een drenrelnrlj§ ?oor ron.tkomllgo ædontq riJst, ên voo? lFruÈoreIies æilonte rilst
- 
een ilmnpolprtJs voor tondkorellæ r'olwltte rijotl en voor lanetomligs volrltte rljst
- 
esn dEmD€lptlJs voor bæukri.lst
B. Standasrdloal ltcit
De onder A ænoonile DttJzen voor gsdopte r.Jlrt, voo? Dadia er voo" br€lrcrlJst wot{en vaBtg€stgld vodr
bepælde BtMdærdkreliteit.n (-arcrderinÊ nî \62,167fW ita. 2, Juri 196? 
- 
Itrblitatisblsd atd. ll jull .t957-
loe jærgang nr 1?4).
C. Plaatsgn waarop de Fstæstel.lc n-i.t"âr bêtÉk{<im hsbhen
Dq riehtnriJs voor mnilkolrllge æilôDte riJst woÊdt Estgrstelal voor DuisbrE:q ir hst stadlm van dê
f.oothardel r rer hst orærpalçte lrodulrt, 4pl ererd fmnoo{a€azi Jr zonder lossing.
Ds interentieprijzsn "oor rcndkori€ligr lndie wotd.sn vestgsatelal voor Arlss (fbùkri.rk) en ÿerellt (Itaffg)
in hêt ita,liuh v1n de gtôothe-,iôl , vôo! het owerltrl.te pro;lukt geleverd frsnoHagizlJa zonder losaing.
De ilrcipslprljT€n voor gedopte riJstr vôlwittq rijst en bretrkrt.i8t worden tsFksnd voor Rotterdm.
rr- @I:ie
A. Voor PrÊnkrlJk hehben dc nplizst rretækking olr BouoheHjhRShns en voor ltaltg op ütlaân.
B. Ecnilelastadiw en I srsrinæmrylarriêr
lihukrtjk : P-i Js af oDqlagol aatsr fianoo t oreemidilol 
- 
crclusief balâst{ng
PaAis 3 loa
B{Jat en brcukri.rst : geztrkt
ftalig : Per afqeladen E@n, nâeh+flaæn, e.dr .llæetê l€vepino en tetallnq 
- 
cyelusJêf belastingPrdie: los
Ri.jst en bæukriJst : æzalsü
TTT. Eeff{ nmn
qii rlê lwær van na,l{ari.Jnt, pqdôntÀ rl {qf . h.lÊ.'ltte rl Jqtr volwjtte ?i ist, ôf brcuk?ijst ror<lt oen hsffinq
toeæhÊst.
îeze rordt door tte Comissie wstastElal (art. r1r wroFtaninp * \qa/67fFSO itd. ?5 Jutt iq6? - Sêwtjziât btJ
Vomr.lenine n 155?.f71 
- 
art. 5 ç1 'lo.?.1o?t).
- 
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PNII INDICATlF
R I CElPREIS
PBEZZO INDICÀîIVO
RICHTPRIJS
PRIX D! INTERVENTION
INTERVENl IONSPREISE
PREZI D' INTERVE}TO
IITTERVENTIEPRIJZEN
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BRISURES / BRUCHREIS / ROTTURE / BREUKRIJST
HUILE DIOLIVE
EclairciB§eaents coDcarnant les prir dthuile drolive (pri: firds et prix de oarché) st les prélèvsnsnts
contsnus clans cette publication.
r. !ryI4§
A. Nature des Drlr
Êt vertu clu Règlement oo :rlje/Ae1cw 
- 
art. 4 (.lourzraf officiel du 30.9.f966 - 9s eü!éo - no 172), nodifié
pa.r le règteoent (CE) no 2554/7O, le Consell, stetuaJtt sur propoBition als la Comission, f1rs armuol-
lenent avant ls ler ao{It pour Ia canpatns de comerciatlsatloD qui suit et gui dure du ler aovenbre a1
3I octrobre, u prlr iatllcatif à Iè prcductio!, u! prix lDdlcatlf ile mché et u! prlr drlatsrrroBtloD
et evaat le ler octobre u:n prir de Bsull de lrhulle dto]ive pour Ia Comu.aaut6.
Prir intlicatif À Ia productioa (RègloneDt \o }J6/66/ffi 
- 
art. 5)
Celui-ci est flre à un niveas équitêbls pour les proihstsulsr conptc tênu de la rdcsssité ite oaln-
t€Bir Io volus èe production aécessaire ilaas le Conrunaut6.
Prir inaucetif ile Earchi (Bègtsnent ao L]f /SS/CW - 
"rr. 6)
Ce pri: est fité è ua niveæ psrBottant lr6coulenent DorBêI do Ia productioa drhÂile drolive, coopte
toau dss prir deB proôritB conclrrrsnts et nota.@ont des porspectlves de leur évolutioa au cours de
Is caEPadDe alo coEEsrcialisatlonr ainsi que de 1tiacidence aur Ie pr1r de lrhrile drollvo il6E najo-
ratlors nsnsuelles (nèg}ôoerlt ao L16/66/cw 
- 
art. 9).
Prit driptervsntlon (nègteEeEt no 136/66/cN 
- 
art. ?)
Le prir drlaterventtonr qui garartit æ: producteuro la réallsêtloD de lsurs vertes à ur prl: sussi
procbe que poesible all prir iDdlcatif ale oarché, conpte tsûu des ya.riêtioB8 tbr narché, o8t 6gBl êu
Prir itlaticatif de na.rcbé dloluué drul rooatant euffiealt pour per:lettre ces veriatioae einoi qus
Itecbenlasneut dê lrh"rlle drolivs dea zones ale proiluctloE vorg }es zones d6 conso@ation.
-l 
11 (Eèslenent no t§/66/cw - Èrt. 8)
Le prlr ds seEll €st flré de façon quo le pllr do v€Dte du protùrlt lEport6 ss situo, au ]lsu de pas-
sag€ cm frontière (nèg}@ort ao t?(./e61Cæ 
- 
a^rt. 13 
- 
par. 2) ar Divoeu thr prir iliHcatif ile oarché.
Ls lisu dê passat€ en frontière est fir6 à Imperia (Rèeleuont oo tS5/ee/CW 
- 
art. 3).
B. Ouelité tms
L€ prlr 1Dücatif À lê ploiürstion, ls prir iÀdlcatif de aarché, le plir drintcrvsDtion Et Ie prir
dE ssuil ae rêpportæt è lthlle drolivo ÿicrge seBi-fl!. dioat le tsJleu! oE acidoB gras litresr Gr-
prlnée en êclde o161que, est ile 3 gramoo pour lOO gramsa (RàgIeE@t oo X511A/Cæ 
- 
art. 2).
rr.@
Le règ1smeDt portant 6tabli§BcDeDt drure orgErisBtion comuae des Earchés rlana f6 sestsur dss na-
tlèlos grarsos eat entr6 æ vlguqrr le I0 novenbre 1966. Confoménert à ce règlooêüt u!, syatàne
de prélèvêEênt est eppllgué pmr lrhuile drolivs ai-asi qr€ pour cortêiDa prodults conteDart do
Irhile drolive.
Pour Ia flratloa ab pr61èveloEt on præd eu consltlératlou les- prir À lriEportêtloa tlaDs la CoEûü-
Dauté d.o lrhuile ilrollve Don raffinée, CAF ou llanco llontière 
- 
Irperia, solon que lrhrlle pro-
vient de8 palrs tlers ou de Ie orècs. lês prk des quê1it6s a:ltres que Ia qualitd type sout con-
vsrtis sn prir tlo cette tlerniàre u Eoyen ate coefficients d'équlvêlence (o'.sr6 u Règlcueot no
2274/69/cw,).
Sl Is prlr de ssuil est slrpdrleur a[, prll CÂF lEpêrla, iI est pergu u pr{Ièyen@t doDt ].e EoDtaüt Gat
égB1 À la alifféreDco ortre ces tleu prk. Lors de }tioportation drhrilo dtollve de Ie Gràcer psJrs êa8o-
cié, ce pr{Ièvcm@t cst üElEûâ al'D.u Bonta.nt folfeitaire qsi est ile Or!@ Uc (BègI. ao tSZ/6A/cW 
- 
êrt. 3).
Coci ost é€elcneot drapplicetion pour le8 iEpoltatioDs drhuile drolive plovonart d6 la îuisls (RègL
(crm) ao 2l65ho 
- 
art. I du Consell), du üaroc (nOcr. (cEE) oo 461/7t art. l atu coneell) et tle lrEspa€le
(naer. (cEE) 
"o 
zt64fio a.rt. 1 alu conseil).
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L€B pr{Ièyero@ts è percevoir sur lee produits autrss que lrhrllc drolive loa lBffiDéo soat fir6s EEr La
base ih ptdlèv€E@t cl-dsssus eu noyæ de coefficiênts.
II ooatrleût de d6tecoiaer les prÉIàveootsde façou à asguroa 1€Ers DlsêE eu eppllcatloa o Eoitl6 uae foie
par se@Biao (nèglooot (crn) no 1775/69 
- 
ast. 8).
h co $rt coE@anac Io oalglrl êes iuvsrr Félàveoæts I,oEr IêE Pays-lPl.srs, iI faut so !{f6rcr allt artiolôg
13, 14, 1, et 16 ib Bâgtoeot f BS/e6/cæ elasi sutær Rèslcootsaoe 166/66/cw, st 1775/69/cEE, DoEr 16 xaaoc
et la thnlsie aur Râgleoate (ce) aos 1466/69 el t47L/69.
Los prdlàvoeuta soat firde pour :
1. Lea proilnltg cutièroeot obt@s o 0rèoer ot tla,nsDortés aHr€st@cat alô cc pasrs ila$Ia Co@Dsqrt6.
2. LeB pro.hits qui uG aoBt lra^s ontlàrêBcût oùtæqE o Grèce on Do Boat paE tla,Dsport6s aursct@eût il6 oo
pa§/r àâno Ia Comlæté.
3. Les proiluitB rel€vart dc8 Do6itloEs tarifaire§ ItO?Â I a) et I!.Ol Â I b) ontièrenort oùtors Gn flbalBlor
o traroo ot dir€st@æt tEstport6s ile I'nn alo co8 tèJrs ila.ns Ia Comuaut6.
4. LG6 proùlta cü ploy@alce alos pa§/s tiêts.
Læ prÉlàveaots solt caleuf66 pont I€B foaùrits do8 oou8-Dositlons reprlees à ltaDllqe I ùr Bègl@ort
ao t66/66/æ (soat erclue los pootès o?.or f, I (a) ot o?.03 À (I) )t
(1) L,adotssloa èEns cotte Bous-posltloa oot subolaioude ær coaditioaa à déteroüer par leo autorit6o
coBp6toBtes.
I/.guoee et pla.DteE potagÈlosr à lr6tet frais ou r6frlgÉr6
ertrIOllvesr
(a) acotfaOco à ôca uaa6os astles qne Ie proiluotlou d.rhllê (1)
(b) autrca
IÆguDeB et plaatêB Dota€Èr€s prÉsotés alâ,EB lrGs sBléo! aoEfr{€
ou additlouilc iltastreE mb€teDooB sawaat è asgurer Ptovisolrê-
EeBt lsur ooDaorÿêtlotrr Ea,ls BoD ap6clalgtr@t pr{patég Dour la
cot.so@atlo! t@éüatê !
A 011YeB r
(f) aestfaecs è rlae uaa6es atros gue 1o proiluctloa dthllo (1)
(II) otres
hllos v6gÉtulG! fltosr f,luliles ou coaorèteet
trtatoo, 6préeo ou raffh6esr
(r) rure iilolrve r
(I) ayaat subl ua paoceasua ùo ra^fflaago r
(a) oùtenc pa.r 1c t'a^ffirag€ dthtle drollve ÿIGrg€r Detre
coupée ilrhlle drollve rlergc
(t) ætre
(II) otres
Rilsldr§ l,rcy@aüt rb traiteoot iles oorpe gtas otr dos aite€ aûl-
oales ou v6gÉtales t
(A) coatæaat ale lrhrllo aÿaüt le8 caractàreg de lrhllle drolivG s
(f) rates de Dsutrallsetion (soapatoots)
(u) otree
Tourteærr 
€rlglono drollves ot autros r{siârn do lrcttastl@
dos hlles végÉtalesl à lterolugloa dos IieE ou fèces r
(l) Crfglols dtolives gt ætres rdslalus alo lidttactloB al€ lrhrllc
dtolivo
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III. PBII SIJB LE IüRCEE IITEIEIE
Â. ësüle-rlgE
Les prlx ort été relev6a sur lca oarchés itallene dc üilano et tte Ba,ri Pour illff6rætcs guelltés.
Lors ale Iê cogiDarêloor @tro loa prlr ee repportaat anr nêaeg qnalltés, tl est n6bessalre ale t€nlr
coopte ile }a dtfféreacs qul eriste daas les coaditions de lirrralsoa et les gtades de comerciall-
eation.
1. Places : trl1aao
Bæ1
2. §taite de co@orcialis€,tleL d--oo4ditioas de liÿreisoa
lfilglo r psr YagpDe o autocasro o cistsrBa conpletl tase litilauo per proata ooDsogaa c PagaD€nto
cecluso lobellatglo ed laposte eutrata e ooDsrünorPer locrco sana, 1ea1el nercantile
Barl t Per Ecrcs Stezze alle produzione
3. !Egll!g, r Lee üfféreates qualités drhrile soat reprlses dans Ie tebleau.
s.se§-Eileg
Afla de Donvolr coBparer lrévolutlon des prix drhllo drolive avec drautres Eortos drhilesr lroa
a relevé 
""": HL'i"ii"Ï:"':Ïr;"
. jusquto 31.12.1968 r hnlle ilc graiaes de lère qualité
. à partlr du 1.1.1969 : hile de graiaes variées
§.8. Les prir quotée pour rrlo jounée détsralnée eoat valablea pou! Ia senêile notiouée.
--û7-
OLNTBôLE
&Iâ:rteruageu zu dea ln iUeser verôffontlicbuag sufgeführten O1iveEôIplsis@ (fsstgo8stztê preis6 u.aal
Ibrtrtpreise ) und Abschtipl\rngea
I. F§TTHiEIZIE PNEI§E
A. ârt der Prolso
G*BB tter Vêro!;l-.g tr. L§/66/Eifi: 
- 
Ârt. 4 (tutsbtatt von J0.9.1956 
- !. JabrgaDg Er. fl2)
algeârderù tlurch Yerorrrn'ng (ufc) fr. 2554/7ot sotzt alor Eat jâhrlloh, anf Vorscblag der tro@isalotl,
vor den 1. Àrguet filt ihs gssadts fotgende ïlrtachefts;aùr, da,s ?oE 1. trov€Dbor bis zun 31. ghober
lâlftr filr tlle Geueiagchaft 
"ir* "r.r'"111ichea hzeugerrichtpreis, üa^rktrichtprels, Irtew€Dtions-prels ual yor deE 1. Ortober el.uea Scbrellqproia für OIlvenEI fest.
&zsueorrichtpreis (Verorou.ng trr. lÿ/66/He 
- 
Art. 5)
Dlosc! vlrd u[ter B€riickstchtlguag èêr f,otreDaugkeit, i! dor GeEoiDschêft al€,s orforalsrliche
Pro&ldionsvolmea auftechtarelbaltea, in elnsr fiir dên hzeuger a!€enesoenen reh€ festgosêtzt.
üarrr lcbtprEis ( Verorduuag w. Lg/66/Ettc 
- 
arr. 6)
Dieser Prels sird so foatge§etztr cIeB ttle OliveaôIerzeugung untor Berilckaichtigunt d.er proise der
koDhrrloleDd@ &zougalese utd iaEbesoadere ihrer voraussichtliche trlltylcklulg rêùrend, tles
ïirtschaftsiaùres §oYlê 6s! Ârcv1rkurag de! Eonêtlichen Zuschl.Ege auf den Oliven6lp!€18 nor6êl
êbtssêtzt rerden kaua (VerorOnuag \r. L36/66/ËttC 
- 
Arr. 9).
Iptorrêptiorspreig (Veroranuag W. Ll6/66/ETiA 
- 
âst. ?)
Der InterlrsntloDspreisr der doB Ezoug€rr eiBsD 
- 
uDtsr Sottcksichtigu-Ea iler Marlrtschuathrngen 
-
Eôgllchst aa^he aE !{arktrichtpreis liegenden Ye,lkeufgerlôs gerâhrlelstet, ist gleich aleE lilarlrt-
rlchtprêi§ abzüglich eirâes B€tlag€Br der auBrelcàt, u diese Schmlkungea ud ttie leftirrterung iles
0llvea6ls vo! dsB hzorgungs- ta rlie yerbrauchergoblets zu eroôglichen.
Schrollenplsis (Yerortlaung b. 136/66/EttG 
- 
Art. 8)
Da! ScàtêllettPrels yird so f€Etgesstzt, itaB der Atgabep:reis filr. deq aagefilbrte tr!.zeugnie u ilem
fsstg€stolltolx Orenzübergaagsort doü tarktrlchtprels êrrtsprlcbt (verortfnung b. L36/66/wa 
- 
art.
13r Abo. Z). Als Grozübergaugsort iler CenoiDochêft ist lnpariê fostg€setzt (Verorttaug trr.
L6r/66/wa 
- 
arr. 3).
3. 
.Seè!!gg (staaoara)
Der hzeugerrichtpleisr der ldarHrlcbtp!êisr der ItrtervcmtioD.sprolÊ lrlâd. der Schrelleuprels
betreffeD olttelfelaes Jungfêr'nôlr alosscB GshêIt e frer@ Fettseur@, usgadr:ilckt in ÔIsë1re,
drei Cra@ arf hudert Èa@ betrg€t (Verorttnurg b. L6)/66/WC 
- 
Ârt. 2).
II. IECEôPH'TEET BEI EITNIHR
Dle Verorilmrag übc! dlo ErrichtuDa êuor gêEêiEsaeæ trtarktorgaulsation fîll. ôle uaa Fotte lst @ Io.
noveobsr 1966 iEbêft getnotm. In ânroùrag dle8er VsloDÀn'.g ïur.aleD Atschôpftl$m sorchl fitr
Olivoôle ala anch filr sirigs oliveuôIholtige Èzsugaisse erhobcm.
Ftlr üo Festaetzulg von Abechôpf\rngea serdem Plelse filr Eiaf\r.hrm yon nlcht raffinrerten Ollvstt6lê!
ir dto o€ùuoireEchaft ir Betrecht gozogoD 
- 
cfF-Prel§s oaler ttel-Cr@ze-preise 
- 
Inpêrlê 
-r js
nêchdær ob 
'rs" ô1 us llrlttlâEdetn oder aua Griechenlmd tomt. Dle prels€ fitr edero elalitaton
êIs auo dêr StaadardquelitEt uerilen i! dicse uEgelechst Eit Ellfe der Ausgleicbskoefflzlcuto(&læg zur Yerordnurg gî. ZZl4/69/EldO).
IleDn dor Schrellæpreis h6her ist ê18 die Preise cIF lDpsrle, rirrl eiue AbschôpfuDg erhota, dercm Betrag
doE Untor:echled zTischeùl diesea beid@ Preieem otspricht. Dagegp! rirtl bei ale! Elnfu-br yoD oIlveBôI au§
GrlschoELedr eln€@ aasoziierten Lud, diese Abschôpfirng uE elnon Pauscbaltetrag von 0r!@ RE vêrrint€rt
(Verortlauns w. t6z/66/wt 
- 
Àrt. j).
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DieEe ist eb@so anr@dbar für EiDfuhreE von O1ivonôIæ aus I\r'uesien (Verortlruag Ë't' 2l65hÙ Art' I des
Bates), erro üa.rotko (Verordaung h. 463/'tt/wc - Art. I des Rates) unil aus sPa.nisn (Verorilarug xî.2164/70/wa -
Ârt. I des Bates).
Die zu erheÈenden Abschôpfugen fitr a.ndere Proatulte a18 nicht raffinisrte§ OlivenôI rerd@ fsstgosstzt anf
Basis der obæ errÉhnteu abschilpfungpn Bit Eilfe der au§glsichskoefflzienten.
Dte Ab8chbpftlgoa Bila§eD so fo§ttsstclft reralear èBB ihre Anremdug IsnigÈteno ermal riichmtlich gæ
sichsrt ist.
Itaa üe Berechu.rg der einzelaea AbochiiDtlrrrgea filr Drittlênaler betrifftr r.irat auf die Artikel 13' 14' 15
und 16 tler verordtrurg llt. t§/66/war soriê slrf üs verordaulg b. 166/66/Wa unil [r. :.77r/69/we hinse-
yiesen. Ftir xerolko usit r\r,lestco a[f ttle Verortlnuagen (mc) rr. 1466/69 ud. Ùr. L411/69,
Dio Àbsch6pfutg€a rerdcû feEtæsotzt fil, t
I. .t,ollstündig ia Griechenlald uad aus dlesen Laad uJcnitt€lbat in ilio OeDein8chêft Leftiralerte hzeugnisse'
2. &.zeugalsse, d16 rlicht vollstglalig i-a criochsnlaad g€IoDneD oator richt umittslbar u§ diesen Land in die
Coneiagchaft befEratert rolalu sind.
3. Erzcrugalrae .ler Tarlfstellen 15.0? Â I a) uatt 1r.07 A I b)r dtc voll'stâ'ndtg in ltnoBi@ oder llsrokl(o
erhalto urd u.Dnlttolbsr in eines der zu, Genelngchaft Sohiir€Ddm Liinder befdrdert werden'
4. hssEgElsso au§ Dritt1eBdsrr.
Dio Abschôpfulgslr re.rd€u für folgærle, ln iler Verorilnuug Eî. L66/66/§l/E aufg@omma TarifstolleB belochnst (Elt
lngnahne von alen StoIIen 07.01 X I (e) unal O?.03 Â (I) ):
Tarifnu@or des
0onelasaacD Zolltarifs
llarobezelcbaung
07.01 G€üilse rr.Dd KücherbEutar, frlsch oder gekühlt :
tr I olivoB !
(a) zu anderen Zreckæ èls zur ôlgeÿiDnulg bestimt (1)
(b) ardere
o?.o]coEli§ouD.lKüchgD&râuts!'zu'vorlEufiS€tlEaltbarEêchu!8j'D
Salzlake oiler in tls§§er Eit eilen Alsatz von ander€D Stoffoa
oiD8€legtr jetloch aicbt zu u.nnlttella'r@ CmÂ beaonder€ zu-
boreitot 3
A ollv@ !
(t) zu aaacrea Zvecko als zur Ôlgeriuruag bo§ti'@t (1)
(u) auôere
t5.o7 Fette pflaazllche 6Ie, flü6si8 oate! fest
rohl gereiaigt oalêr reffiliert 3
Ollveuô1
(I) raffiniert t
(a) tturch nêffinl€to von JungferaôI tprcEr€ût a[ch
Eit Jurgfer!ôI Ysrscbtlitteû
(b) auderes
(rr) araeres
1r.1? Büolstelde aus der Verarbeltung voD Fettstoffen oder You tlorj'§che'l
oder pflaüzlicben lacbsen I
(Â) 6I èathêltenil, tl,as die terloale vor Oliveoôl auftreist :(I) Soepstock(rr) anaere
2t.q ôlhrclen uail aûalere Rückstgnals vou dcr oertrruag pflæzlicherôIe, ausgeromsn Ôrdrass r
(A) OlivotrôlhrcheE uDd aldole EiickstâEde voa der c'orirrrllg voE
01lvonôI
(r) ue zulassung ar dieseE llDterabaêtz uaterliegt ilen von deB zu§tEndig@ 3ohô!'t@ festzusetzeudæ
Vorusset zu.rgo.
- 
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III. PBEIS AI'F D$t IELJNDSI{AAXM
A. OliverrôIe
Dle P!6iso si-Ed arf den itallenischea lü.rl*ea ltilaao und Bari fiir verschiedeae
Quar ltEtea erhobea rorden.
Bein Yorglelch der Preise, dle sich auf die gleichea ùalltâten bezleheu, aug der
Ilnterachied. Èeriic&sichtigt rcrden, der zrisch€a den Lieferbe und ilcu nand6f,g_
sttrfu bostoH.
1. 
.QE!g r !{ilano
Eari
2, Eantlelestufea ud Lteferbedi!$rrrÂu
I{il'ao s Pêr vaSone o antocaro o cistama conpleti bass itilano pêr progta
@nsegaa e pa6aoeato escluso iaballaggio ed iapoate entrate s cousugo,
p€r Eerce aana, leele, oercantlle
Eaai t p€r Eelco grezzo, alla produzloae
3. Qualitêlrsieüe tfebellsn
a.@
Un die htrictlung der Preige von OJ,tvenôl olt anderea ôlsortea vergleicher zu
k6nnær hat naa auf ilea üailâaiter llarkt folgeaate ProiEo fostgestellt :
- 
EdnrB6l rafflalert
- 
bis 31.12.1968 : Sa^etin61 l. hslltBt
- 
voa 1.1.1969 t Aoischtee SsêtsDôl
P'§. Dle für eilsa besti@tetl Tag aotlerta Preise geltea für die aufgezghlte yoche.
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OLIO DIOI,TVA
SplegEzlonl relative a! ptazzi- delltollo d'oliva (pezal flssêtt e plezul dl uercato) ed êi Droll€ÿl
ohe flguraEo uo1la peseate prbblloazloae.
I. PBTZZI FISSÀÎI
À. [êiura tlel oezzi
Â Dol.lûe dsl re8olaEeafo D,. 716/66/CEE 
- 
af,t. 4 (Oazzetla Ufftolale del 30.9.1966 - !o aoao
n.l?) aodifloato clal rsgolaEonto Â. Cû,/2r54/7O, 1l Coa8l8llo, ohs dslibora su Daolpste dolls
Cornlesloae, flBBa ogal aaaop anterlornente al 10 agostor psr 1ê auooesslvB oaDIE€nê dl oomer-
.l,.,olalirracloae obe si €atsDdê dBI 1o troveobre e1 3I ottolre, uD Irrszzo ladioatlyo alla produzlo-
Ea, u! Il.ezlo ltrdloatlyo dl Eslceto, ua plezzo drlntêrvsnto e anterloroeute aI 10 ottoÈrs ua
prezzo drentrstar uliol ps! la CoEurltè.
Èozzo ild.loetlvo allê produzlono (regolaoeato a. 136/66/cw 
- 
art. 5)
Qresto lr€zzo à flsseto êd uD llvello equo Der I Droduttorlr totmto ooDto d61L'eslgenza dl EaD-
têlere iI Eeoosaêrlo voluEê dl produzlone aella CouualtÀ.
Èezzo ladioetlvo dl neroato (regolaneato À. L36/66/CEE 
- 
art.6)
Oresto tr.ozzo à flssato ad u! Llvollo obe p€rnettê 1l rolEêls snerolo della truoduzlotre dl o11o
d.ollE, teDuto oonto dej, prozzl del prodottl ooaoorrsntl ed in partloolare delle lEoBpettlv€
dsll.a 1o!o eyoluzlonê duraDto Ia oêrolrsgla dl oomeroiallzz,azloÂer EoDobé del.ltlaoid€nza sul prez-
zo d€llrollo d,ollve tl€Ilê Eêg8torezloai ueaelll (regolanento Â. 136/66/CEE - art.9)
39-lLlntèrve!!9. (regolaaeato ^. Ll6/66/cfr - art.?)
fI prezzo diirt€rÿsnto, che gêrantlsoe al proiluttorl LÈ rsallzùazlone delle loro veadite ad un
plezzo cho sl êvÿlolll il plù posslÈlle, tênuto ooDto delle rulazloul del Eeloêtor êl Prezzo
lndloatlvo dl E€rcato, è pa:cl aI prszBo lBdloetlyo d1 EorcBto dlEhulto (ll un aEDostare tale da
reBdele poeslbi.le le auddstts mrlazloal e lravÿiaEeato dellrolto dioliva delle zole dl Potuzlo
ne alle zone dl ooDsuao.
hozzo dieptrate (regolaueato Â. L36/66/æE - ert.8)
Il paszzo drentratB à flssato la nodo ohe 11 pDBuzo dl voDdlta d6l Irrodotto lEportato rê881urga,
EeI luogo d1 tra.lBlto d.l frontlere (ragolaoeato À.136/66/CW - a!t.13 - peragrefo 2)r 11 IivelIo
êeI prezzo lndicatlyo ill Eero&to. 11 luo6o d1 tDatrslto all froatlers à flssêto ad Iuperla (regolg
Eonto a. L65/66/:EE 
- 
ert.f).
3. QualltÀ tipo
Il lEêzzo lDdloatlvo êlla lE:oduzlorel 11 prezzo i!ôloatlyo dl Eeroator tl lrozzo d'lntervento e
lI prezzo dreDt!êta s1 rlferisooao allro1lo drolle verglne soElfinoT ll cui ooateruto la aoidl
grassl liberl, esgresoo lD aoldo olêioo, à att 3 graoal per 100 graool (regolaoer+.o a,.t65f66fCW
- 
art. 2).
rr.@
fI regol8raeDto rolatlvo allrattuzloao dl una otganlzza',lozo corruno dg1 Doroati ael settore del
8rasel à eDtrêto 1D ÿlgore 11 1O aovenhre 1956. Per ltaplùloazloao all tBIs t€golattento à stato
etaDiltto uD aioteBa dt laollsvi per lrollo drollva aoaohé per alornl prodottl ooDteneatt o11o
dt ollve,
per Ia flesazione tlel prellovo ei prendoao ltr oolsldorazloDe I F€zul êllrlaDortazloae nella Comr-
trltà dêIliol1o d.ollva one noa hê Bublto ua Droossso dl rafflaazlone, CIF o Fraaoo Froatlera - IE-
perla, a seoôtrd.o oàe lro1io grovelga dat paesl terzl o dallê Creole. L pezz! delle qualltÀ dlver6o
alalla qualltÀ tltrp sono ooDysrtltl asl plezzo all què8ttultiEê neôlante I coeffloletrtl dtequlvaleaza
(o11e6ato d€I regolaEeEro À, 2274/69/Cæ).
Ss 1I IEèzzo di elttrata à cuperlore al plezzo CIF faperla, à rlsooeso un Ptêllovo d1 êEaotlta!€ pall
allè dlffslo1za trê queEtl alue Iaezzl. Â11.atto delLrlalDrtazl,oae delliollo drollw dallB Oreolat
pgsgs agsoclêto, qussto Irsllevo è dlnlauito delltanooatare forfettallo fls§êto a Or5@ UC (regpla-
ûe:ato À.L62/66/CÆ 
- 
art. l).
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Questo à ugualoento appltcabile per Ie lnportazloni ,ltolio drollva provenienti dalla Trrnisia (regola-
oento n.2l6!f'lO 
- 
urt. l del Consiglio), dal Harocco (regolanento n. 463/71 - art. I del Consigllo) e
dalla Spagna (regolanento a.z-t64/'lO 
- 
art. 1 d.el Conslglic).
I prellevi da rlgouotere sui prodottl diversi dallrolio dtoliva non raffinato sono fissati eulla base
dêI predctto prelievo Eedlantê coefficienti.
C:npLens dotorEtaare I prellewl Ia ocio ohe Ia loro applicaziono sia agsicurata alneno una volta per
settinana (regolanento î. li75/69/cEE 
- 
crt. 8).
Per quatrto rituarda i1 calcolo del diyersl prelievl, bloogna rlferlrsl per i paesi terzi agll artlco-
ri 1! e 16 del regolanento î. L36/66/1EE cone ai lesolaoè€ti n. t66/66/cvn e n. 1775/69/ctn e per iI
lrlarocco e Ia lunisia ai regolaoenri rt. L466/69/Cw e L47L/69/CEE.
I prelieri sono fiseati perr
1. i prodottl iateranente otteauti in (hecia e traBportati iirettaoente da questo paeoe nella CoEunità,
2. i prodotti che aon eoao interauente ottenuti la Grecia e non soEo direttanente trasportati da questo
Paese nella Coaunità;
J. i proùotti, secon,to le vocl tariffarie f5O7 A I a) e 15O7 A I b), interaoente otteruti in firnioia,
nel farocco e d.lrettanente tlasportati de uno di queeti paesi nella Coounitàg
{. i prodotti iD proÿenieaza da.! paesi terzi.
I prelierri sono calcolati per i prodottl di cui aIle eottovoci iell'a1legato I del regolaaento d.t56f66f
CEE (eono egcluge Ie sottovooi O?.Ot N I (a) e O?.01 À (I) )t
(f) Sono aEruesae in queeta 6ottovooe subordlnatanente alle condizionl ata stabilire ala1le autorltà cou-
petent I .
lI. de11a
tariffa doganale corlune Desig:razlone ielle aercl
0?.01 ortaggi e piante Erùngelecce, freschi o refrlgelatis
I[. I Clivet
a. desilnate ad usl Civersi dall.a produzioae dro11o
b. altre
(r)
0 7.01 ortagti e piante E,:Lnge!6cce, pDesentati iEEêrsi in aoqua salata, Eolfore
ta o aCdlzlnnôta ri.i altre sostanza atle acl assiouraral tunporaneaneate -
Ia conseryazione, na non speclalmente prêparati per i1 consuao inoediator
Â. 011ver
I. deEtinate ad usi diversi dalla produzione dtolio (1)
II. altre
t5.o7 Oli ve«etali fissi, fluiCi o conccetir 8reggir delÂrratl o raffinatl,
A.01io drol.ivar
I. che ha sublto un prooesso li raffinazioner
a) ottenuto dalla raffinazione drolio droliva verglne, anohe
aescolato ad olio dtoliva vergine
b) altro
II. aItrl
15.r7 Resialui plovenienti dalla lavorazlone delle soEtênze g?asse o delle cere
aninali o vegetalir
A. contenenti ollo avente i caratteri dellrolio drolivar
f. paste di e,rponifieazione (soapstocks)
fI. altrl
2t.o4 Panelli, eanse di ollve ed
tali, escluse Ie norchle o
A. Sanse di olive ed altri
altri residui dellrestrazione degli o11 vege-
fecoe r
residui dellrestrazloae delLtollo d'oliva
- 
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rII. PRTZZT SIMmCaTO rmqNo
À. 01io ilroliva
I gnezzi aono atati riLetatl 61ri neroati liallaai cli Milano e di Bari per qualltà differenti.
A1 nooento d.el oonfronto #a grezzL lifereatisi alle etesse qualità, à neoesEarlo tener conto
d.el.la differeDza che esiete nelIe condizloni di coasoSla e neLla faee di coDDerolo.
L. Plazza : l[ilaao
Bari
2. FaEe di conrercio e condizioai dl coaseSna
!@.r per vêgone o &utocaEo o cisterna conpletl base lt{lLano per pronta cotrsêtaa e pagatrlea-
to escluso inballaggio ed lgposte entrata ê ootlelltrlo1 pêr Derce sana, Iea1e, neroantlle
@!l per Eerce grezza alla produzione.
l. 
.@!!Èt Le diverse qualità dtolio sono ripreee nella tabelIa.
B. Àltri olii
À1 fine d.i conf:toatare ltevoluzione dei prezzi deIlro1lo droliva con aLtre qualltè d'ollo, si
souo rilevatigul nercato di lrlilano ! ptezziz
- 
del1tolio di arachld'e rafflaato
.. fino aI 11.12.1968: olio dl seni di Ia qualità
- 
a pèrtlre dal 1.1.1969r olio di seoi vari
N.B. I prezzi registrati in un d.eterEinato Blorno gono ralill per le settinane menzioaate.
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OL]JrcLIA
lloeliohting oD de in deze prblicatie voorkornende oliJfolieprijzen (vastgestelile priJz€n ea uarktpriJzea)
en de iavoerheffingen.
I. VASTOEITE,DE M,IJZE
À. Àard van de ellzo
Oebeseerd op Yerordeniag û. t16/66/Eû 
- 
Alt.4 (tublfcatleblad dd.30.9.1g66 
- 9o JaalgaBg - ar.l?),
geriJzlSd biJ Yeroldsnine (EEO) n .2554/P, gtelt d,e Raad, op vooretel van rle Coorissie, JaarliJke
vôôr l. augustus voor het dêa,ropvoltend verkoopseizoen, dat looDt ÿan I novenber tot en net 31 okto-
ber, voor ile Ooaeenscha,D een productierlohtpaiJ§, een oarHrlohtp,rlJs, eea interveatiepriJs eD vôôr
I oktober eea drenpelpnlJE yast.
Èoaluotleriohtpri.{s ( Verordenhg aI-.l36/66/wo 
- 
Art.5)
Deze uordt op een voor de pnotluoentea blllijk nlveau vastt€Eteld, Eet haohtneoitrg van de aoodza,ak de
ia de Oeaeeneohap aoodzakeliJke produktieouveng te haadhavea.
ttarktrtchtprl JB ( Verordeniag û.136/ 66/ EN 
- 
Art.6)
Deze PIIJ§ uordt op ê€! zod.anl6 pell vastgesteld, dat eea aoraale afzet vaÂ de oltJkollelEoaluktle Eo-
getlJk isr rekeuiag houdend oet de priJzen van de oonourrerende Drodr.lkten oa Eet !êEe oet de ÿooruit-
zlobtou voor de oÀtrikkelint daarvau ln de loop van het verkoopsolzoen, aleuede net de tnvloed op ile
olleprlJs ÿaD dê staffeling vaa de piJzen (Yerordenlng w.Lt6/66/W 
- 
Art.9).
Ilterveatiepri js (Verordeniag 8.t36/66/W 
- 
*.t.?)
De interventlepriJs, velke de produoeaten raarborgt dat ziJ kuanor verkopen tegen eeu prlJs tlie, re-
kenirg houtlend net de priJssohoooellngeu oB de EerE, de EalktriohtpllJE zo veel nogeltJk beaadert, is
gellJh aen de aarktrichtprlJs, vernlnilerrl net eeD bedrêg alat t?oot genoet ls oa ilio eohonoellngea als-
nede het Yervoer van de ollJfolle van de produktie- near de verbruiksgebiedea nogellJk te nakea.'
Dreonelpri le ( Verorrlentng æ.L36/ 66/llrtJ 
- 
ert.8)
De alreope1priJe torilt zodaDl,E vastgesteld, rlat de verkoopprlJs nan het 11govoeral€ produkt ia de vast-
gestelde plaets vBn trensoyereohriJrling (TerordenJng û.L36/66/W 
- 
Art.13 
- 
Lld 2) op het niveeu
vaa de EarktrlohtpriJs 119t. Als plaate van greusoverechriJding rerd Inperia vaetgeeteld (Verordering
nr.t6Z/66/wo 
- 
alt.3).
B. KraLltott (standaerd)
De produotlerlohtpriJsr de aarktrlohtpriJe, de lnterveatiepijo ea ce drenpelpriJs hebben betrekklng
, oP halfflJae oliJfolle verkregea biJ tle eergts persing, ïaa'rnan het gehalte êaa vriJe vêtzuren, uit-
tedrukt in ollezuur, 3 fFeE per 1OO gcan bedraagt (Verordenins n".L6r/66/m 
- 
Art.2).
II. EEFTItrOE BIJ Itrl'OE,
De EE}-narktregellng voor.oll6a en vetton ls per f0.11.1966 van kracht têsolden. ler ulùvoeriag
hiervan rordt op cle iavoer naa ollJfolle e! aêlryerrante prod.ulten, intllea aodlg, eea systeen vau
iavoerhefflngen too8elrast. Elerbij uordt uitgegaanr van rle lnvoerpriJzen van niet-gerafflneerde
o1lJfol.ie in de Oeteenoohap op basis CIF- of Fba,no-grene-fnperla, al naar gelsng de olie afkoEstlt
i§ u1t Derde Landen of ult (lriekenlaad. De grlJzen voor aDdere kraliteiten dar de stanCaardlcïelitelt
uorden aet behulp van SeliJkraard!.gbeldscogfflcl€nten op de standêardkraliteit ongerekead (Uftrtage
biJ cle Verordening w.2214/69/ffi).
Iadlen de dreaPclpllJs hoger Is dan ite iavoerprlJs-Iuperla, sordt het vereohll overbrugd door een
lnvrcêrhefflag <Iie gelljk is aa,n hêt yorÉohllr raa,rop biJ invoer ult 0rlekealand, als geeasooiêerd
laad van de Oeoeeasohap een forfaitrlr bedrag (Or5OO nr) ia nlnderlag vordt 6ebraoht (Verordening
û.t62/66/w 
- 
lr.t.l).
- 
6.1-
Dlt ls lnsgeliJks van toepêasitrt voor d.s lnvoer ven ol1Jfo1le kooearle uit ftIaeslg (Verordening E.2L654O -
Àrt.I wa rle Baaè), uit t4rokko (Yerordenlag t]E.463/1L - Art.l van rle Eeed) eDuit SparJe (Verordeaiag nr.
?L64/1o 
- 
Ârt.I van <le Raad).
D€ hsffiage! op asdere dan nlêt-g€rafflneerde produktea roldeD Eêt bghulp î4D oogffiolgnten ÿastt€8told op
baslE yaa de hlervoor SoaoeEJê heffiagen.
De hefflagea roidea zodaal.g wastgcetel:l dat hlltr toêpassln8 ElEstetrs eenEaal per reek vorzskord ts (Ter-
orasahs (m) 
- 
x?. L7É/69 
- 
Â!t.8).
lat ile berekeniag vaa ds dlvsrse lavoerheffir8en letreft zlJ toÿ€trdleD aog verrezelr voor ret Derale la,nd€D
betreft, aaar VerordeaLng,nr.L36/66AlO - l"t.U, L4, L5 en 16 evenels aear TerordeatagÂra.t66/66(8tr)en
t775/69 (m), voor tarokko etr Tune6lg naar vèrordeDtagen (rm) ir6.L466/69 ên l47L/69.
De hefflngea rorden nastgesteld voor r
I. Geheel ên aI ta oriskealud voortgebrachte fodukten dle roohtstrêeke æa dlt lald Eêêr de oeneensohap
Yorùea vsrvoêrd.
2. Eod.uktêa dls Btet geheel en al la orlekealand zlJn Yoort8ebraoht of dle alet rsohtstrgekB v&! dlt LaDd
DBar ds oeueeasohap Yord€D YerYoer(t.
l. opgenooea oader têrlofpoetsa 15 O? A I a) en 15 0? A I t) geheeL ea a1 ult ln lt!êslg ea la larolko ge-
oogBte olljysa en reohtstlsêks vên dlt la.ad aea! de oeaeensohap rordor Ysrmsrd.
4. Èodukten afkooetlg utt derde lBlilen.
[r.van het geEeansohalF
pellJk alouanotarlof CEsohri JvIag
0 7.ol
OrosDten eD Eoeahulalon, Yels of gekoelil I
f, I OllJvea t
(a) relke voor audete iloelelnilea tten de lrotluktle vzu olle zlj!
bested (1)(b) anttere
o 7.ol
Oroeatea en nosskruldear la rotsr, Yilê!ætlr voor het ÿoorloplg verduur-
zaaea, zoull zravel of andere stoffen zlJn toe5evroegdr dooh Àlet sPeol-
æ1 lereld voot aladellJke oonsuoptle r
Â oliJvon t
(I) relte Yoo! êndsle doelelndea alan de foduktle vaa olle zlJE
beetead (t)
(II) andere
Lr.o7
Plantaardite Ystte ollgnr vloelbaa" of vasi
rurrgezulverd of gerafflaeerd I
(n) otrlrorre r
(I) reffe aaa ssn rêffiaa6el[oosa otrdertorPêa 18 Sereeat t
(a) verkregor tlJ rafflnage vaa ollJfoller verkrege! blJ eerste
perslagl zelfs versasèea oet o11Jfo1le verkre6ea btJ eêrste
p€rslag
(b) aaeere
(tI) a^naere
1r.r?
ÀfvàttaD afko,nf,tiE Ysn do Ëerèrklng vun vetetoffea of En dlerllJke of
plenlear:i6e rae r
(n) relke olie bevattea illo de ksroerko! Yan ollJfolle heeft t
(I) Soapstocks
(II) anaere
23,o4
Pêrskoekenr ook dle taa ollJvonr an Badele blJ de rlnrlag vaa PleT taêrCi8s
oltBa verkregsa afÿBIleE, Eet ultzoadollRg En droeooo of bezlrkgel t
(Â) perskoeken Ba oIlJyeD sn andsle btJ ile ylnntlg va,a ollJfo1le YerkroS€t
afralleu
(f) faaeffng oaalsr deze ondervordsllng la onrl.orrorpeD æn de voomaat,len sa bePalllgoar vBst te Etellott
door de bevoegûe autollteitsn.
--à
- 
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I]I. TAIJZ§ OP DE BINNNLAIrDSE I[À3KE
A.011lfolle
OPgeDoEeD rerdea ftallaanse narktprlJzen voor diverae oliJfoliesoorten op de narktea rran ùtllano
en Barl. Elj een Yer8eliJk tuEsen prlJzea ctie betrekking hebben op dezelfde kralttelt, dleat
rekenlag gehoudea net de verschlllea die bestaan in leveriagsvoorraa.rden ea handelsstadia.
1. Plaatsea r Milano
larl
2. Eandelsstadia ea leverln8gvooraaralen
ülIano r pêr vasolrs o autocarro o oistErna ooapleti base Ùtllano per proata colsegaê 
€ 
paga-
nento eEcluso iaballaggio êd iupost€ êatrêta e coasuno, Irrer Eêrce sana, 1eaLa, ner-
oaatil e.
Sari r per nerce gîezza alla poduzioae
J. Kvalitelt r De kualiteiten van de dlveree ollJfolieeoortea zija op dê dêsbetreffeade tabel oIF
SenoEeD.
E. Âadere oliEu
Tenelnde de ontrikkeliag vaa de prijzen van olijfolie te kuanea vergelijken Eet d.ie van aDdere
oliesoortea rerdea voor de narkt van ![ilaao eveaee[E de prlJzen opgsDoloen yan r
- 
geraffineerde groad.aotenolie
- 
tot 11.I2.1t68 r zaadoliBn van de Ie knalltelt
- 
vanaf 1..1.1969 r genengd.e zaadoliBn
N.B. De oP een bepaelde dag tot stand Bekooen priJzea ziJa opgenooea aIE geJ.iteail voor de aengegevea reek.
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BUII.E D'OLIYE
OLIVESOL
OLIO D'OLTVA
OLIJTOLIE
PBII DIIEg CO!{I{INSAÛ1ÂINE8
FE§îOESETZTE CEüEIIGCEAFTLICBE PEEISE
PEEZZT 8IA8A1I COUWIÎATI
VAEIOEETELDE CEMEEtrSSSÂPPELI.'EE PRIJZEI
Eull. ô'oll,t c.E1-fl!! d. rc-lllùtolfolBoo ,o -ouo t'olles s@l fllo olr.JfolL r' /1@ 88
lloE lc r9?r r912
'y:
üoactÀ
Vâ.Luta f,ov I,EC JAI{ EB ;AX ÂP3 uÀr JI'tr. JI'I, AITI SEP ote
uc-m 1r8,75 lt8r7, + + ----+ -+ _+
-
D8r?5
rb,/ÿtu 5937,5 59yt t5
--+ + ----+ -----à
--à
_-.-> ,w.,
DH 434,61 434$3 -+, ------> --_> # 4t4163
FI 659,56 659$6
---+
->
-+ --+
----à ---+' 69$6
Llr 74.219 14.2t9 _+ --+ ------à 71.219
,I 4?9r§ r29ræ ---+) --+ ----.-> 429rg$
hrr hdloatlf À la ploductlo!-Erscu8.rrlcbtproL&Pr.sBo llClcaÈl,yo al16 Drsdüs1o!6-P!odu&llcrtoÈtDtl,Js
Prlr l,ûdtcêtr,f d. @chÈHùktrLchtproL&Prctto ûdt@t1vo dl 6crcsto-l{alktrtoàtPttl6
Prh drtatônoatl,oE-InÈoFobtlo!6Ptcls-Ptozzo drrltoraÀteI!tcFoltlGprljs
Prtr do 6ou11-schtotloaPtolB-PloEao droEtaata-DlcaPoIPtlJd
IC-BE 75$@ 75,6@ 16.!lo 76r94o ??16lo 78r28O ?8r950 79920 80r29O 8o,g5o 81,630 'B2rloo ?8,6?_0
FbÆ!.u l?8o'o l78oro 18r3,5 38{t,o 388015 3914rO t9{t $ lg81 ro 4014,' 4048rO 46I'5 4115,O 393,15
Dtt 46r'lo n6.7o n9tr5 28L160 û4rO5 286,50 2_88r96 4r$L 291.82 2ÿ,tl #,Tl ,oLP2 287 i93
Pf 4r9r90 ê9r90 &l'@ El ,14 4ll,06 4l^r'îg 438'5o 44232 ,ar.ÿ â49$7 il5l,39 {51,|L 4ÿ'ÿ5
Llr 47.60 47.25O 47.669 t18.088 8.56 ri.ÿ2, 49.t44 49.76t ,o.r8r 5o.6æ 51.or9 5r.4r8 49t.6D
Fl ztt$7 zrt161 tt6.Lo 279,52 ?&'91 281,l? 285 r8O 2§p2 21n165 âglr08 ry,5o 2ÿ1,93 2u.79
I'C-EE 68, l5o 68,35O 69§zo 6916% ?oi160 ?1 ,OlO 7r,7oo 72.yto ?lro4o 7t,?to 1â..§O 75§50 7tr42t
FbÆlu 341?,5 wI $ ]451 
'0 3144,5 3518,o
3557,5 lrfS,o l5l8,5 3652,o 1fi5$ l?l9ro n52$ 357r.O
DT 40,L6 50.r6 252.61 255,t! ?57,52 250.o7 262.42 ?64,üt 26a.lt 269.78 n2.21 n4.û 261.40
rt 379,6t t19,63 l8l,3, 18?,(rl 190.?9 )94,5r 398.24 4L9,96 4o5,68 M.40 411,12 476,U rs-19
Llr p.7't9 42.7r9 ,l].r38 r\.556 8.q5 î.4.\9r 44.8r1 45.2t1 45.650 46.(68 46.âÈA ^6.N M.618
Fl 24'l r^1 ?41.n\ ?4e95 25? î8 254170 251,13 ?59,q5 267,q 2U,40 266.8' ?69?6 ?/.r1.68 48iA
I'C.EE 1Â.2æ 14,2@ ?4r8?O 15.540 76,27O 761880 77.550 78.220 ?8.890 7q-s60 8{)-2to 80.9û0 aa -m7
EbÆlu l7lo,o l?IO'O !'t41$ 1117.O 1810.5 18,14 
'O
§71,5 l9u,o \9U,5 lÿt8.0 4Ol1,5 t[o!5.0 1861.5
Dl.t n\,57 71L,57 n4t@ 716rû n4,93 28r r l0 281,83 2æ.æ 2a8l14 ryrJ9 æ1.6A 2%.O9 282.8r
Ff 412.12 412 tl2 4t5.u 4r9.16 421,28 nzt.ot tl]0.?3 43Â.6 ,18.r? ,ar.89 i![5.6I ,rq- 11 n29-18
Ltr 46.11\ 46.117 46.794 â7.2t1 $.6\L ,'i8.oro 48.469 48.888 49.306 49.'t25 50.r44 50.56! ta-20,-
EI 268.60 ?68.60 47,O) nr.15 275.N n8,t\ 280.? I 28!.16 ?45.58 288.O1 ?s-t1 2-92.86 /10-,12
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EI'IIæ DIOLIÿE
OLIVENÔL
OLIO DIOLIYÂ
OLIJFOLIE
PRELEVEIEITS A LIIüPOEtrAîIOtr DÀNS LÀ C.E.E.
ABSCHÔPNMOEI BEI EINfl,ER IN DIX EIIO
PRELIEIII ALL'IUPOATAZIOEE [EI,/I C.E.E.
EEIFIilGM BIJ ITVOEB Itr I'E EET
uc-Ets/roo E8
07.0r N r o 0 o 0 o 0 o 0 o 0
ÿ1.03 Â rr o 0 0 0 0 0 0 o 0 0
15.0? À I (a) 0 0 0 o 0 o 0 o
15.0? Â r (r) o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.07 a rr 0 o 0 0 0 0
I'.I7 A I o 0 0 o 0 o o o 0 o
r5.u Â rr 0 0 0 0 0 o o o o o
2t.o4 l o 0 o 0 0 o 0 o o 0
a) ercautte @tiè!@@t ohrt@6 @ oêce ot trusporté6 allræteEùt do oê paÿ6 dsnE Ia Co@té
VoUEtEadlE in ori@h@1ùrl 6lueuEts uil u6 ilIoBeE lÉrd, leitt€Ibæ j,! ùe O@olrsohêft befBrdêrto E zs,tài sss
Prcdottl totêI@te ott@tr ù oEia ê træportêtl dir€tt@ùtê da quesÈo pæEo n€1la CoMi.tÀ
0ohêê1 6 al lr oliek@I@d voot+g€!@hto prcdul(t@ it1e rehtstroèks ve èIt led næ dlo o€@e@hap hfil@ ÿ€*oêra
b) Pæd[1t6 qul Eo sot pæ @tièr@@t obt@s @ 0rèoo @ !6 6oBt pæ tlesport6s dir@t@@t de oe psÿs ilaas Ia Co@té
EEsugni6§ê è1e Dioht vollsttBÀi8 iD 0r1æh@1@d g@ûo ode! archt urhittêtbæ as drlos@ leÂ i! d16 O@obsohaft bef8dor-t @fii@ slBrl
Prcèottl chs aoD Bono totè1E@to ott@tl ir 0@lê o ohe non sono t!æpot*atl dlrett@atê da quoÈrto pæso nêI1a Co@1tÀ
Prdulct@ üe nlot 8€hoê1 @ êl l! oriskmled zlJD ÿoortgobræht of ôiê Eiet EhtErtreolG @ dit 1eÂ E@ ilê c@eehap brd@ voftoerd
o) Pæalrto iEx,ortés doB pays tl6ra
Âus Drlttltndm eugoftlbrto Epgugais6ê
Pærtotti iEportatl doi pa€61 teEi
git dêrde Iùô@ lngeÿoerde pÈdu!.t@
I) Voir éolèlrciBssm€ntÀ peiçe 
- 
Sloho E lgutenut@ SêIto 
- 
Vsdoro spteg@loDl pagira 
- 
21ê tosllohtlD8 blz
2) Iê trréIêÿæEt per-cu À ltlrpætatt@ de 1thu1le tlro]jlve èutu! qæ æIIê Èy@t subl u Iræsru ae Éffl@ge, entlèmt obt€nue en
EslE€re et +-n1.1'-té€ diæcteænt dl,e ce IEys dæ lê c@@uté, est aléflnl IE les Re'g1e@Ets rc. ù&/7o du c@ell el rc. \t5/1I
de lE C@-lcsfin.
c7.01 tr I 0 0 o o o 0 0 0 0 0
07.01 Â rI 0 0 o 0 0 o o o o
15.07 A I (a) 3,20O 3,20O 3,2OO 3,2oo 3r2@ 3,N 3r2æ 3r2oo 3,2æ 3r2æ
1r.o? Â r (b) 6,cûo 6,oæ 6,ooo 6roæ 6,@o 6,m 6,æo 6,q)o 6,0æ 6ræo
15.0? À rr 0 0 0 o o o 0 0 0
Lr.t1 a. r 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o
1'.17 A II o 0 0 0 o 0 0 o o 0
23.04 a o 0 0 0 o 0 0 0 o 0
)7.0r tr r o 0 o o o o o o 0 o
)7.01 a rr o 0 0 o 0 0 0 0 0
15.0? Â I (a) 3,2û 3,æ 3.200 3.æ 3.2æ 3.200 3.200 3,2æ 3,2æ 3r2oO
15.0? a r (b) 6.ooJ 6,0æ 6.æo 6.æo 6.0æ 6.ooo 6.ooo 6.ooo 6,æo 6.0æ
15.07 A rr 0 o 0 0 0 o 0 o 0 0
I5.U A I o 0 0 0 0 o o 0 o 0
15.17 A rr
o 0 0 0 0 o o o 0 o
23.04 A 0 0 o o 0 o 0 0 o 0
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HUII.E DIOLIYE
OLII/H,IôL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJTOLIE
PREI,EVETItrMS À LIIMPORTATION DAI.IS LA C.E.E.
A3SCHôPFUNCts,I BEI EINTUIIR IT DIE EWC
PRELIEVI ALLI II'IPORTÂZIONE \ELLÂ C.E.E.
HEFFtrOBI BIJ ITVOM IN DE EC
Moyemes men$slL€a 
- 
Monatsdurchochnrtt€ 
- 
t4eùie nqsl1r 
- 
I,{aedgemld.d.eldên uc-RE/roo rG
a) PFdults $tièremæt obtsus m Orèce et tresportd§ ilirecteEet de c€ pqys des la Co@uté
VollstBndig In Criæhqlqd erzegte uè us diesêE I&d, lrurttelbE in ilie CeEeirschaft beflürderte Erzognisse
Prcalotti totalE@te ottquti in Oræla e traaportatl drrettaa@te d,a guesto paoæ nella CotMltà
Ceheol @ aI in Grlekolual voortgêbræht€ produ]ctù dle ræhtstleeka vù dit l.ùd n@r alo Oooe@Echep wordq vsryoerd
b) troiùrltB qul ne Eont pæ etlèreE@t obtmua @ Gêoe a ne aont pæ tre8portés dlrêcteEdt de cs paÿs ùae 1a CottljMuté
lL.zeugnlsss dlo nlcht vollEtgatltg in Ollæh@Ieil gfloEo odsr nlcbt lmittelbæ u§ allêaeE led i.n d1e Ceneinschaft befUrdoEt wordq 6lnd
Prcd,otti che non Eono totalB@t€ ottmuti in Cleciê o che non Eono traaportati d.ifstteente d.a questo paeÊe nefla Co@ità
Produ.kt@ dio niet gêhêêl d al in Ori.eküIed zijn voortgebræht of dre niêt ræhtstreeks vên dit I@d. n@ d.e Cæe@Êchap words v€wooEd
o7.or Ir r o,316 o,656 o,759 o,675 o o o o o
07.01 a Ir or316 o,616 o 
'759
o 1675 o o o o o
15.07 À I (e) t+ 
'794
6 
'rr2 7,oÿ 6r5o8 3,2æ 3,20o 3,2û 3,2@ 3r2oo
15.0? { r (b) 8,1ùo Lorl{.15 ro rr7t+ 6,ooo 6,ooo 6,ooo 6roæ 6rooo
15.07 a rr r-.1136 )ûL 3.453 3,070 o o o o o
tr.r1 A r o.718 I.1+ÿ r.727 r,535 o o o o o
15.U A rr 1rI+9 2,387 2,456 o 0 o 0 0
2!.O4 A or[5 orz3g o,276 o,2M o o o o o
c) ercautts tErpoEt6B al€s pq)'a tier§
Aus Drtttl8ndem elngeftthrte hzeugnlE8e
Prodotti lEportati dei PæEi terzi
Ult derde leala iDgwoerde pædu.lrt@
Voilêre Epi€gezio-l Paglnr
No tarrfafre
Tæifalmer
No tæiffario
Triefnlmer
r97r r972
çtÿtt/
NOV J}Jtr FB ritl APIi 1 JUII JIJL AI,E SEP
0?.01 tr r o 0 o o o 0 o
07.01 a rr 0 o o o 0 o (.) 0 o
r5.0? A r (a) o o o o o 0 o o o
15.0? A r (b) 0 0 o 0 o 0 0 o 0
15.07 A rr o o o o o 0 o o o
1r.17 
' 
r o o o o o 0 0 0 0
I5.I? Â II o o o o o o 0 0 0
23.04 A
o ô o o o o o 0 o
07.01 N I o o,2o2 c,3ÿ o 0 o o o o
07.03 À rr 0 o,lo2 cr2ÿ2 o o o o o 0
r5.o? I I (a) 4,79\ 61512 7,o* 6r608 1.200 3r2æ 312û 3.æO 3.20O
15.0? A r (b) 8rrlo .orM L'23 tor51y'+ ircm 6rooo 6.ooo 6-ooo 6-ooo
15.07 Â rr 1r436 2r* 3'453 3ro7o o o o 0 o
r5.r7 A r or718 1rl+93 r,727 r,535 0 0 o 0 o
15.17 A Ir r..r.49 2r388 2.762 2,\56 o o 0 o
23.04 A 0r114 or24o o1276 o12\6 0 o o o o
1) voir éclarrcisE@ênts pe€ê - Siêhe Er]Euterogm Ssitê
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Zie toeliohtlng blz
EUII.E DiOLIYE
OLIÿBOL
OLIO DiOLIVA
OLIJFOLIE
PREIEVEIIETTI' A LIIIIPOEEATI@ DÂ§S IÀ C.E.E.
AEICEÔPNAOEfl BEI EItrHIm E DIE ECO
PREIJIEVI AI'ü' IüFOEÂZIOIE BEI,IÂ O.E.E.
EEFFNIOIB EI.' !ÿVOM IU E EE
rrÈEE/ræ E8
û7.Or f, I o 0 o o o 0 o 0 o
qt.o3 Â lr o 0 0 0 0 o o
1r.07 À I (s) 0 o o 0 0 o o o 0
rr.o? a r (b) o 0 0 o o o o o o o
rr.07 Â rr o 0 0 0 0 0 o o o o
1r.17 a r o o 0 o o o o o o o
1r.17 Â rr o 0 o 0 o o o o o
23.04 À 0 0 0 0 o o U o o o
e) Proontts qtlèr@ùt obt@ G tEl!l,. .t tmPrt6r ûlret@et d. æ Iryr ùu lr CoffiÀEtd
Voll8tEnir8 i! îaæl'6 @ogte ulil æ dlea@ tÆd ulDittelbs t! ius O.@sfrsha^f,t bofÜttæte EE-gnraæ
Itodottr total@te ott@tl 1s llmtrla . tÉrFrtêtl ûlËttimt. do qtolo lulo aclts Co fê
oehæl æ ar l! îBæ1. @üg€bEoht€ pErhÈt@ üe EhtstEoka IE alit l@il @ de o@shq rctd@ v€merd
e) È'odnltr otlàmt oÙtoua æ taFo et tt@sprüés atl'Éot@t do æ t§/. al,ars la co@alt6
voustsadlS 18 i8ælrko cEorgte Eô N dlea@ LauÂ rd.ttottar 1! aUo o@tEoha,"È ùcfErrtcæe &mu8alssr
PFdotll totd[ato ottE[tl l! [EF@ c tEtEr.tutt itl'Étt@t€ rra qr6to F.æ acUa Co@ltÀ
ochæl @ sl l! rBÈtko @rtgabrarbtc lrrod[kto dl! ËbtstF6&B @ dtt lert Dæ d. c@loùaE Erùa nmad
1) volr écrelrclsseænts trege - slebe Erlautêrulgen selte 
- 
vederè spleEazlonl EagtE - zle tærlchtlng blz
t7.o1 I r o o 0 o o o o 0 0
q?.ot a rr
o 0 o o 0 0 o 0 0 o
r5.o? Â I (r) o o o o o o o o o 0
15.o?.Â r (r) o 0 o o o o o o o o
1r.o? l u 0 o o 0 o o o 0 o 0
r5.r7 
^ 
r o 0 0 o 0 o 0 o o o
]r.r7 Â rI o o o o o 0 o 0 0
tl:'o4 Â 0 o o o 0 0 o o o
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IIUII,E DIOLIVE
OLIVENOL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJTOLIE
PREI,EVEIiIMTS A LIIMPOESÀTIoI DÂNS LA C.E.E.
A3SCHOPE'NON BEI EI TUHB IN DIE El.[O
PBELIEIÆ ALLI ]I{POFTAZIOIÿE NELLA C.E.E.
HEIFINOU BIJ INVOER If DE EO
l,loymss k.nuellsa 
- 
Monatafuæhschnrtte 
- 
Medig E@8111 
- 
I.,lsedgeEdileld@
ê) Prcdult§ &tlÀr@t obtma @ I\al8lo 
€t tEsport6s èiEotomt dc oe tEÿs daas ls coM@t6
VollstunÀiB ln f'resr,@ eEEugts ud 4s illEs@ Lalê lelttelbæ in ilie O@tD8ohaft bef8rdorto Erogalsse
Pæùotti toteLEqte ott@ti i! ftai6iaotræportatl illrettmots d.ê questo paesE nsllE co@ltà
Oehesl q eI ln lbcsle wortg€bræhte prciluhm ille pæhtEtrêeks ve iltt led Dær ùe O@@æhêp rcnl@ vereetd
8) PFdults @tièæ@t obtùE u Eæo et tBsprt6B iiiæotsænt ôe oe pe5rs atBûB tè Co@{t6
voll8tâldla i[ xlaæ]ùo eEgugte url æ dles@ tÉd lrulttelbar 1! alie csBslrsohêft bof6rdsrte EEoug[lEEe
Prcdottt totBlm[te ottùut1 i! ]rlarcoæ e tmFrtètl diFtt@lte ùe q[æto F,oaê lella coE@ltÀ
oohsel @ al ln Haækko @rtgsbruàts tEoitu!.t@ dlo æohtatreeks B dlt led @ de g,e@eBohap rctd@ rcrear{,
L) Volr éclêtrclesüents page - Stehe ErJËutærungen SeLte - Vedere splegazlml laglÉ - Z1e tæIlchtlng bLz.
uÈRE/1æ (8
No tBrifelre
TsifEu@er
§o tæiffæro
îæiefhu@er
l97l L972 çt97r/
NOV DEC J],}I IEB ATR MAI J1,N JUL Al,.!c SEP ocT
07.0I r I o o,2o2 o,3g o o 0 o o o
07.03 Â rr o 0,.L02 o,2æ 0 0 0 o o 0
15.0? A I (e) LrSg\ 3,3J2 3,833 3,4o8 0 o o o 0
15.0? Â r (b) 2,]l+O lrra46 5,r45 \ ,>ttt o 0 0 o o
15.07 Â rr lr\36 2,*L 3rlrr3 3,070 0 0 o 0 o
15.17 A r 0,718 r,493 lr74 t 
'535
0 0 o 0 0
15.17 Â rr f ,1l+9 2r3ts8 2,762 2,t+56 o 0 0 0 o
!1.o4 À o.I]5 o.æ9 o,276 o
0?.0r § r o o,æ2 o,3ÿ 0 o 0 o 0 0
07.01 a rr 0 o,Io2 o,2ÿ o 0 0 0 0
r5.o? I I (e) t 
'59t1
3,312 3,833 3,1*o8 0 o o 0
15.07 a r (b) 2 
- 
1i+o 4.446 5.Ilr5 4.5?4 0 0 o o 0
15.07 Â rI r 
-4i6 2.e84 3.1+53 3.070 0 0 0 0 0
1r.r? a r 0.7r8 1.493 L.535 o 0 0 0 o
15.17 A'rr lrlLg 2,388 2176? 2 t1+56 0 o o
2t,o4 L o,ll5 o,276 0.246 0 0 o 0
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EUII,E DIOLIVE
OLIVE}IÜL
OLIo Pt6tr1Y1
OLIJEOLIE
PRf,X DE MARCHE
I'IARKTPNBIsG
PREZI DI MMCATO
I.IARrIFRIJZH
ITÀLIA
Per aerco grezza al.la produzLone
/tæ w
/roo tg
Por vagone o utoo@ o ctgtoma completi base l,h1ao, per pronta oonsegna e pag@ùto,
escluEo lEballa€g1o sA rmpoEta satrêta e con@mo, psr oêrco gqa, lêalo, Eêrcùtile 
-Faso ingToEgo incluaa imposta dr fabblicæione.
IIUII,ES DE GEAIMS
sAÂr0L
OLIO DI SEI4I
ZÀ.ÀDOLIX
PRIX DE MÀRCEE
MARKTPREISE
PREZI DI MERCATO
MARICIPRIJZEI{
r.l_aLl_ê
qual
Qual
quBl
Kral
t6
tEt
tè
teit
r972
JUN JllL
1r-17 re-2k 125-r lr+ e-;ç lsa læ*g ÿ4
Extra
Lit 62.ooo 62.ooo 62-æo 62.ooo 62.0o( 52.ooo 61.1rO 62.000
UC 9,2@ 99,2û 99rM 9912@ <»r2u 99tæo nrùû 99tæo
Flao
Lir ,8.5m 58.50o 58.5@ 58.50o ,8.5ü ,8.5@ ,8.r00 58.ræ
UC 93,6oc 93,fu 93,600 93,@ 93,&. 93,600 93,600 93,5oo
CoE@te
L1t 52.5@ 52.5æ ,2.5æ ,2.OOO 52.00c ,2.0æ ,2.0oo 52.OOO
uc 84,ooo E+rOoO E+roæ 83,2OO 83,20( 83,2æ 83r2æ 83,2oo
lcrput e Lit 5o.650 50.1æ ,0.1æ l+9.!o 5O.IOC 50.40 50.25o ÿ.?50
UC 81,0ào 80.160 8o,160 79,gto 8orr6c &rl+oo Sorqoo
€or,+oo
Drollve
rettlfloato
Lit
,6.75o ,6.40 ,6. roo 56.ooo 55.9c 55.650 ,5.0æ 56.L5o
UC gorSoo æroæ 89,76 89,@ 89rk 09rol+o 89,600 89,84o
Dl susa
d I oIlva
r€tt 1 floato
Lit 39.500 39.650 39.500 39.150 39.ooc 39.ooo 39.0Oo 39.m
UC 63,zoo 63.4to 53,20o 6adto 62,1« 62,1+oo 62.400 62r1,&
LeEpete
L1t 52.750 52.750 52.750 52.750 52.75( 52.7ro 52.750 52.750
UC 8+r!æ &rl+oo 8l+rl+oo &,4oo &rk &,4æ &rlrco 8Àr4oo
Dr oliva
rettiflcato
Lit ,9.250 ,9.250 59.2ro ,9.ôo 59.25( 59.40 ,9.40 59.250
uc 94,8oo gb,8oo gb,8oo 4,80o 9l+r80( gfrSoo 9l+r8oo 9l+r@
Di sqsa
drollva
lettlfi.cato
Lit 4r..25O l+1.2r0 l+I.250 4t.25o 4r.25( ttL.25o ttL.4o l+1.25O
66,0@ 65,ooo 6r@ 6roæ 66.0o( 6,6rooo 6rw 66,æo
Qualité
qual rtBt
qualrtà
KwaI rt oit
}.,ITLANO
Per ÿa€one o autocurc o oistemê coEplett bæs Mtlqo, psr prcnta consogaa e pêg@ento,
êscluao rnballa€gio ed. iEpoÊta €ntratB g oon@o, per Esrcê aaa, loaLe, nêrcqtl]s 
-
FaEe ing?ogso lnoluBa rEposta d.r febbrio@ione.
0lro d.r
rafflneto
33.àoo 33.200 32.750 12.750 32.SO 12.150 12-750 12-7m
UC 53,llo 5311â ,2rl+oo ,2r\@ 52161$ 52r\æ ,2,400 ,2'tæ
0Ir di
-a1 Tlêtrta
Lrt 21.I00 20.600 20.I00 20.r00 20.200 20.3oO 20.3m 20.3OO
UC 33,76 æ,fu 32r]-6É 32,L& ÿ,w 32,48O 32,ll€O æ,t8o
- 
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BÂRI
I ,** 
---"1l***ll*, I
I .'-'* ** |
HUILE DIOLIVE
OLIVETOL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PR]X DE MRCEE
MARKIPREISE
PREZZI DI MMCÂft)
!,ÂRKTPRIJM
ITALIÂ
Per Eorcg Brozza a1la ploduzloBo
/roo kr
/roo k8
Pêr va8on€ o qtoosro o clstema oonplott bæo l,1l18o, per prcrta éonE€gna o pag@@to,
eacluEo rEbâI1êggro stl imposta entrêta o oon&@, p€r ûorcê a@ê, lêalê, EorcùtiIe 
-Fæ€ rnéfosso lncluaa rEposta d1 fabbricaziono.
EUILES DE OR.{INES
sÂATôL
OLIO DI SE.îI
ZÂ.ADOLIE
PRIX !E }IARCIIE
Ii,ÂRIOPREISE
PREZZI NI UMCAto
MÀRRTPRIJæC
I1ÀLIA
PBr vagone o &tocarrc o crstems completl base Ithlùo, por pronta consegnê o page@to,
oacluao lEballs€B1o edl rnDoEta ontrnta e consurc, pcr merco o.un, leals, nercùtl1€ 
-
Fasê ln8losso lncluaa lmpo6ta dr fRbbrrca?ronc,
QuaIitéquêlrtEt
Qua11tÀKralttslt
197r L972 I
t97L/Nov DEC JAN FB },,4R APR MAI JUN J1JL SEP ocr
Ert rê
Lit 6a.083 æ.2F 60.ooo 60.0@ e{.\r9 6t .ooû 6r.zF 6L.»o 6r.800
uc 99,333 *,w 96rooo *,M 6,6to ,@ *,064 99'1â *,0ÿ
Blno
Lit 57.5t7 ,tl.2* 5 3.500 ,3.r00 ,5.532 58.ooo ,B.ooo 58.1+r0 ,8.r00
UC ÿ'o27 ty,æ4 8r,@ 85,6æ 88,8rI æ,M 92,@ 93rræ 93,@
CorMto L1t \7.r54 \6,eSS 46.ooo !5.ooo l+8.049 53.750 ,3.8» 52.æ5 52.0L7
UC 75,11\6 7l+.ollr 3,600 73,6æ 76,878 85,ooo %,232 84r5æ 83ræ1
IÆEI,ete
Lrt 43.r83 43.\81 t+3.652 43.603 4r.27L 50,5æ 50.t+29 50.lr9t 50.1æ
UC 69,o93 69,i» 69,843 69,76, T2}+ÿ 8o,8oo æ-& æ,7&1 8o,alr
, 
I oliva
rsttlflcêto
Lrt 49.130 ù9.28r \9.275 l+9.d+I 50.æ9 ,6.167 ,6.553 56.rt3 ,,.N
78,608 78,85o 78,84o 78,\6 8r.486 89,tx1 gorl+8, 9,ltæ 99,\r3
Dr A&Èê
dr olive
rêtti.froato
Lrt 39.ooo 37.935 36.7oo 3r.>6 36.46 39.r00 40.202 39.T26 39.0r0
UC 62,l+oo 60.6* ,8,7æ ,6,9§ 58,ù2 63,2@ dt,3z3 63,163 62,t&
IÆpeto Lrt 1r5.000 l+5.æo l+5.0OO 45.mo t15.742 ,r.67 2.427 ,2.7ÿ
uc æ.@ 72.000 72.@O ?2.m0 T3,r'87 81,?o? 83,883 84,1160
D I o1Iÿe
rêttlftoBto
LTt 5L.25O io.B33 ,o.783 ,L.2ÿ 52.ttx 52.oæ 58.ÿzt ,9.40
uc 82,00o 8r,333 8t'a53 8L,nL 83,49e 83,347 9\,281 9l+r8oo
!i sosa
d'oIlvê
rettlfloeto
Llt 39.750 39.333 39.183 37.681 37,rr7 l*o.733 \t.40 4L.z5O
UC 63,6æ 6z,9ll 62,693 60,2ÿ 60.o9r 6r.L73 66,ooo 66rooo
qÉ11té
QuaIitEtqualltÀ
I(ralitelt
t97L r972 I
lsrt/
72
N0v DEC JAN !E MAR AM MA] J1'IN JU!- SEP 0gr
0110 dr
ùæhLdo
raffinato
Lit 3r.m 35.2§ *.637 ÿ.ore 33.900 33.Fo 33.7* 33.09e
5'1,2\3 56,ÿr 55,\L9 5,+,1+83 5\,2)D ,\,2\o 5l+.o7o s2-ü
011 dl
la quaLltÀ
Lti 23.63 23.d42 22.@ 2!.745 2a,765 æ.7t+7 2t.79 20.r70
UC 38,r8r ÿ,æ7 36,160 3\,7ÿ2 34.824 3r,\35 34,864 Y'972
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SUCRE
ExpLrcATroNS coNcERNANT LES pRrx DU slJcRE (eRrx rrxes, pnrx Â L,rupon,rÂTrolr) rr ms
PRELEITE{ts'ITS A LIIVPORTATION, REPRIS DAXS CETTE PIJBLICATION
INlBODUCTION
Lrorganisation commune cles marchés dans Ie secteur du sucre a été établie par Ie Règlement io LOOgfîTfCm
clu Conseil du 18 alécembîe 1967 (Journal Officiel du lB ddcembra 796i 
- 
10e année 
- 
no IOB).
Le marché unique dans Ie secteur du gucre est entré en vigueur le ler juillet 1958.
I. PRIX FI)GS
A. Nature des prir
Conformdment aux dispositions des articles 21 31 4t 9 el 12 cu Règlement no lOO9f67/cEE, il est firé
annuellement pour Ia Communauté un prix rndicatif, Ces prix ûtintervenüion, des prix minime pour 1a
betterave et des prix de seuil.
Prix indicatif et prix drinterveniion (art. 2, I et 9)
Pour Ia zone la plus excédentaire de Ia Communauté, iI est fixé annuellemenLl avant le ler aott,
pour Ia campagne Eucrière déL:utant Ie ler 5ui11et de lrannée suivante, Ie prix indicatrf et un prix
drintervention pour 1e sucre b1anc.
Des prix drintervention dérivés sont fixés pour drautres zone§.
Pour lee clépartements fra.nçais dtouire-mer, les prix dtintervention dérivés sonù valables pour Ie
6ucre au stade F.0.B. arrimé navire de mer au port dtembarquement.
En outre, pour ces départements des prix dtintervention aont fixés pour Ie sucre brut drune qualité
tYPe'
Prix minima dc la betterave (art. 4)
Un prix minimum est fixé annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle
un prix drintervention est fixé.
Prix de seurl (art. I2)
Un prix de seuil est fixé annuellemont pour La Communauté pour chacun des produits suivants : le sucre
b1anc, Ie sucre brut et la méIasse.
B. èuaIit,é t.vpe
Les prix fixés sont valables pour certaines qualités types. Le Règlement (Cfe) no 430/53 du 9 avril
1968 men',ionne la qualité type pour Iu gg_lfg ainsi que pour Ia betterave sucrière.
La qualité type pour Ie ry$! est définie dans ltarticle ler du Règlement (CEE) no 431/68 dvg
awril 1!68, tandis que la description pour Ia mélasse se trouve à lrarticle ler du Règfement (CEE)
no 78rf63 du 25 juin 1968.
II. PRELSIEm{TS (art. 14r 15 et 16 du Règlement n" too9f67/CEE)
Un prélèvement est perçu lors de lrimportation d.es produiüs visés à ltarticle l"t, p.""g".phe 1 du Règle-
ment no TOcaf;TfcEEt à savoir :
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No clu tarif douanier commun Désignation des produits
a) r?.oI Sucre de betterave et de canne, à lrétat solide
b) !2.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fraiches, séchées ou
en poudre ; cannes à sucre
c) 17.03 Yélasses, même déco1orées
d) ex 1?.02
ex 17.05
Autres sucres (à ltexclusion du lactose et du gluccse) ; sircps(à Irexclusion des sirops de lactoce et de glucose) ; succéda-
nés du oiel, même méIangés de miel naturel ; sucres et mélasses
caraméI isés
§ucres (à ltexclusion du lactose et cu glucose), sirops (à
Iterclusion d.e sirops de lactose et de glucose) et méIasses,
aromatisés ou additionnés Ce colora.nte (y compriE Ie sucre
vaniflé), à lrexclusion des ,;us de fruits additionnés de sucre
en toutes proportions
Le prélèvement à lrimportation de sucre blanc, de sucre brut ct de méIasse esü ég'al au prir de seuil
diminué clu prix CÂF.
Les rnorlalitée du ca1cul Ces prix CAF eont déterminées p:r 1e Règlement (CEE) no 784/68 aussi bien
pour le sucre bla,nc que pour le sucre brut et par Ie Règlcr:rent (Cm) no 795/68 pour la méIasse.
Les deux règlements cités ci-dessus datent du 26 juin 1953 et sont publiés au Journal Officiel
no L 145 du 2? juin 1968.
Le Règlement (CSE) no 8)7/68 du 28 juin 1968 relatif a'ax modalilés dtapplication du préIèvement dans
le secteur d.u sucre (Journal Officiel no L 151 du lO juin 1963) comprend, entre autresr la méthode
de déter:nination des préIèvements applicables aux betterazesr a'nx caines à sucre, au §ucrer aur
méIasses ê aux produits 6numérés sous d) du tabl.eau c:.-dessus.
Da^ns Ie cas où Ie prrx CÂF du sucrc blanc ou du sucrc bp,rt est supérieur au prix Ce seuilr ur
préIèvenent é6aI à la différence de ces prix (Règlerent no 1OOÿ/57/CEË - arü. 16) est perçu à
lt.rylgllg du protluit considéré.
rrl. gry! (art. r? ctu Rèslement n" 7oo9/67/cæ)
Si le niveau des prix da,ns Ia Comrnunauté cst plus éIcvé que celui des cours ou des prir sur le marché
mondial, la clifférence entre ces deur prix peut ôtre couverte par une res*"itution à lrexportation .
Cette restitution est la même pour toute Ia Cor:rmunerrté et peut âtre différenciée selon les destinations.
Le montant de la reEtitution pour 1e sucre brut tre peut pas dépasser celui de la restitution pour le
sucre blanc.
Consulter ég'alement Ie Règlemenü (Cm) no 755/6e,lu Conseil du 18 juin 1168 établissant les règles
généraleo concernant Iioctroi clcs reEtitutions à lrexportation du sucre (Journal Officiel no L I4J
du 25 juin 1968).
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ZUCKER
mtÀû'IEmrNcBI a, DEN IN DrEsBt HET EsTEAL[tr{Br aJcKmpRErsB{ (r.EsrcEsrz[E pRErsE, ETMIIHR-
PREISE) Irr{D DB{ mI DER EINIUfiR ERTIOBB{B{ ABSCHôPn N6Br
EINI,EIEI'ilC
Dle geneinsane l{arlrtorganlsatton fiir Zucker lgt durch die Veror{nune M.tOO9/6t/Elrt0 d.es Retee
vom 18. Dezeober 196? festgetegt rorden (htsttatt vom 18. Ibzember t967 
- 
10. Jatrrgang Nr. lO8).
Am l. Juli f968 lst d.er gerneinsarae Zuokenaarkt inkraft getreten.
I. FE§TGESETZI'E PNEISE
A. Ârt tler Preise
Laut Verordnung t{r. tOOg/67/WtCt Absatz 21 )1 41 9 nnrt 12 rerden JÊihrlich fîir die Geneinschaft
ein Ricbtprels, Intenrentlonspreiser Itlinilestprelse fiir Zuckerriiben und Schwellenprelse festge-
setzt.
Blobtpreis und lgt-qlrrqntle4g-prelse (Art. 2, 3 ûd 9)
Fiir das Eauptiiberscbussgebiet der GEncinschaft wlrd jâhrlich vor dem 1. August fiir das anr
1. Juli tles folgenden Ja.hres beginnende Zuckemirtsobeftsja.hr ein Richtpreis und eln
Interventionsprsla fiir l{elsszuoker f estgeset zt.
Abgeleltete fntervemtloasprsiao werden für anilere Gebtete festgesetzt.
In den franzdglsohEn iiberteeischen Departements Bolton ille abgelelteten Interventionspreise
für Zuoker F.0.8. gestaut Seesohiff lm Verschiffirngehafen.
Fetzrer wEtdEn fiir tliese Depertements Interventionsprelse für RohzuckEr einer bestlmmten Standard-
qualltËt festgelegt.
üind.egtpreige fiir Zuokerriiben (À"t. q)
Fiir Jeiles Rübenzucker erzeugenile Oebiet, fiir ilas ein IntervEntionspreis festgesetzt rird, wird
Jâhr11ch ein Iiintlestpreis festgesetzt.
SchuellEnorels (Ert. fz)
Fiir tlie Cl,emeinsçhaft wlrd. Jiihrlich je eln Schwetlenpreie für l{elsszuoker, Rohzucker und Melasse
festgesetzt.
B. StandardmrelitÊit
Dle festgesetzten Prelse gelten filr gewisse Stand.ardgualitâten. Die llerordnrmg (Et{C) Nr. 410/68
'rom9.AprilI968EruâbntdleStandardqua1itâtsowoh1fiirWeisszuckeralsauchfü'@.
Dte StardêrdqualitEit fii" §!g$ wlrd im Artikel 1 der VErordnnng (El,lC) Nr. 431/68 vom ÿ. April
1ÿ68 bestlnnt, rËhrend sich die Beschrelbung für Melasse im Artikel I rter Verordnung (EIIC) Nr.
785/68 voa 26. Jrml 1968 befinitet.
II. ABSCBôPFING I (Art. 14, 15 und 16 der Veror{nung W. toog/6'l/wc)
BeI der Einfuhr von in Artikel l Absatz (f) aer Verordnung M. IOO}/67/EW0 genannten Erzeugnissen
rird elne Abschtipfung erhoben und zwar :
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Nr deo Gemeinsa.îen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse
a) r7.ol Riiben- und Rohrzucker, fest
b) tz.o4 Zuckerrifuen, auch
Zuckerrohr
Schaitzel, frisch, gotrocknet oder gema.hlen
,
c) 17.01 llelassen, auch enüfârbt
d) ex l?.02
ex 17.05
AnderE Zucker (auegenommen Laktose und 3lr:kose), Sirupe (ausge-
nonmen Laktosesirup und GlukoseEi""p) ; Kunsühonig, auch mit
natürlichem Honi6 vermischt ; Zucker und idelassen, karamelisiert
Zucker (aus6enom:nen laktoee '.rnd Clukooe), Sirupe (ausgenommen
Laktosesirup und Clukosesirup) und ilelassen, aromatisier.t odor
gefârbt (einschliesslich Vanille- rurd Vanillinzucker), ausg6-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Ztlsatz von Zucker
Die Abschôpfung bei cler Einfuhr von Heisszucker, Rohzucker und |{elasse ist gleich dem Schwellen-
preis abzüglich des cif-Preises.
Die Einzelheiten für clie tserechnung der cif-Preige für WeiEEzucker uncl Rohzucker slnd i.n der
Verordnrueg (eWo) ur. 784/58 festgelegt und die fiir clle i,Ielasse ln tler Vero4dnung (UWC) tlr.
1s5/68.
Die beiden obeneru?imten Terordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt llr. L 145 vom 2J. Juni
1968 verôffenlicht.
Die VerordnunC' (EWG) Nr. 81768 vom 28. Juni 1968 iiber Durchfiihrungsbestimmungen für die Abochôp-
fung im Zuckersektor (Amtstlatt Nr. L I51 vom JO. Juni 1968) sieht u.a. Durchftihrungsbestimmungen
zur Ermittlung der Abschiipfungên für Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, Melasse urd andEre rurtEr d)
in der obigen Tabelle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Preis fiir Weisszucker odEr fiir Rohzucker iiber dem Schwel.lenpreis, so wirrl bei der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnlsses eine dem Preisunterschieil enüsprechende Abschtipfi.urg erhoben.
III. gRSTATnflC [ (.trt. r? der Verordnuns W. tOOS/6t/EtJC)
Wenn des Preisniveau in der Cemeinschaft hôher liegt als die Preise oder Notienmgen auf dem Welt-
marktr kann der Unterechied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden.
Die Erstattung ist fiir die tesarnte Gemeinschaft gleich, und sie kann je nach Bestimung oder
Best immungsgebiet unt erschiedlich sein.
Die ErEtattung fiir Rohzucker ctarf die Erstatùrurg für Weisszucker nicht iiberschreiton.
Siehe dazu ebenfalls die Verordnung (EHc) üî. 766/63 des Rates vom 18. Juni 1968 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln fiir die grstaltunBen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt llr. L 143
von 2J. Juni 1958).
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ZUCCHERO
SPIECAZIoNE RELATIVA A1 PREZZI DELLO A,CCHMO (PREZZT FISSATI, ÿÆIEZZT ALLII'.IIPONTAZIONE) ED ÀI
PRITLIEVI ALL' nrpoRfAZIoNE CHE FIGUBANo NELLA pnESErtTE PIEBLICAZIoNE
INTRoprrzr9NE
Ltorganizzazlone comune dei mErcati nel settore de]Io zucchero à disciplinata dal Regolarnento
^. 
Loog/67/cEE ctel. Consiglio tlel 18 dicembre t|67 (aazzetùa Ufficiale dsl 18 dicembre 1967 -
l0o ailto 
- 
n. 3OB).
II mercato utico ne} settore dello zucchero è entrato in vigore 11 1o lqlio 1968.
I. PREZZI T'ISSATI
Â. Natura dei prezzi
Confonnemente alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4t 9 e 12 ilel Regolarrento î. LOO}/67/CW
ogni anno viene fissato per la Comunità un pFezzo iadicativor dei prezzi drinterventor dei
prczzi- minimi per Ie barbabietole e dei prezzi di entrata.
Prezzo lntticativo e prezzl dt (arü. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più ecceclentaria della Comrmità, a^nterioremente aI 10 a6osto dl ogai ar,nor vieno
fissato, per 1a camllagna saccarifera che ha inizio il 1o luglio ctellranno successivor un prezzo
indicativo ed un prêzzo di intervento per Io zucchero bianco.
Prezzi dtintervento derivati sono fio§ati per altre zone.
Per i dipertimcnti francesi droltremare, i prezzi di intervento derivati sono validi per Io
zucchem aIIo stadio FOB stiYa nel porto di imbarco.
Inoltro per guesti dipartimenti sono fissati doi prezzl cli intervento per lo zucchero greggio
di una qualità tiPo.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
Un prezzo minimo viene fissato ogzri anno per ciascuna zona pFoaluttrice di zucchem ùi barbebietola
per Ia quale è fissato un prezzo di inùervento.
Prezzo di entrata (art. 12)
Qgai anno viene fissato un prezzo di entraÈa valido per Ia Comunità, rispetllvanente Per lo
zucchero bia:rco, 1o zucchero greglgio e il melasEo.
P. âualità tlpo
T p!:ezzi fissati sono validi per certe qualità tipo. 11 Regolarnento (CBp) î. 430/68 ctel 9 rprile
lÿ53 menziona Ia qualità tipo per 1o æ@§iry e pêr Ia barbabietol,a da zucchero.
La qualità tipo per 1o rylg15ljg6ig è defini*,a nell tarticolo 10 de1 Regolamento (Cm) n. 43L/55
del 9 aprile Iÿ68, mentre la dEscrizione pcr iI melacso oi trova nelltarticolo Io del Rogolamento
(cm) n. 7e5/68 der 26 siusîo 1968.
II. IEEIEII (art. 14r 75 e 15 rlel Regolamento n. IOCÿr/îT/1Yî)
Un prelievo ÿiene riscosso allrimportazione dei prod.otr"i di cui allrarticolo lor przgrafo I del
Regolamento n. ].oog/67/cEE, e cioè :
- 
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II. della tariffa doganale comun )csignazione dci p«rdotLi
a) r?.ol Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stalo solido
b) r2,oât BarbabietoLe da zucchern,
disseccate o in polvere
zrnche tagliate in fettucce, frosche,
ca^rrne da zuccherot
c) 17.03 llelassi, anche decolorati
d) r7.o2
ex 17.05
Altri zuccheri (escluei iI lattosio e iI glucosio) ; sciroppi(esclusi gli sciroppi di glucosio e di lattosio) ; succedaneidel miele, anche misti con miele naturale I zuccheri e melas-
si carameLlaüi
Zuccheri (esclusi iI lattosio eri il glucosio), sciroppi (esclu-
si gli eciroppi di lattosio e di glucooio) e melassi, aroma-
tizzati o coloriti (compreso Io zucchero vanigliato, a}la
vaniglia o alla rranigtrina), esclusi i succhi Ci frutta addi-
zlonabL di zuccheri in gualsiasi pmporzione.
11 prelievo allrimportazione per 1o zucchero bianco, 1o zucchero greggio e iI melasso è uguale
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif.
Le modalità di calcolo dei prezzi cif Bono stabitite nel Regolamento (CEe) \. 784/68 Bia per 10
zuccher.o bia,nco che per 1o zucchem greggio e nel Regolanento (Cm) rL. 785/68 per il melasso.
I due Regolamenti qui sopra citati sono del 25 giu6;zro 1968 e sono pubblicati ne1la Cazzella
Ufficiale n. L 1.15 de]- 27 Siugno 1968.
I1 Regolamento (Cæ) 
". 
ïJ'l/68 CeI 28 giugno 1953 relativo aIle modalità tti applicazionê ds1
prelievo nel eettore dello zucchero (Xezzella Ufficiale n. L 15I del lO giugno lÿ58) comprende,
inoltre, il metodo di detemuazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, alle cannE da
zucchero, allo zuccherol aI melasso e ai prodotti enumerati aI punto a) aefta tabella qui sopra
riportaia.
Se il prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchem greg6io è superiore aL prezzo di entratat
viene riscosso, allt-gg!4!g del prodotto in questione, un prelievo uguale alla differenza cli
tali prezzi (Regolamento n. loOg/67/ClE 
- 
art. 15).
rrr. I (art. r? de1 Regolamento no loog/67/cæ)
Se il livello dei prezzi nella Comunità è più elevato che quello dei corsi o clei prezzi praticati
su1 mercato mondialer la clifferenza tra queoti clue prezzi puà essere coperta da una restituzione
aI1 fesportazione.
Tale restituzione è la stessa per tutta Ia Comunità e puô essere .lifferenziata seconrlo Ie destina-
zioni.
Lrimporto clella restituzione per 1o zucchero greggio non puô superare quello della resüiiuzicne pêr
10 zucchem bianco.
Consultare ugualmente il Regolamento (Cfn) n. 766/58 de1 Consiglio del 18 giugno 1963 che stabilisce
le regole generali per Ia concessione di restituzioni alltesportazione dello zucchero (Cazzetüa Uffi-
ciale n. L I43 de1 25 Siugno f968).
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SUIKER
ToELrcHTrNc op DE rN DEZE pt,BLrcATrE vooRKouENDE PRTJZBI (vasrcesmrm PRTJZEN, INVoER-
FRIJZEI) B{ TNvoERHEFT'rNoB[
INLEIDINO
De gemeenschrppelijke suikerrnarkt rerd geregelil bij Verorrlening nr. lOOg/67/WA van I8 december
1967 houitentt€ een gEmoenschappelijke onlening iler marktEn in de sector sulker(Publicatieblad 10e
jaargang nr. 308 van 18 december 1967).
Op 1 JuIi 1958 trod ile gemeenschappetijke suikermarkt in werking.
I. VASITESIELDE PBIJZBI
r.@jrijs
Cebaseerd op de artikelen 21 31 4, ) q 12 van VerordqltrBnr. LOOï/67/WC worden jaarlii?-s
voor de Georeenschap een richtprijsl interventieprijzen, mlaimurnpriJzen voor suikerbieten en
drerapelpri j zen vastgoste ld.
Richtprija or lnùenrentieprljzen (art. 21 3 en 9)
Voor het gebierl van de Cemeenschap meù het grootste overschot rordsn jaarllJks vôôr I auggstue
voor het op I juli nan het rta.aropvol6entlo jaar aenra^ngonde verkoopoeizosn sen rlchtprijs en
een intsrventiePriJs voor uitte suiker vasügesteld.
Afgeleide intorventieprijzen wordEn vastgesteld voor anders gebieilen.
Voor de Franse overzoeae deprtenenten gelden ile afgeleide intervontieprijzen evenwel voor suiker,
f.o.b., geotuwd zeeochip haven van verscheping.
Voor dezE ileprtementen corden bovendien voor ruse suiker van een standaardlcnaliteit interventie-
prijzen vastgesùe1d.
ltinimunprijzen voor suikerbieÈen (art. 1)
Voor sulkerbieten en rel voor ieder prodqkùlegebied van bietsuiksr raarvoor een intervEntleprijs
ls vaetgeetelil, rordt iaartiiks een mininumprijs vastgesteld.
Drerpelltrjzen (art. f 2)
Jaarlijks rrordt voor de Cemeenschap een drernpelprijs vesÈg€Eteld voor elk va'n ds volEoads produk-
ten : vitte suiker, ruwe euiker on E€lê§§o.
B. Slandaerdla;a] iteii
De vastgestelde prijzen gelden voor bepaalde eLardaardl$aliteiten. Verordening (mC) ar. 430/68
van9aPri1l968vermeIdtdesÈandg.êrdkIaIiteitvan@alsneiledieuarr@.
De stanata"Btdkraliteit voor.ryigI r{otdt ooschreven in Arèlkel I van Verordening (EEC) æ' 4lL/
58 rran 9 april lÿ58, terrijl die voor Belasse omschrsven uordt in artikel I van Verordenhg (EEC)
nr 785/68 van 26 jr.uri 1968.
rr. ry (art. l4r 15 en 16 va' verordening nr. Lcf9,/67/wa)
Een heffing rordt toegepa.§t blj de invoer van de in art. 1r lid I varr Verordeniag nr. rccry,/67/Ws
genoemde produkten tr.
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no van het gemeenschapPeliik
douanetarief
Cnschn jving
a) rz.or Beetuortelsuiker en rietsuiker in va§te vom
b) t2.o4 Suikerbieüen, ook indien gesnedenl vers, gedroogd of in poeder;
suikerriet
c) ex 17.03 lielassel ook indien ontkleurd
d) ex t7.Q2
er 17.05
Anclere suikers (met uitzondering van Iactose (melksuiker) en
glucoae (drulve suiker) ; suikerstroop (met uitzondering van
ielksuikerstroop en glucôsestroop) i kunsühonig (ook indien
met natuurhonig vermengd) ; karanel
Suiker (meü uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose
druive suiker) ), stroop (me! ui+"zondcring van melksuiker-
stroop en glucosestroop) en melasse, gearomatiseerd of met
toegovoegdà kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker
daaronder begrepen)1 net uitzondering van vruchtesapl waaraâtl
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhoudrng
De invoerheffing op witte suikerl ruwe suiker en mslasse is geliik aa.n de drempelprijs ver:ninderd
met de CIF-Prijs.
Voor cle wijzs van berekening van dE ClF-prijzen van witte en ruue suiker zij verwezen na.ar Veror-
ctening (rnc) nr. 'lB4/58 en naar de Verorrtening (rnc) nr. 'l8rtt58 voor wat de berekening van de
CIF-Prijzen van melasse betreft.
BeidE laa.tstgenoemde Yerordeningen zijn van 25 ;uni 1968 en uerden gepubliceerd in het Publicatie-
bla.d nr. L 145 van 2? Jruri 1968.
Verorilening (æc) nr. 8!7/68 van 28 juri 1ÿ68 houitencle uitvoeringsbepalingen inzake de heffing in
cle suikersector (P.S. nr. L ]51 van 30 irmi 1958) bevat o.a. de wijze van de bepaling van de invoer-
beffingen va,n toepassing op euikerbietenl rietsuiker, sulker, mslaEso en op de in bovenstaand over-
zlcbt sub d) Eenoemde Produktea.
lrtocht het voorkomen det cle CIF-prijs voor witte of ruue suiker hoger is dan de tL'empelprijs, ctan
rordt bij uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepa§t die gelijk is aan het verschil
tussen deze priJzen (Verordening n. tOog/67/EEc art' 16)'
rrr. ryg§ (art. 17 van verordening nr' toog/67/wc)
Indien het priJepeil in ile Geraeenschap hoger li6t dan alê noterin6en of cte prljzen op de wereldmarktt
kan dit verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een rs§titutig bii uitvoer'
De restltutie ie gelijk voor de gehele Cemoenschap en kan naar g€Iang van de beetemming getlifferen-
tleerd xorden.
De reeüitutie voor ruwe suiker ma6 niet Sroter zijn dan die voor tritte suiker'
zio ook Vcrordening (mc) nr. 755/6e uan Ig iuni 1958 houdencle vastsielring van cle argemone voor-
Echriften inzake do reotitutie bij de uitvoer ven guiker (P.8. t 143 van 25 juni 1958)'
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PR!( INDICArIF
RICIIIPBEIS
PREZZO I]IDICATTYO
RICIIIMIJS
PRIX DI I]fIERVEIÿIION
IIfIENIEMIONSPREISE
PREZZO D]INIERVENTO
I]fIBVETfIIEPRIJS
IBIX DE SEI,III
SCEÿ'ELTENPBEISE
PBEZO DIENUATA
DRE{PELIRIJZE}I
SI.ICBE BIANC
SUBE BRI.'I
9EISSZUÛXB zæctmo BIANCo
zucctmo cRmclo
uc/rE - IOO kg
WITE SIJIIGR
BI.rE §,III(ER
t{atEe de8 IElx
Art dor Èelæ
llêtw ôe1 hezzL
AsJd. rü Ae trEUæÂ
RéBlon
Goblêt
Rogtæ
Sireek
L%8/69 r%9ho ryïo/1L LÿL/72 Lnz/n
PrlI tuiu@tlf A1§æ, S@, Otæ (I) 22,3, æ,35 æt3, 22,b 2\,5'
hlx d,r lrtôrenttoD A16æ, Sq@, oiEe (1) 2Lr23 21,23 ù,23 2,6r 23,34
Èrr alitnteryeDtlon
ôérlYés
Ita11e æ'3, æ,35 æ,3' 2l+,lI 24,8+
Délart.fta!ç. d.t@tr€@ 20'9 æ,9 æ,9 22,24 23,01
Autres réglæ ù,23 2r,a3 2t,23 22,61 23,ÿ
hlr (16 eull cE/æ 2\'* 24'9À. 2\,* 26,ÿ
"l,o,
Èrr it'lDtêmBtl@ fuu tqte6 IeE ré81@
è'Itauo L9,'\ 79'r\ L9,r\ æ,6 2!r23
AutreE tégt@ de lE
CffirÉuté s,5o r8,50 É,50 19,æ L9r05
DétErt. fE!§. d.]@ise- L8,6 LB,6 L8,66 19,38 20rOI
È1x ilo seutl æ'lw æ,31 22r37 æ,37 23,o7 æ,73
hh de æull æ'/æ 3,æ 3ræ 3rb 3,æ 3ræ
(f ) oéprteæaufnnçaL6, z@ la ÈE qcédontatJq.Èa@iisl8chÊ Dênrirt@rt6, Z@ô @lt al@ AriisEt€tr Ube!scb$8.DttrEitl@nti ft€@o81, z@ plu ecceatatrtarlÂ.
ltaEo DaIE t@nt€a, gobleil @t brt g!@tstê @schot.
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PBII TITIü[,' DES BSTIIRÂÿES
iItrDEÿTPREIS ÉB ÛIB
PREZZO iInINO DEIIE 8ÂEBÂBIEIOLE
IIIIITUTFBIJS VO(E BIEIB
trcltE - rm h€
D@crlDtloD
lôrchr.ltuA
D6qrlEioDo
oEsohti Jÿi!8
Badon
O€bIot
Botlono
Stleol
1168/69 rÿ9no t97ohl rgTLh2 L972h3
Sotc dt b8t
c$dqrotr
SotB dt boa.
Errllquotu
Àleor So@cr (}l'!.
(r)
17r6 lTrO l7r@ r7,æ
ItÂlls r8,46 r0,46 rE,45 IE'9,
ÀutÉ t{8i@ CEe
lûù.æ O.bi€tG EIo
AltÉ æatod cEE
lldlE æbl«t@ EE
l7r@ l?r& 1?r@ 1?,æ
EoE quotÀ do barc
lElsùùÀlb d.r Oaud{Eta
Itroll q@tô di bso
Èlt@ bGt t tl.quot@
lEtt6 t{6{@ CEE
tdlcr o,cËÉ.ttc 88,
Âltr. rtal@l cBB
,ût@ grbl.d@ EBo
(1) EDelt@tE fmal.. æE lB Plu Ecéè@taltt-
'-' hirz8oiocho IhFr;tG@tor zolc dt û@ 8t{Ât@ LÈ@@8
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